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El propósito general de esta investigación fue comprender los usos reales de la red social Google 
Plus, en una experiencia de enseñanza y aprendizaje de educación universitaria, desarrollada en la 
modalidad virtual. La investigación es interpretativa, basada en un estudio de caso simple a través 
del cual se planea, se desarrolla, se observa y se analiza una experiencia centrada en una unidad 
didáctica de análisis cuantitativo de datos. El caso se desarrolla en un escenario virtual alrededor 
de un mes, con el apoyo de algunas aplicaciones que Google Plus tiene para sus usuarios. Los 
resultados se analizaron en tres momentos: en el primero se identifican y se describen los usos 
planeados, en el segundo se identifican y se describen los usos ejecutados y finalmente se 
contrastan los dos para obtener los usos reales que se hicieron de Google Plus en la experiencia 
educativa. Este proceso se apoyó metodológicamente una matriz categorial en la cual se tuvieron 
en cuenta las interacciones que se presentan en el triángulo didáctico conformado por el profesor, 
los estudiantes, los contenidos y las TIC como elemento mediador. En el proceso se identificaron 
usos planeados y ejecutados, usos planeados y no ejecutados y usos planeados y ejecutados, 
alrededor de los cuales se establecieron las relaciones existentes entre lo que el docente prepara y 
lo que finalmente se lleva a cabo. Los hallazgos mostraron que en lo que respecta a la planeación 
y a la ejecución de la experiencia, que Google Plus fue usado principalmente con fines 
comunicativos, entre el profesor y el estudiante. Sin embargo, en la ejecución dichas 
interacciones emergieron en otros espacios que no se tenían pensados fuertemente desde la 
planeación. Por último, se concluye que para seguir avanzando alrededor de las posibilidades 
educativas de Google Plus, es necesario seguir explorando estos espacios, estructurando 
propuestas educativas que se desarrollen a través de ellos, utilizando las aplicaciones que allí 
están con intencionalidades pedagógicas y didácticas. 






The general purpose of this research was to understand the actual uses of the social network called 
Google Plus, in a teaching-learning experience at the University level. The research was developed 
on an online environment. This is an interpretive research, based on a simple case study in which 
a didactic unit-based experience is planned, developed, monitored, and analyzed quantitatively. 
The case is carried out in a virtual environment for around one month and with the support of some 
applications Google Plus provides to its users. The results were analyzed in three moments: In the 
first stage, planned uses are identified and described; in the second stage, implemented uses are 
identified and explained; finally, both are contrasted to determine the actual uses for Google Plus 
in this learning experience. This project received methodological support from a category-based 
matrix which consisted of the present interactions in the didactic triangle composed by teacher, 
students, contents, and ICTs as a mediating tool. During the process, these uses were identified: 
planned and executed; planned and unexecuted; and planned and executed. The uses established 
the existing relationships between what the teacher prepares and what is carried out. Findings show 
that, regarding the planning and execution of this experience, Google Plus was used mainly with 
communicative purposes between the teacher and the student. However, during execution, such 
interactions emerged in other spaces which had not been strongly considered during planning. 
Finally, it is concluded that in order to move forward in the possibilities Google Plus offers, it is 
imperative that these spaces be explored, structuring educational proposals that are developed 
through them, using the existing applications with pedagogic and didactic purposes.  
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El presente trabajo de investigación “Usos reales de la red social Google Plus en una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje universitaria” hace parte del macroproyecto usos de redes 
sociales en educación, liderado por el Dr. Hernán Gil, que surge por el interés de comprender los 
usos que se generan al interior de las experiencias educativas mediadas por las tecnologías de la 
información y de la comunicación, particularmente de las redes sociales en Internet.  
El análisis estuvo constituido en una experiencia de enseñanza y aprendizaje de análisis 
de datos cuantitativos, el cual se desarrolló dentro de la asignatura Informática I, que hace parte 
del plan de estudio de séptimo semestre de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, programa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Esta experiencia se desarrolló en un entorno virtual 
proporcionado por la red social Google Plus a través de una unidad didáctica que es diseñada por 
una estudiante, del postgrado de Maestría en Educación de la misma universidad donde se realizó 
la investigación, cuyo campo de profundización es la didáctica de la informática. 
La investigación se apoyó teóricamente en la profundización de conceptos que permiten 
abordar el fenómeno de las TIC y las redes sociales, como lo son la sociedad red y la inteligencia 
colectiva, para posteriormente trabajar los usos educativos de las TIC, los usos educativos de las 
redes sociales y finalmente los usos educativos de Google Plus. De la mano de autores que han 
estudiado dichos conceptos tales como Castells (2001), Lévy (2004), Adell (2010), Coll, Onrubia 
& Maury (2007), De Haro (2010). Quienes coinciden en el poder que tienen las TIC para 
transformar las diversas esferas en las que el ser humano se desenvuelve. 
La metodología que se empleó es de corte interpretativo, en la cual se retomaron los 
postulados de Erickson (1986) cuando se refiere a que en este tipo de investigación se pretende 
comprender la realidad en su carácter específico, distintivo y particular. Se realizó un estudio de 
caso simple que se centró en la observación y análisis de una experiencia de enseñanza y 
aprendizaje. Los instrumentos de recolección de información se diseñaron en correspondencia a 
los tres momentos que tiene la investigación: el antes, el durante y el después, a través de una 
entrevista semiestructurada, un cuestionario a los estudiantes y un registro de lo que sucede al 
interior de Google Plus
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Para el análisis de información se adapta una tipología de usos de las TIC diseñada por 
Coll et al. (2008), a partir de la cual se identificaron y se describieron los usos planeados y los 
usos ejecutados para finalmente contrastarlos y obtener los usos reales. 
Tras obtener los usos reales de la red social Google Plus en una experiencia de enseñanza 
y aprendizaje universitaria, se concluye a partir de los tres momentos de la investigación, es 
decir, el antes, el durante y el final, en los cuales sobresalen las potencialidades comunicativas 
que tienen este tipo de espacios para propiciar la interrelación de los actores que hacer parte del 
triángulo didáctico (docente-estudiantes y contenido). Para finalmente resaltar la importancia que 
tiene seguir ahondando en la revisión de tipologías que estructuren los usos de las redes sociales 
y profundizar también en la exploración de Google Plus como un entorno en el que se pueden 
realizar experiencias de enseñanza y aprendizaje, pero que requiere de una planeación educativa 
que sea revisada, retroalimentada y modificada de acuerdo a las condiciones y las necesidades 






1. Formulación y justificación del problema 
 
El uso creciente y masivo de las TIC en la sociedad ha hecho que se generen procesos de 
transformación social, cultural, política y económica. Sin embargo, los escenarios educativos 
parecen ser un campo que va a  un ritmo más lento en cuanto a la incorporación de este tipo de 
tecnologías, así  lo plantea Martínez (2008) en la Revista Iberoaméricana de Educación de la OEI 
cuando afirma que la escuela sigue avanzando poco en el uso educativo y didáctico de los medios 
informáticos. Si los cambios que se generan en torno a las TIC son interpretados y además 
implementados por esferas organizacionales, gubernamentales comunicativas, etc. habría que 
cuestionarse alrededor de las razones por las cuales los sistemas educativos han tenido dificultad 
para incorporarlas asertivamente y potenciar sus prácticas con las posibilidades transformadoras 
que estas ofrecen. 
Pese a que las experiencias de enseñanza y aprendizaje no se han visto fuertemente 
permeadas por las TIC, existen autores que se interrogan alrededor de cuáles son esas 
posibilidades transformadoras que las TIC le aportan a dicho sector. Tal es el caso de Cubero 
(2006), Cabero (2001) y  Coll, Onrubia & Mauri. (2003) quienes consideran que el empleo de 
este tipo de tecnologías en los procesos educativos transforman sus mismos fines, porque 
modifican el rol del estudiante, convirtiéndolo en un ser activo que toma la iniciativa en el 
desarrollo del aprendizaje;  al  profesor  le  da una  visión global y progresiva del aprendizaje de 
los estudiantes; además de permitir a ambos  el intercambio de preguntas, dudas y respuestas, con 
la posibilidad de acceder a recursos, materiales de estudio y otros  tipos de comunicación  que 
favorecen la construcción de ambientes, propios de los  enfoques educativos de la nueva cultura 
del  aprendizaje, basados en lo socioconstructivo. 
Sin embargo, existe aún una brecha significativa entre las diferentes perspectivas teóricas y 
las apuestas prácticas. Teóricos como Siemens (2004) & Adell (2012), apuntan a que la 
educación debe aceptar que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para el 
aprendizaje, en contextos cualitativamente diferentes a los convencionales, que llevan a 
replantear los modelos centrados en la transmisión de  información, por  propuestas basadas en la 
interacción y la colaboración que favorezcan  el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.  
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Los estudios prácticos que se centran en la observación, el análisis y la implementación de las 
TIC en las instituciones educativas son aún limitados, López de la Madrid (2007) asegura que el 
uso de este tipo de tecnologías en las prácticas educativas se han focalizado en un mero 
instrumentalismo tecnológico, dejando a un lado las posibilidades transformadoras e innovadoras 
que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 
Aquella diferencia entre lo práctico y lo teórico es una de las preocupaciones a partir de las 
cuales surge esta propuesta investigativa, que pretende aportar a la integración y al desarrollo de 
las TIC dentro de las experiencias de enseñanza y aprendizaje, ya que esto más que un reto, es 
una necesidad, puesto que la educación debe estar a la vanguardia de los cambios que se 
presentan en una sociedad donde “las tecnologías digitales aparecen como las formas dominantes 
para comunicarse, compartir información y conocimiento, investigar, producir, organizarse y 
administrar” (Coll & Bustos, 2010, p. 24) llevan a replantear las concepciones educativas 
tradicionales. 
Si se vive en una nueva sociedad caracterizada por las transformaciones que se generan las 
TIC, por qué la escuela no mejora sus prácticas, incorporando este tipo de tecnologías, ese es uno 
de los cuestionamientos que también se plantean organismos internacionales como el Instituto de 
la UNESCO para las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que constantemente 
busca desarrollar nuevas estrategias para que en las instituciones educativas, de los estados 
miembros, se logre una alfabetización en información, que permita a su vez un mayor énfasis en 
la formación de profesorado. Prueba de ello, está en sus constantes publicaciones como Media 
literacy and new humanism, Media and informa on literacy curriculum for teachers, o su más 
reciente manual Pedagogies of media and information lietracies lanzado en octubre de 2012. 
Escritos que surgen producto del desarrollo de actividades que permitan la comprensión de los 
contenidos temáticos, actitudinales y procedimentales,  que se generan en el mundo de las TIC. 
En Latinoamérica la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, es otro organismo 
internacional que ha unido esfuerzos para lanzar iniciativas que permitan una mayor integración 
de las TIC en las prácticas educativas. 
La creación, en el 2011, del Instituto Iberoamericano de TIC y Educación, IBERTIC, es un 
ejemplo de la apuesta de la OEI, para contribuir significativamente a la incorporación de la 
tecnología, mediante la asistencia técnica que permitan fortalecer y desarrollar diversas temáticas. 
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El interés también se ha observado a nivel nacional en iniciativas como la del Ministerio de 
Educación en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación han 
impulsado programas como “Computadores para Educar” creado desde el año 2001, el cual busca 
promover “el acceso, el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las comunidades educativas1” de todo el país, incluyendo mayoritariamente a la 
población rural. “Computadores para Educar” está acompañado de otros proyectos estatales como 
lo son “Colombia digital”, “Vive digital” y “Educa digital”, mismos que centralizan sus objetivos 
en la profundización, aprendizaje y apropiación en el conocimiento de las TIC.  
En Risaralda, “Computadores para Educar” dio inició en el años de 2011, a cargo de la 
Universidad Tecnológica de Pereira quien fue la encargada de “formar a 266 gestores de las TIC 
para los departamentos de Caldas, Quindío, Valle y Risaralda, de los cuales 98 son para 
Risaralda2”, que se ocuparon de enseñar a los profesores el manejo de los computadores y como 
estos pueden ser un aliado en sus prácticas profesionales. 
También hay proyectos en materia de TIC, como lo es “Pereira Digital” el cual busca 
aumentar considerablemente en acceso a las TIC por parte de los pereiranos, ya que como bien lo 
indican investigaciones realizadas por el municipio, hay 78.304 personas que no cuentan con 
recursos para poder hacer uso de las TIC(Pereira digital, 2009). Este programa cuenta con el 
apoyo de diversas entidades como lo son el Sena, Parquesoft, la Red de Universidades de 
Risaralda, Cámara de Comercio de Pereira, etc. y pretende generar un gran impacto las 
comunidades educativas de la ciudad. 
Las anteriores son muestras de que a nivel mundial, nacional, regional y local existe una 
inquietud cada vez más estructurada alrededor de la articulación entre las TIC y los escenarios de 
enseñanza y aprendizaje, pero sigue existiendo la necesidad latente de que dicha simbiosis pueda 
ser observada con claridad y pertinencia a través de apuestas investigativas que den cuenta, en la 
praxis, de que si se están configurando escenarios idóneos que integren las esferas culturales, 
comunicativas y sociales que atañen la vida de los estudiantes para transformar las prácticas 
educativas a través de las TIC. 
                                                          
1 Información extraída de http://www.computadoresparaeducar.gov.co 
2 Información obtenida de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-310158.html” 
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La investigación en educación debe orientar sus objetivos a la generación de experiencias a 
través de las cuales se vislumbren las causas, las consecuencias y las dificultades que se 
presentan en el uso de las TIC, para tal y como lo plantea López (2010) se logre estudiar, analizar  
y posteriormente contrarrestar, los porqués de aquel distanciamiento existente, entre las apuestas 
teóricas y las vivencias prácticas, que no permiten aprovechar las posibilidades pedagógicas que 
pueden generar las tecnologías de la información y la comunicación. 
Desde el contexto estudiado se busca aportar al análisis de experiencias educativas en las 
cuales se haga uso del espacio que brindan las redes sociales, hecho que contribuya a ampliar el 
espectro investigativo en esta área y el posible hallazgo de mecanismos y estrategias que lleven a 
potencializar la relación enseñanza-aprendizaje. 
 
Una de las intencionalidades que se plantean es la de orientar esfuerzos que permitan 
descubrimiento de nuevas y mejores formas de articular las redes sociales y los procesos 
pedagógicos y didácticos, relación que le posibilite a la escuela y a la academia en general 
responder a las demandas que la contemporaneidad les plantea, formando seres que puedan 
responder a los rápidos que se generan en la sociedad red.  
La ruta metodología trazada para efectos de esta investigación, cumple con principios de 
validez, transparencia y pertinencia que avalan y respaldan  la veracidad de la información 
suministrada en el desarrollo del escrito. 
Los resultados que se obtengan, después de recorrer todo el camino trazado 
metodológicamente, constituirán un material valioso para el campo educativo e investigativo, 
pues arrojará pistas sobre las falencias y las fortalezas que se presentan en el diseño, la 
planeación y la ejecución de propuestas pedagógicas mediadas por TIC. Si bien esta 
investigación sucede en un contexto determinado, el universitario, y busca hacer contribuciones 
al mismo, también pueden servir de base para posteriores análisis, reflexiones e investigaciones  
enmarcadas dentro de la misma temática. 
El contexto en el cual se origina esta investigación es la educación superior. Frente al cual el 
uso de las redes sociales se ha evidenciado aún más limitado, autores como González, D., 
Bermeo, H. &Ortiz, G. (2011) , en la investigación “Uso de la web 2.0 como herramienta de 
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apoyo para la investigación formativa en entornos universitario. Caso: Facebook”, consideran que 
los estudiantes universitarios de las últimas generaciones como nativos digitales, requieren 
mucho más que antes de ambientes de aprendizaje que fomenten la creación de nuevo 
conocimiento y competencias a través de una mayor interacción, integración y colaboración no 
solo con sus compañeros y/o profesores, sino con todo actor en su entorno físico y digital que 
pueda proveerles de información y conocimiento. 
En la actualidad, las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de un gran número de 
estudiantes universitarios, representando con ello no solo un medio más de comunicación, 
diálogo y colaboración, sino también como una alternativa de aprendizaje. Así, considerando el 
potencial que estas aplicaciones tecnológicas ofrecen y en el caso concreto la aplicación de 
Google Plus, surge como área de estudio el análisis de su potencial como herramienta de apoyo al 
desarrollo de habilidades propias de procesos de investigación individual y colaborativa en 
estudiantes universitarios. 
Las necesidades y retos de la sociedad en relación con la incorporación de las TIC en 
procesos educativos haciendo uso de las redes sociales permiten plantearse la siguiente pregunta 
de investigación:¿Qué usos reales de la red social Google Plus se desarrollan en una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje universitaria?, para aproximarse a la solución de  esta 
pregunta se planifica una unidad didáctica de análisis de datos cuantitativos, estructurada a partir 
de los elementos planteados por Blanco (2010)3, quien expone la necesidad de “agrupar 
conocimientos de tal manera que el alumno pueda clasificar la información que recibe en 
apartados” (Blanco, 2010, p. 39). La elección de la estructura planteada por Blanco, se basa en 
que su trabajo está centrado en la didáctica de la tecnología y en cómo abordar una clase de 
informática, por ende sus postulados van encaminados a la comprensión y articulación de lo 
tecnológico con el acto educativo, hecho que coincide con las intencionalidades de este proyecto 
investigativo. 
Basándose en los planteamientos de Blanco (2010) se determinan las actividades de 
enseñanza y aprendizaje que son más apropiadas, de acuerdo a los ejes temáticos de uno de los 
temas tratados en la asignatura Informática educativa I, de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
a los recursos técnicos con los cuenta la institución de educación superior donde se desarrolla la 
                                                          
3 La planificación de la unidad didáctica se explica en detalle en la metodología. 
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investigación  (Universidad Tecnológica de Pereira) y a las aplicaciones y las herramientas que 
integran el entorno configurado por Google Plus.  
Los componentes descritos por Blanco (2010) al momento de diseñar una unidad didáctica 
son desarrollados en esta experiencia de enseñanza y aprendizaje, sobre la cual se retoman 
planteamientos de otros autores que indagan y trabajan alrededor de los usos educativos de las 
TIC. A la luz de las propuestas de autores como Coll et al. (2008), Adell (2012) y De Haro 
(2010) y dados también los requerimientos específicos que se tienen tras la estructuración de la 
unidad didáctica se seleccionan las redes sociales, particularmente Google Plus, como un espacio 
que reúne los aspectos que se requieren para ejecutar los temas que componen dicha unidad 
didáctica.  
Para dar respuesta a la pregunta de investigación se proponen los siguientes objetivos: 
Objetivo general  
Comprender los usos reales de la red social Google Plus, en una experiencia de enseñanza 
y aprendizaje universitaria 
Objetivos específicos 
1. Identificar y describir los usos planeados de la  red social Google Plus en una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje universitaria. 
2. Identificar y describir los usos ejecutados de la  red social Google Plus en una 
experiencia de enseñanza y aprendizaje universitaria. 
3. Contrastar los usos de la red social Google Plus planeados con los ejecutados en la 
experiencia de enseñanza y aprendizaje universitaria, con el objeto de interpretar los usos reales 










El incremento en el uso de las TIC y los continuos avances que se dan en este campo, 
pueden generar cambios  en las políticas educativas desde el orden mundial hasta el local, 
algunas centradas en la dotación de infraestructura, y otras, en la necesidad de reformas 
curriculares o de transformación de prácticas educativas y de los procesos de formación docente. 
Diferentes investigaciones plantean resultados pertinentes que dan cuenta de los avances reales 
referidos a este tema. 
El uso de las TIC en la educación está vinculado con la importancia de la formación 
docente, puesto que es allí donde se plantean los referentes para la transformación de las 
concepciones en las prácticas educativas; Garrido, M. (2005) en su investigación “formación 
basada en las tecnologías de la información y la comunicación: análisis didáctico del proceso de 
enseñanza- aprendizaje” se planteó como objetivo analizar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje desarrollados en entornos tecnológicos de formación, en el marco de la enseñanza 
universitaria en general, teniendo por campo de estudio el análisis de estrategias didácticas en 
utilización de las TIC como herramientas de enseñanza, así como conocer el uso y relación con 
los elementos didácticos que dan los profesores a los nuevos medios.  
Para la anterior investigación el autor tomó como referencia, en la metodología,  el 
modelo didáctico mediador, desde un enfoque sistémico, en este caso, de la introducción de un 
nuevo recurso. A partir de los resultados, se concluye que la irrupción de las TIC en los procesos 
de enseñanza- aprendizaje muestra algunas deficiencias, las cuales residen en que cuando a pesar 
de estar convencidos de las potencialidades que estas pueden ofrecer, se opta por elegir modelos 
clásicos y tradicionales para dar respuesta a los problemas pedagógicos que se presentan. La 
dificultad se centra en qué posición y qué papel deben adoptar cada uno de ellos y la capacidad 
del profesorado y del alumnado para asumir estos cambios. 
En cuanto a la implementación de las TIC en educación Porlán (2011) en su investigación 
“Competencias del profesorado universitario en relación al uso de tecnologías de la información 
y comunicación” plantea que la exigencias de nuestra época reclaman innovaciones urgentes y 
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pertinentes en la universidad, donde uno de los aspectos necesarios para esta innovación es la 
formación del profesorado universitario en el uso de las TIC. 
El objetivo general de la investigación de Porlán (2011), es  describir la formación y las 
necesidades formativas del profesorado en las TIC, detectar el grado de acceso y la disponibilidad 
de los recursos, infraestructura y planes para la formación del profesorado; identificar las 
actitudes hacia la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y delimitar el 
uso que hace el profesorado de las TIC en la enseñanza  universitaria.  Para  este  efecto  y  en  el  
marco  del  enfoque  mixto  cualitativo–cuantitativo se presenta una investigación de tipo 
descriptiva correlacional y las técnicas de encuesta y entrevista para obtener la información 
requerida. 
Los resultados de esta investigación arrojan claramente que la formación de docentes en 
las TIC no  ha  sido  sistemática  y  su  uso  solo  ha  servido  como  paliativo  al  modelo  de  
educación tradicional, sin embargo, que se muestran actitudes positivas hacia las TIC por parte de 
los docentes quienes ven algunas posibilidades innovadoras en este tipo de tecnologías. 
Desde los resultados mencionados anteriormente, se concluye que la formación debe 
centrarse en aspectos más amplios que la mera capacitación de hardware y software, es decir 
formación tecnológica. Es necesario que el profesorado universitario, para poder hacer una 
adecuada integración de las TIC en su trabajo en el aula, tenga formación suficiente en aspectos 
pedagógicos. 
De esta manera, se hace relevante el desarrollo de competencias por parte del profesorado 
para el uso pedagógico y educativo de las TIC en el aula, sin concebirlas únicamente como 
herramientas de uso instrumental. 
Chang (2004) en su investigación “Análisis y propuesta de gestión pedagógica y 
administrativa de las tics, para construir espacios que generen conocimiento en el colegio 
Champagnat”, utiliza instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos, en los cuales se 
pudieran observar las particularidades y especificidades de los individuos, pero también de los 
grupos y de la comunidad que hacen parte de un contexto educativo caracterizado por la 
inmersión de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
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Al momento de aplicar los instrumentos de recolección tuvo en cuenta las diferentes 
instancias de las instituciones educativas, pero con un especial énfasis en los estudiantes. 
De todo el proceso investigativo la autora llega a las siguientes conclusiones dividas por 
esferas que permiten hacerse a una idea detallada del impacto de las TIC en los procesos 
educativos. 
Chang (2004) plantea conclusiones desde diferentes esferas: 
  1. Desde el proyecto educativo y diseño pedagógico 
2. Desde los medios pedagógicos y administrativos 
3. En lo pedagógico 
4. En lo administrativo 
    Las conclusiones de esta investigación constituyen un aporte valioso, ya que se toma 
consciencia de que cuando se habla de educación, no solo se habla del hecho escolar,  es  decir,  
estudiante,  contenido  y  docente,  sino  que  hay  otras  esferas  de  tipo administrativo, por 
ejemplo que requieren ser observadas, pues solo así se lograría una apuesta que busque una 
transformación real de los escenarios educativos. 
Entre los antecedentes también aparecen autores como Tondeur (2007, Citado por Coll, 
2008), en un estudio sobre los usos de las TIC en escuelas primarias, realizado sobre una muestra 
de 352 maestros, distingue dos tipos principales de usos educativos de las TIC, en la muestra 
(además del uso de las TIC como contenido u objeto de enseñanza y aprendizaje en sí mismo). El 
primero es denominado “los ordenadores como herramienta de información”, e incluye aspectos 
como el uso de los ordenadores para la búsqueda de información o para la realización de 
presentaciones. El segundo es denominado “los ordenadores como herramientas de aprendizaje”, 
e incluye el uso de programas educativos de diverso tipo, que permiten la investigación o la 
práctica. En el primer tipo de usos, el elemento distintivo es, precisamente, que el “emphasis is 
on the interaction between pupils and the subject-domain content: researching and processing 
information and communication” (Tondeur et al., 2007, citado por Coll, 2008). 
Coll, Mauri & Onrubia (2008) en su investigación “Análisis de los usos reales de las TIC 
en contextos educativos formales: una aproximación socio-cultural” identifica cuatro tipos 
principales de usos reales  de  las  TIC,  estos  usos  reales  presentan  diferencias  con  los  usos  
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previstos  por  los profesores, y son, habitualmente, menos transformadores de la práctica del aula 
que los usos previstos. Los resultados de esta investigación se discuten desde una perspectiva 
socio-cultural, remarcando la importancia de no separar el análisis de los usos reales de las TIC 
del análisis de la actividad conjunta profesor-estudiantes-contenidos en que esos usos se 
inscriben. Se propone como objetivos identificar los usos previstos y reales de las TIC 
desarrollados por los participantes en cinco secuencias didácticas diversas; analizar el contraste 
entre usos previstos y usos reales e indagar el grado en que los usos reales encontrados puedan 
considerarse transformadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje, esto desarrollado desde 
una metodología observacional de estudio de casos. 
Los autores plantean que considerados en conjunto, los resultados obtenidos en relación 
con cada uno  de los  tres  objetivos  específicos formulados  para la investigación  se presentan 
algunas convergencias. En primer lugar, se constata que de los diferentes tipos de usos  de las 
TIC identificados en las secuencias analizadas, los menos habituales son los usos como 
instrumento de configuración de entornos de aprendizaje y espacios de trabajo para profesores y 
estudiantes, es decir, precisamente aquellos usos que no se limitan a reproducir, imitar o simular 
entornos de enseñanza y aprendizaje posibles sin presencia de las TIC, y que, por el contrario, 
aprovechan en mayor medida sus potencialidades específicas y su valor añadido. De hecho, los 
usos reales de las TIC en las secuencias analizadas parecen mostrar un efecto limitado en la 
transformación y mejora de las prácticas educativas, y no modifican sustancialmente las formas 
de organización desarrollada a lo largo de la actividad conjunta. 
Al mismo tiempo, se constata que los usos reales de las TIC en las secuencias explotan las 
potencialidades de las herramientas tecnológicas menos de lo que los profesores anticipan o 
prevén. Por lo tanto, son menos transformadores de la práctica de lo que los profesores suponían 
o pretendían. 
    Coll et al. (2008) resalta en la categorización de los usos identificados que el carácter 
transformador de la práctica que comparten las TIC resulta coincidente con algunas de las 
distinciones planteadas por Twining (2002, citado por Coll et al., 2008), en su  marco de análisis 
de los usos reales del ordenador en la práctica (Computer Practice Framework –CPF–). Como 
parte de su propuesta, Twining distingue tres modos de uso del ordenador (“de apoyo”, “de 
extensión” y “de transformación”), que se distinguen en función de tres criterios: si la 
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incorporación del computador cambia o no los contenidos que los estudiantes aprenden, si 
cambia o no los procesos a través de los cuales aprenden, y si la práctica desarrollada podría o no 
llevarse a cabo sin el ordenador. 
    En esta investigación se llega a la conclusión de que el estudio de la actividad conjunta y 
las formas de organización, construcción y desarrollo que se dan en su interior permiten 
comprender los usos reales de las TIC y a partir de dicha construcción diseñar procesos de 
enseñanza y aprendizaje en las que se implementen estos usos, de manera que tengan una 
posibilidad transformadora e innovadora. 
Como señala Twining (2002, citado por Coll et al. 2008 p. 104): 
   It is clear that there is a significant mismatch between the aspirations one commonly 
hears for what ICT is going to do for education and what is achieved […] Thus, […] one 
needs to distinguish clearly between aspirations, intentions and what is achieved. For 
example, a teacher may identify the predominant objective underlying a particular 
activity as being to use the computer as a tool to enhance children’s learning in English 
[…], whilst an observer might note that the children spend all of their time learning how 
to operate the software […]. Similarly, a painting program may have the potential to 
transform the curriculum and a teacher might intend that children use it to create pictures 
using processes such as trial and error and exploring techniques not available without a 
computer […], when in practice the children simply replicate work that they have 
already done using “potato stamps”, paints and paper without changing the content or 
processes that they engage in other than automating some aspects of it. 
De acuerdo a lo anterior, centrarse en el estudio de las formas de organización de la 
actividad conjunta resulta un instrumento teórico y metodológico de especial interés para ayudar, 
en este contexto, a poder “distinguir claramente entre aspiraciones, intenciones y aquello que se 
obtiene”. (Coll et al., 2008, p. 15). 
Flórez, Hidalgo, Mendoza, Merino, & Mossone (2009) en  su  investigación  “Educación  
y  redes  sociales”  proponen  una  estrategia  pedagógica  que permita materializar el posible 
aporte de las redes sociales a la educación, mediante un estudio sobre el tema. 
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Las redes sociales elegidas  para  realizar el análisis son: el  HI5 y el Facebook cuya 
implementación se realizó en grados de secundaria. Dentro de los instrumentos de recolección de 
información utilizados estuvo presente la entrevista y la observación participante. 
Para los autores conocer las opiniones de administrativos y estudiantes, fue fundamental 
para determinar qué tan viable podría llegar a ser la planeación de una metodología didáctica, en 
las cual se usarán directamente las redes sociales. Los puntos de vista fueron tan variables como 
diversos, pero todos apuntaban a que los medios tecnológicos, en este caso, las redes sociales, 
causaban un gran impacto en los currículos escolares, para unos cuantos de manera negativa y 
para una mayor cantidad positivamente. 
Después de analizar y estudiar los pros y los contras, los autores de esta investigación 
lazan una propuesta de uso de las redes sociales en internet aplicadas a la educación en cuatro 
áreas del conocimiento matemáticas, inglés, biología e historia. 
Flores et al. (2009) afirman: 
Sería necesario entonces demostrarle a los colegios, a través de un proyecto piloto, la 
efectividad y eficacia del uso del Facebook en el sistema educativo. No hay antecedentes del uso 
de estas redes sociales en el campo de la educación, por lo que vemos posible y beneficioso la 
elaboración de este proyecto, con bases en la investigación realizada (p. 65).  
El proceso investigativo y las percepciones que arroja este escrito, son importantes para 
todos aquellos que desean emprender una investigación que busque describir las relaciones entre 
las redes sociales en internet y el sector educativo. 
Área (2008) en se escrito “Las redes sociales en internet como espacios para la formación 
del profesorado” toca un tema coyuntural como lo es la formación docente, uno de los aspectos 
más interesantes es la presentación de algunas redes sociales para formación ya instituidas en 
internet, a través de las cuales se realiza un listado de potencialidades y desventajas, siendo 
mayor el número de ventajas. 
Las redes sociales en internet que hacen parte de la llamada Web 2.0, son presentadas 
como un espacio de “gestión del conocimiento” (Área, 2008) en el cual se producen intercambios 




Las redes tecnológicas de comunicación permiten hoy intercambiar información, debatir, 
planificar, tomar decisiones de manera mancomunada, pasar a la acción, coordinar esfuerzos, 
ilusiones, perspectivas e y resultados permite acceder a un nuevo concepto de aldea global (Área, 
2008, p. 13). 
Los docentes, como colegas que son, pueden encontrar en las redes sociales un espacio 
para compartir y generar proyectos a través de trabajos colaborativos que beneficien su labor y 
nutran los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Referente a estos procesos educativos, la investigación “Redes sociales en Internet: 
reflexiones sobre sus posibilidades para el aprendizaje cooperativo y colaborativo” desarrollada 
por Peña, María Pérez, & Rondón, (2010) versa sobre el tema de las redes sociales en internet. 
Un análisis teórico reflexivo acerca del impacto de las redes sociales en los escenarios educativos 
es el implementado por las dos autoras, quienes indagaron sobre las posibilidades de aprendizaje 
colaborativo  y cooperativo que se pueden  dar a través de este fenómeno. 
El análisis teórico de la investigación permite visualizar las implicaciones que surgen 
alrededor de la implementación de las redes sociales. A lo largo del informe se encuentran las 
conceptualizaciones y caracterizaciones básicas para entender el fenómeno de las redes sociales, 
que permiten también comprender sus implicaciones en las prácticas educativas, como un tema 
poco referenciado. 
Se hace un constante énfasis en cómo inciden las redes sociales en un aprendizaje 
cooperativo y colaborativo, como una alternativa de poner en escena argumentos que permitan 
una operacionalización de las acciones pedagógicas, en las cuales es vital hablar de construcción 
social o lo que se podría considerar en términos contemporáneos, trabajo en red. 
Según Peña, Pérez & Rondón (2008) los proyectos educativos en los que se pueden 
aprovechar las herramientas y la interacción de una red social pueden ser diversos y muchos de 
ellos pueden ser propuestos por los mismos estudiantes, sin embargo, resulta más común que sea 
el docente quien dé el primer paso en este sentido y proponga la actividad general como ocurre en 
la dinámica del trabajo cooperativo. 
Para Peña et al. (2008) Las redes sociales pueden transformase en un gran aliado para 
desarrollar actividades con gran carga didáctica, mediante una planificación que involucre 
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activamente a los miembros de la red y un seguimiento del proceso basado en la valoración 
formativa, coevaluación, la autoevaluación y la retroalimentación efectiva. 
   En la educación superior se han ido implementado con poca fuerza las TIC como medios 
de comunicación y aprendizaje, tal y como lo muestra la investigación “Incorporación de las TIC 
en educación superior: experiencia Institucional” realizada por Osorio, Aldana, Leal, & Carvajal 
(2009), los autores sostienen que la incorporación de las TIC en los procesos de educación 
superior ha sido escasa, y plantean que lo que determina el éxito de una experiencia de 
incorporación de TIC en la institución es su articulación con la misión y los objetivos educativos. 
Los resultados de esta investigación reportan tres momentos identificados en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje: la planeación docente, el desarrollo y ejecución, el seguimiento y 
evaluación; la metodología utilizada en la implementación del proyecto se hace visible en 
particular la estrategia de acompañamiento, cuyas etapas son: planeación, análisis educativo, 
diseño educativo instruccional y gráfico, cierre y entrega, soporte y mantenimiento. Desde los 
resultados de esta indagación se concluye que no se puede juzgar el papel de las TIC como apoyo 
a la educación en abstracto; es el contexto y el escenario de uso lo que permite calificarlas.  
   Por lo tanto, al hablar de la incorporación de las TIC en educación superior, el gran reto 
está en el establecimiento de las condiciones del entorno institucional; esto es, el modelo 
educativo y las políticas institucionales, en las cuales las redes sociales virtuales emergen como 
un amplio campo posibilidades educativas. 
    Las redes sociales en Internet y su utilización por parte de los estudiantes universitarios es 
un tema tratado en la  investigación desarrollada por  Parra (2010), en la cual se hace un análisis 
de las  redes sociales en Internet y los usos que los estudiantes universitarios hacen de ellas, Parra 
(2010) enmarca los objetivos de su indagación en un proyecto titulado “El ciberespacio para fines 
académicos y sociales: tendencias halladas en estudiantes universitarios”, en el cual se pretende 
conocer las frecuencias y los niveles de uso e indagar al interior de los fines y motivaciones de 
los estudiantes en torno a ese uso que hacen estos de las redes sociales. 
   Cuando los estudiantes utilizan cualquier medio disponible en Internet lo pueden hacer 
con “fines académicos, comunicacionales y socio-afectivos”. (Parra, 2010, p. 5). Se define la 
parte comunicacional y socio-afectiva como principales razones, por las cuales un joven ingresa a 
una red social, como bien afirma Parra (2010) cuando dice que “la curiosidad y el 
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entretenimiento son los motivos que más esgrimen quienes visitan las redes sociales y corroboran 
las hipótesis sobre su uso” (p. 110). 
    Pero poco se habla de los usos académicos en este tipo de medios y de las repercusiones 
que este hecho tiene para los estudiantes de educación superior. 
    Para determinar qué piensan los jóvenes con respecto a los usos educativos de las redes 
sociales, en la investigación citada se realizaron encuestas, distribuidas a través de formularios 
on-line, aplicados a 940 estudiantes de diferentes instituciones universitarias en Medellín y de 
diferentes pregrados.  
    Los resultados apuntan a que las redes sociales son un espacio de entretenimiento, donde 
los estudiantes encuentran una identidad y en el cual no visualizan un espacio educativo, aunque 
no niegan realizar algunas actividades que están relacionadas con sus estudios como lo son la 
información sobre determinadas horas de clase o de ciertas actividades académicas. 
    El aporte que realiza el trabajo a este proceso investigativo es reflejar que el interés que 
tienen los universitarios en las redes sociales aunque se oriente al entretenimiento, podría ser 
pensado para llevar los contenidos académicos a este espacio y presentarlos de una forma más 
atractiva, ya que como se mencionaba anteriormente ellos no descartan la idea de utilizar las 
redes sociales para ver diferentes temáticas relacionadas con su campo de estudio. 
    Autores como Gonzàlez, Bermeo, & Ortiz Lugo (2011) en la investigación “Uso de la 
web 2.0 como herramienta de apoyo para la investigación formativa en entornos universitario. 
Caso: Facebook”, consideran que los estudiantes universitarios de las últimas generaciones como 
nativos digitales, requieren mucho más que antes de ambientes de aprendizaje que fomenten la 
creación de nuevo conocimiento y competencias a través de una mayor interacción, integración y 
colaboración no solo con sus compañeros y/o profesores, sino con todo actor en su entorno físico 
y digital que pueda proveerles de información y conocimiento. 
    En el anterior párrafo se da respuesta al objetivo general de la investigación  sobre las 
prácticas  actuales  y las potencialidades de las herramientas Web 2.0 como apoyo al desarrollo 
de habilidades y competencias investigativas en estudiantes universitarios del área de tecnologías 
de información y la utilización de  la diversidad de herramientas Web 2.0 como apoyo al proceso 
de desarrollo de habilidades investigativas, tomando como herramienta a Facebook. 
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    La naturaleza de esta investigación es en esencia exploratoria y cualitativa. La 
investigación consistió en tres etapas: una de revisión de la literatura orientada específicamente a 
estudios que discuten  sobre  la  utilización  de  la  Web  2.0  como  herramienta  de  apoyo  a  
procesos  de investigación y el uso de redes sociales en educación, la segunda fue una encuesta 
en línea aplicada a estudiantes universitarios para conocer sus opiniones sobre la incorporación y 
uso de redes sociales en su vida académica, y finalmente  la propuesta piloto en la creación de un 
grupo de Facebook para orientar a un grupo de estudiantes para realizar sus proyectos de trabajo 
final de grado. 
    La denominada Web 2.0 y más concretamente las redes sociales, forman parte de la vida 
cotidiana de un gran número de estudiantes universitarios, representando con ello no solo un 
medio más de comunicación, dialogo y colaboración, sino también como una alternativa de 
aprendizaje tanto formal  o  como  informal.  Así,  considerando  el  potencial  que  estas  
aplicaciones  tecnologías ofrecen y en el caso concreto la aplicación de Facebook, surge como 
área de estudio el análisis de su potencial como herramienta de apoyo al desarrollo al de 
habilidades propias de procesos de investigación individual  y colaborativa en estudiantes 
universitarios. 
    Gilliam (2010) en la investigación “Social Networking in Higher Education”  plantea que 
en los últimos cinco años las redes sociales han ganado en popularidad drásticamente, pero 
muchos  usuarios  aún  tienen  que  descubrir  el  verdadero  poder  detrás  de  las  redes  sociales 
eficaces. En  esta  investigación  se  plantea  como  objetivo  mostrar  diferentes tecnologías de 
redes sociales y cómo puede ser aplicación en un ambiente académico; las herramientas de redes 
sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr y Vimeo, se utilizan como guía para la exploración 
y discusión de ejemplos de buenos/malos hábitos de redes sociales. 
    En este mismo marco en la investigación “El proyecto Facebook y la posuniversidad. 
Sistemas operativos sociales y entornos abiertos de aprendizaje” cuyos compiladores son 
Piscitelli, Adaime, & Binder, (2011) describen el Proyecto Facebook como una experiencia de 
educación participativa. En esta investigación se plantean como objetivos experimentar nuevas 
rutinas de aprendizaje y enseñanza, asentadas en la creación colaborativa, generar conocimiento 
de modo colaborativo entendiendo que la riqueza está en la participación, estimular el 
aprendizaje y el trabajo entre pares, hacer una producción colaborativa como cátedra, que exceda 
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el ámbito de la cursada y que contribuya a la generación del conocimiento, estimular el desarrollo 
de habilidades técnicas y sociales básicas para participar en la sociedad contemporánea. Este 
proyecto se empezó a gestar a fines de 2008 y se implementó durante 2009, en dos  ediciones, 
cada una correspondiente a un  cuatrimestre  en el taller de Procesamiento de datos de la 
Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina (UBA). Involucrando en esta experiencia a 25 personas. 
    En la metodología, el trabajo es organizado a partir de comisiones, cada una aborda una 
problemática o dimensión específica y se hace responsable de la producción grupal en distintos 
formatos (guías, videos, audios, Slide Shows, fotos), se desarrollaran consignas sobre el 
Facebook en Facebook, cada estudiante tiene un perfil, cada comisión tiene un grupo restringido 
a los estudiantes, allí se consignan las consignas y outputs individuales y grupales. 
    En las funciones e integración del trabajo, el líder del proyecto es responsable de la 
propuesta didáctica, de la participación, del output general de la comisión; El integrador es 
responsable del seguimiento de la producción y es el articulador entre comisiones y teóricos; los 
documentales se hacen cargo del registro en un blog y de generar el documento final en el que se 
refleje el trabajo de la comisión sobre la dimensión especificada. 
    Las dimensiones de análisis son, la participación (presumición, par-a-par), la 
convergencia de medios,  (aplicaciones,  contenidos  y  audiencias),  las  comunidades  virtuales,  
la  arquitectura (código y topología de la red) y la construcción de identidad (real/virtual). El 
desarrollo se hace en cuatro etapas de producción: introducción/estudio, participación y 
producción, trabajo final y puesta en común en teóricos. 
    Proyecto Facebook fue una experiencia que otorgó un nuevo papel al estudiante el cual 
también es líder de proyectos, integrador, documentalista y/o visualizador. Dentro del mismo se 
explora no solo Facebook, sino las nuevas tecnologías en general, como una lógica y un lenguaje 
que pueden ser aprendidos, creando una nueva alfabetización para estudiantes y profesores. 
    La idea central del trabajo fue que el desafío va más allá de la incorporación o no de la 
tecnología en el aula sino que reside en la innovación de las prácticas pedagógicas por lo cual el 
eje debe pasar de las herramientas a las prácticas y de las palabras a las imágenes. 
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    Conceptos como el de examen fueron puestos en suspenso dentro del Proyecto Facebook: 
en lugar de rendir parciales o escribir ensayos, los (no) alumnos trabajaron en la producción de 
videos que tenían un papel estelar en comparación con el texto escrito y era un territorio virgen 
para la mayoría de los (no) alumnos, que jamás había hecho, guiado, actuado y/o dirigido un 
video, lo que llevó a generar productos que debieran ser apreciados más que evaluados. En todo 
momento se acompañó el proceso creativo, sin intervenir con categorías como aprobado o 
desaprobado, bien o mal. 
    En  general  el  proyecto  provocó  dos  resultados:  en  primer  lugar,  contribuyó  a  
repensar  la finalidad de la cátedra y los modos de hacer. Concretamente la dimensión 
pedagógica, tanto teórica como práctica, pasó a ser un eje fundamental. En segundo lugar, los 
situó en un escenario de innovación de prácticas educativas. 
  En la Universidad Tecnológica de Pereira y específicamente en la Maestría en Educación 
se han hecho varias investigaciones encaminadas a identificar los usos pedagógicos reales de 
TIC, lo que da cuenta de intentos a nivel local para identificar y explorar dichos usos. En la 
investigación “Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje en escenarios de comunicación bimodal 
en el programa de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira” desarrollada por Gómez 
Marín & Londoño Ospina (2012), se interpretaron usos pedagógicos reales de herramientas 
digitales que se implementaron en dos unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, 
impartidas al interior del programa de Medicina. La metodología que se utilizó fue el estudio de 
casos, a través de los cuales se observaron, se analizaron y se interpretaron los usos de las TIC, 
utilizando técnicas e instrumentos de recolección de información como observación no 
participante, entrevista a los docentes, la planeación de las unidades didácticas y unas guías de 
autoinformes docente.  
  Después de identificar los componentes pedagógicos y sus relaciones con las TIC  a 
utilizar, identificar los usos pedagógicos desarrollados y contrastar estos dos, se obtuvieron esos 
usos reales, frente a los cuales las autoras confirman desde su experiencia que las potencialidades 
de este tipo de tecnologías no son inherentes a ellas y que la “forma pedagógica”  que se adopte 
de potenciar la construcción conjunta basada en un enfoque socioconstructivista. 
  Otros de los proyectos llevados a cabo al interior de la Maestría en Educación,  centrados 
en la interpretación de los usos pedagógicos de las TIC es el realizado por Londoño & Valencia 
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(2012) titulado “Las prácticas educativas con apoyo de TIC en la educación superior.  Estudio de 
caso en la Universidad Tecnológica de Pereira”, el cual se desarrolla en un grupo de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil a través de la plataforma Moodle. 
  Para esta investigación también se utilizó un estudio de caso realizado en un contexto 
natural alrededor de una experiencia de enseñanza y aprendizaje, en la cual se aplicaron técnicas 
como la observación participante, la entrevista semiestructurada y el diseño tecnopedagógico 
titulado “Representación visual del conocimiento y organización de  contenidos educativos”.  
Al final del proceso, las autoras recomiendan realizar estudios que puedan ser 
contrastados para analizar ventajas y desventajas que posibiliten interpretar esas relaciones que se 
presentan entre los elementos que hacen parte del triángulo interactivo. 
Las investigaciones que hicieron parte de estos antecedentes contribuyeron desde sus 
generalidades y especificidades al desarrollo de esta investigación, aspectos como los diseños 
metodológicos, las reflexiones, los resultados y la bibliografía utilizada permitieron nutrir este 
proceso investigativo que comparte con ellas la intencionalidad de articular significativamente las 
prácticas educativas y las tecnologías de la información y la comunicación. 
En lo que respecta al eje de estudio de esta investigación, las redes sociales en Internet, 
los documentos consultados respaldan la importancia que tiene incorporar este tipo de espacios a 
las experiencias de enseñanza y aprendizaje, ya que ofrecen posibilidades que van más allá del 
plano meramente comunicativo, puesto que tienen a disposición de los actores educativos una 
gran cantidad de aplicaciones que usadas con una intencionalidad pedagógica y didáctica  
proporcionan otras maneras de acceder y representar al conocimiento. Por ende, seguir indagando 
en ese uso de las redes sociales en educación es necesario en aras de la configuración de nuevos 









3. Referente teórico conceptual 
 
Las condiciones particulares del desarrollo tecnológico que ha permeado diversos ámbitos 
de la sociedad del siglo XXI, demanda en el campo educativo el abordaje de nuevos temas y 
temáticas que puedan potenciar las experiencias de enseñanza y aprendizaje y responder así a los 
retos y desafíos que se plantean en la contemporaneidad. Estos conceptos que surgen a través de 
la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación son las bases teóricas a 
través de las cuales se fundamenta este proyecto de investigación. 
Este apartado inicia con una síntesis alrededor de conceptos como sociedad red e 
inteligencia colectiva. Posteriormente se hace una profundización en los que respecta a las redes 
sociales, las redes sociales en Internet y una descripción de Google Plus, para luego adentrarse 
primero en los usos educativos de las TIC y luego en los usos educativos de las redes sociales en 
Internet, cerrando con las posibilidades educativas de Google Plus. 
3.1 Sociedad red 
Jan van Dijk en el año de 1999, en su trabajo titulado “The Network Society: Social 
Aspects of New Media” es quien desarrolló por primera vez el concepto de “Network Society” o 
sociedad red, desde su perspectiva este tipo de sociedad genera relaciones que se circunscriben en 
redes digitales que sustituyen las redes sociales de comunicación tradicional. Según Dijk (1996) 
“El mundo entero se convierte en hogar y lugar de trabajo, gracias a las redes digitales”, este 
hecho tiene grandes connotaciones culturales, ya que ofrecen una nueva manera y forma de estar 
en el universo. La Internet, desde la perspectiva de Dijk (1996), se torna como el medio de 
comunicación por excelencia, pues posee un reconocimiento y un apoyo político y económico 
cada vez más creciente. 
Si bien Dijk dio origen a la expresión “Sociedad Red”, es Castells (2001), quien le dio la 
popularidad de la que hoy goza dicha conceptualización, es gracias a sus escritos que se 
habla con más auge de este tipo de sociedad. Castells (2001) hace énfasis en que, en la 
contemporaneidad, las estructuras sociales emergen alrededor de las redes digitales, 
puesto que están organizadas y existen de manera digital. El factor tecnológico no es 
determinante por sí solo, también lo son los factores económicos y políticos, prueba de 
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ello está en que “el poder se concentra más en las redes sociales, que en las ciudades” 
(Castells, 2001, p. 5). 
Desde la perspectiva de Castells (2001), La sociedad red se difunde y se define por todo el 
universo, tornándose como una forma de organización y desorganización que domina 
ampliamente diversos escenarios que involucran la vida del ser humano. Los nodos que se 
originan alrededor de ella son dinámicos, continuos, capaces de producir y procesar grandes 
volúmenes de información de manera rápida y eficiente. Al referirse a la sociedad en red, se 
habla entonces de procesos transformativos que se generan al interior de un espacio que no tiene 
paredes y que aparentemente no tiene temporalidades “el mundo cibernético”. 
Para seguir haciendo referencia a las estructuras fundamentales de la sociedad en red 
desde la perspectiva de Castells (2001), es pertinente primero hablar en términos económicos, 
puesto que los modelos económicos actuales se sustentan en las redes colaboradoras de 
producción y gestión que son utilizadas por empresas multinacionales, en las cuales la 
competitividad y la productividad se presentan de forma interconectada. El segundo tema a tratar 
tiene que ver con las expresiones culturales que emergen alrededor del hipertexto global y 
electrónico “alrededor de Internet y los multimedia, se hallan hipervinculadas múltiples 
manifestaciones de la creación y la comunicación humanas” (Castell, 2001, p.57). El ciberespacio 
adopta gran cantidad de expresiones que se transmiten en los espacios que subyacen alrededor de 
este y a través de los cuales cohabitan realidades múltiples que están en constante construcción. 
Otro de los aspectos que está relacionado con la sociedad red y que tiene que ver con el 
campo de estudio de esta investigación es la sociabilidad, entendida como la interacción que se 
genera alrededor del Internet, pues lejos de una perspectiva alienadora de la web, Castells (2001) 
cita estudios desarrollados por Wellman de la Universidad de Toronto para explicar que en la 
web se producen comunidades virtuales las cuales “generan sociabilidad, generan relaciones y 
redes de relaciones humanas” (Wellman, 2000, citado por Castells, 2001, p. 23) estas redes se 
forman a partir de los intereses personales y las afinidades, y que mejor representación de ello 
que las dinámicas que emergen alrededor de las redes sociales, donde los usuarios conocen a 
nuevos contactos gracias a aquellos aspectos que tienen en común. 
En la conclusión de su intervención en la lección inaugural del doctorado sobre Sociedad 
de la Información y el Conocimiento, Castells (2000) afirma que Internet es sociedad porque allí 
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se expresan los procesos sociales, los intereses sociales, los valores sociales, las instituciones 
sociales. Pero desde su posición lo que le da ese carácter especial a la sociedad que se desarrolla 
en la web, es que es una sociedad red que se constituye en una base material y tecnológica donde 
se dan nuevas interacciones que son producto de aquellos cambios históricos que se gestan en el 
mundo cibernético. 
Castells (2000) también hace referencia a la sociedad informacional para describir esas 
nuevas formas de organización social, en la que “la generación, el procesamiento y la  
transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de la  
productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en  
este período histórico". (Castells 2000), esto lo hace con la intención de no centrar toda la 
importancia que tiene el mundo de la web en la información sino en los procesos de desarrollo 
que se gestan a partir de ella, entendiendo que los medios tecnológicos no son solo herramientas, 
también son procesos. Esta premisa permite analizar a su vez las redes sociales que si bien 
cuentan con una gran cantidad de aplicaciones, sus posibilidades no se reducen a estas, como bien 
lo afirma Flórez et al. (2009), cuando las caracterizan como entornos usados con diversas 
intencionalidades entre las que se encuentran la transformación de ciertas prácticas como la 
comunicativa. 
Al hablar de la sociedad red se habla de comunidades a través de las cuales la Internet 
permite saltar las barreras de tiempo y espacio, creando nodos que emergen al interior de las 
afinidades que generan espacios de entretenimiento, pero también de otras actividades que 
requieran construcciones de manera colectiva. Para hablar de estas comunidades que emergen en 
el espacio digital, Castells (2000) establece una comparación con los contextos físicos en los 
cuales desde su punto de vista no hay una libre elección de las personas de las que se rodea el 
individuo, mientras que en la web está elección si está supeditada a ciertas afinidades. Aunque, la 
sociabilidad virtual no es  radicalmente opuesta a la sociabilidad presencial ya que “hay personas 
y grupos de fuerte sociabilidad en los que es correlativa la sociabilidad real y la virtual. Y hay 
personas de débil sociabilidad, en las que también es correlativa la débil sociabilidad real y 
virtual” (Castells, 2000). 
La sociedad red se circunscribe alrededor de redes de información que emergen de 
tecnologías de la información y de la comunicación, un ejemplo de ello es Google Plus. En este 
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tipo de entornos se puede observar como la web organiza nuevos tipos de sociedades en las que 
existe un “nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base material de nuestras 
vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación” (Castells, 2000). Sobre 
este nuevo paradigma la virtualidad se transforma en realidad, hecho que hace que se constituya 
la sociedad red. 
Castells (2002) relata en el epílogo realizado para la obra de Himanen (2002) “La ética 
del Hacker y el espíritu de la era de la información” que las redes sociales en Internet han 
cobrado vida gracias a características como la flexibilidad de la que disfrutan sus usuarios y la 
ruptura de estructuras jerárquicas, ya que la distribución de la información y la toma de 
decisiones son posibles gracias a la interacción y la construcción colectiva que se presentan en 
este tipo de espacios. 
Castell (2002) enfatiza que las redes no tienen un centro, poseen nodos que aunque 
asumen diferentes tamaños, todos ellos tienen una relevancia y son necesarios en la red. Esta es 
una reflexión que se puede presentar al articular las redes sociales en Internet con las experiencias 
de enseñanza y aprendizaje, cuando roles como el del profesor y los estudiantes son llevados a 
dichos espacios para construir relaciones que gocen de una horizontalidad.   
Castells (2002) afirma que las redes sociales se basan en una lógica binaria en la que se 
puede presentar inclusión o exclusión, razón por la cual se debe tener en cuenta cuáles son los 
objetivos o las finalidades de la articulación entre estas redes y las prácticas educativas. 
 
Berrío (2013) habla de tres desafíos a los cuales se ha enfrentado la sociedad red, el 
primero de ellos tiene que ver con la glocalidad relacionada con la posibilidad de que las 
conexiones que se generan en la web no estén condicionadas espacio-temporalmente. El segundo 
desafío consiste en la innovación y la conexión y el tercero tiene que ver con la potencialización 
de la comunicación. Estos desafíos se han visto materializados a través de las redes sociales ya 
que ellas se han convertido en un fenómeno social y comunicativo como lo expone Berrío (2013) 
cuando afirma que ha a través de estas redes se ha logrado “el sueño de la comunicación entre 
personas a través de conocimientos compartidos que son posibles en grupos de todos los 




Para que las dinámicas que se gestan al interior de la sociedad red sean lo suficientemente 
significativas para las experiencias de enseñanza y aprendizaje es necesario hablar de la 
inteligencia colectiva, una expresión que hace alusión a esas formas de inteligencia que se 
generan en la web gracias a procesos de construcción conjunta del conocimiento. 
3.2 Inteligencia colectiva 
Hablar de inteligencia colectiva es hablar de un fenómeno que cada vez se hace más 
latente en la gran de red de redes (Roca, 2009). Es un proyecto que trae consigo nuevas formas de 
organización a través del uso de herramientas tecnológicas, a partir de las cuales se evidencian 
intercambios de información, puntos de vista, opiniones, percepciones, etc. Es gracias a ese 
carácter reciproco que se vive al interior de la web que se muestran procesos de construcción 
colectiva que giran alrededor de una “inteligencia repartida en todas partes, valorizada 
constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las 
competencias” (Lévy, 2004, p. 20). Dicha movilización se genera gracias al reconocimiento 
mutuo de las personas, de sus capacidades, de sus fortalezas e inclusive de sus debilidades. 
“Todo el conocimiento está en la humanidad” es una premisa lanzada por Lévy (2004) 
que hace alusión a una inteligencia que se encuentra en todos y en cada uno de los seres 
humanos, pero que para verse potencializada necesita de una lógica de trabajo en equipo en la 
cual se vea reflejada un pensamiento colectivo que constituye ese engranaje que le da 
movimiento a la sociedad.  
La desterritorialización es un aspecto clave para hablar de inteligencia colectiva, en 
primer lugar esta hace referencia a una reconceptualizazión en lo que se refiere a aspectos 
semánticos de la inteligencia, ya que no debe reducirse al plano cognitivo, hablar de inteligencia, 
es hablar desde su sentido etimológico, (inter legere) es decir trabajar en conjunto, como punto 
de unión no solo de ideas sino también de personas, “construyendo la sociedad”.  Se trata de un 
enfoque muy general de la vida en sociedad y de su futuro posible (Lévy, 2004, p.3). 
Desde esta perspectiva la inteligencia tomaría valor en tanto se generen relaciones de 
articulación e interacción en la búsqueda de un conocimiento que no es hegemónico, no es 
autoritario y no es eterno. Cuando se habla de desterritorialización también se hace alusión al 
rompimiento de barreras geográficas y culturales. 
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La inteligencia colectiva se genera en un cuarto espacio antropológico definido por Lévy 
(2004) como espacio del saber en el cual se presenta un nuevo vínculo social centrado en la 
retroalimentación que subyace al interior de los procesos de imaginación e inteligencia colectiva. 
La construcción de dichos vínculos se puede evidenciar actualmente en las formas de 
comunicación que se presentan en la web, donde hay un nuevo universo de significaciones, de 
identidades mutantes, de nuevas relaciones espacio-temporales, nuevas formas de enfrentarse al 
conocimiento y por tanto nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje. 
Un énfasis en las subjetividades permite entender “¿Quién es el otro? Es alguien que sabe. 
Y que sabe, además, cosas que yo no sé” (Lévy, 2004, p. 32). En otras palabras, entender que 
todo ser humano es poseedor de ciertos conocimientos, es entender que este constituye una fuente 
de aprendizaje valiosa que puede potencializar a su vez los conocimientos de quien interactúe con 
él, hecho que debe tener una repercusión en los escenarios educativos. 
Se hace necesario definir claramente los límites que permitan precisar qué es y qué no es 
la inteligencia colectiva, ya que se podría presentar malinterpretaciones en términos conceptuales. 
La inteligencia colectiva no apunta a procesos subordinados, ya que la horizontalidad en las 
relaciones siempre debe estar presente. Como ejemplo de aquello que no está en la lógica de un 
proyecto de una inteligencia colectiva, Lévy (2004) habla de los hormigueros en los cuales hay 
unas estructuras definidas que son inmutables y rígidas, a través de ellas se presenta una 
obediencia ciega, sin lugar a una concientización del papel que se tiene. Morton Wheeler (citado 
por Lévy (2004), en sus estudios alrededor de los hormigueros, definió su carácter 
“superorgánico” para referirse a su condición estática y de invariabilidad. Lévy (2004), aborda 
dicho ejemplo para caracterizar aquellos elementos en los cuales no hay un verdadero proceso de 
esa construcción colectiva que se requiere para hablar de una verdadera transformación en 
términos sociales, económicos, políticos y culturales. 
La inteligencia colectiva no basa sus planteamientos en una mera fusión de inteligencias 
individuales, pues esto llevaría a formar masas amorfas. Si bien la inteligencia colectiva parte de 
las singularidades y el respeto hacia ellas, una de sus proposiciones se centra en llegar a acuerdos, 
que mutan alrededor de las necesidades del colectivo inteligente, que deben generarse en pro de 
no caer en un relativismo absoluto que genere finalmente un caos. Para controlar este efecto Lévy 
(2004), habla de la evaluación en tiempo real realizada por los integrantes del colectivo 
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inteligente que permita una supervisión constante por parte de dichos individuos, que están en la 
capacidad de hacer sugerencias, plantear modificaciones, en fin de exponer apreciaciones que 
lleven a la concientización y reflexión de los demás miembros a partir de los acontecimientos y 
las decisiones que se tomen dentro del colectivo. 
Aunque si bien pensar en el surgimiento de una nueva humanidad, fue una opuesta osada 
por parte de Lévy (2004), uno de los precursores del proyecto de la inteligencia colectiva, sus 
planteamientos no están alejados de la realidad. “la inteligencia colectiva está creciendo de la 
mano de esta nueva generación de aplicaciones web, con software en línea diseñado a partir de 
una interfaz de fácil uso, escalable, de valor añadido en contenidos y de acceso gratuito” (Cobo & 
Pardo, 2007, p. 29). Si se analiza con detalle el funcionamiento de diversas aplicaciones en la red, 
se podría visualizar cómo evolucionan cada vez procesos de tipo colaborativo y la repercusión 
que estos tienen en ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. 
Cobo & Pardo (2007) en su obra “Planeta web 2.0: inteligencia colectiva o medios fast 
food”, se basan en autores como; Lévy y sus postulados alrededor del tema de la inteligencia 
colectiva; Rheingold y sus estudios sobre las multitudes inteligentes; Surowiecki y la sabiduría de 
las multitudes y por último O’Reilly y su arquitectura de la participación. Cobo &Pardo (2008) 
analizan con detalle los fenómenos que se presentan en la Web 2.0 que permiten visualizar como 
cada vez toma más fuerza la idea de un pensamiento común que se enriquece a través de la 
participación de los cibernautas quienes valoran los diferentes aportes provenientes de otras 
personas, que como seres humanos que son, tienen algo importante que decir para la construcción 
social de un conocimiento que no posee nadie y que poseen todos, según lo señala Lévy (2004). 
Para citar un ejemplo de la dinámica que se ha explicado anteriormente, O’Reilly (2005) 
habla de la Wikipedia como una muestra de esa construcción colectiva en la cual cada quien 
puede aportar sus definiciones que a su vez pueden ser transformadas por otros usuarios y 
aprovechadas por otros tantos. Un ambiente en el cual se respira un aire de esa neutralidad anti-
jerárquica necesaria para hablar de un trabajo entre pares dotados de una inteligencia colectiva. 
El anterior constituye solo un ejemplo de la cantidad de aplicaciones presentes en la Web 
2.0 en las cuales se pueden evidenciar algunos de los planteamientos presentes en la propuesta de 
una inteligencia colectiva. Algunas de las más reconocidas son: “Wikipedia, Flickr, WordPress, 
Blogger, MySpace, Facebook y OhMyNews”  (Cobo &Pardo, 2007, p. 15). En medio de estas 
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aplicaciones también aparece Google Plus, como un espacio en el que se pueden realizar procesos 
de construcción colectiva, articulando las herramientas que ofrece (círculos, Hangouts, Drive, 
comunidades, etc.).  
En el marco de las experiencias de enseñanza y aprendizaje, Reig (2012) plantea que la 
inteligencia colectiva se constituye como un potencializador de la construcción de conocimiento, 
donde el profesor es el organizador de estos procesos, los cuales se desarrollan condicionados por 
la diversidad y opinión, independencia de criterio, descentralización y la organización, en la cual 
el profesor tiene la posibilidad de desarrollar la inteligencia colectiva por medio de estrategias o 
métodos de cocreación. 
Lo que sucede al interior de las redes sociales permite vislumbrar cómo funciona la 
inteligencia colectiva, pues el hecho de “compartir” recursos, ideas, percepciones etc. es una de 
las primeras condiciones para que se construya colectivamente de manera omnipresente, ubicua e 
incesante, características que distinguen el funcionamiento de una red social, en la cual “surgen 
otras formas de lectura, escritura, publicación, producción de contenidos, de relación y 
vinculación interpersonal, resultado del uso y apropiación de estos espacios” (Educared, 2009). 
Según Cobo & Pardo (2007) las redes sociales están representadas por las comunidades 
en las cuales se genera una interconexión que le es propia al proyecto de la inteligencia colectiva, 
en la cual se producen nuevas formas de colaboración que inciden en los modos y formas de 
aprender en una sociedad caracterizada por tener una información descentralizada que circula 
libremente y que al ser compartida refleja esa suma de inteligencias individuales planteada por 
Lévy, usadas para actividades como el planteamiento y la resolución de preguntas. 
Interacción, intercambio e intervención son tres conceptos que le son propios a las redes 
sociales y que son retomados por Andrade & Fernández (2012) en el Congreso Iberoamericano 
de Calidad en Educación a Distancia para referirse a la integración entre redes sociales e 
inteligencia colectiva en busca de una educación nómada, en la cual cada persona que integra la 
red es protagonista mediante sus contribuciones, pero también se beneficia y enriquece sus 
conocimientos a partir de las contribución de otros, sin barreras como el tiempo y el espacio. 
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A continuación se abordará el tema de las redes sociales partiendo de su concepción, 
desde diferentes disciplinas, hasta llegar a las redes sociales en Internet que es el campo de 
estudio de la investigación. 
3.3 Redes sociales 
El concepto de red social ha sido trabajado por diversas disciplinas y autores, quienes han 
aportado conceptualizaciones de acuerdo a las especificidades de su campo de estudio, a 
continuación se exponen algunas de ellas: 
Desde la historia, las redes sociales son definidas por Imízcoz (2001) como relaciones 
entre individuos que interactúan entre sí a través de un sistema o estructura, dichas relaciones se 
circunscriben en un entorno articulado con un contexto histórico. Imízcoz (2001) plantea que la 
“multiplicidad de vínculos minúsculos entre un par o varios actores, permite entender las 
relaciones que se producen en cualquier sociedad o tiempo” (Imízcoz, 2001, p. 23). A partir de 
esta definición se reconocen las redes desde una perspectiva colectiva que además genera las 
características históricas de un entorno, con todo el componente cultural, social y económico que 
ello implica. 
Desde la antropología, Gluckman (1940) tuvo un primer acercamiento al concepto de red 
social definida como “un conjuntos de estructuras sociales cada vez más variables y complejas” 
(Citado por González & Basaldúa, 2007, p. 6). Dicha complejidad está caracterizada por un 
dinamismo, una flexibilidad y en ocasiones un bajo nivel de institucionalización en su interior. 
Esta complejidad mencionada por Gluckman (1940) permite abordar la red social como un 
entramado o una urdimbre en la cual coexisten diversos elementos exógenos y endógenos que 
permiten su funcionamiento.  
En el campo de la sociología, Motta (2003) define las redes sociales como “formas 
organizativas en las que hay un flujo horizontal de información y las decisiones provienen de un 
tejido de conexiones entre iguales” (Motta, 2003, p. 65), él identificaría a estas redes por su 
carácter antijerárquico y descentralizado. Dicha antijerarquía y descentralización facilitan los 
intercambios de beneficio mutuo, en los cuales se presentan también procesos de construcción 
colectiva que permiten la toma de decisiones en conjunto, mismas que repercuten en las 
diferentes esferas que atañen la vida de la red social que se establezca. 
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Los conceptos anteriormente mencionados tienen en común el sentido de lo humano y las 
relaciones que allí se generan, desde el punto de vista estructural y/o relacional, apelando siempre 
a lo grupal y el intercambio, aspectos que se reflejan en las redes sociales en Internet. 
3.3.1 Redes sociales en Internet. 
Las redes sociales en Internet son el entorno a través del cual se desarrolló esta propuesta 
investigativa, por lo que los párrafos precedentes estarán dedicados a definirlas, pero antes se 
explica de dónde surgen. 
La Internet es la TIC en la que se encuentran las redes sociales, específicamente en la web 
que es uno de los servicios que ella ofrece y dentro de la cual aparecen dos clasificaciones y una 
tercera que aún está en construcción. El primer tipo de web utilizada en la Internet fue conocida 
como la Web 1.0, la cual era considerada como un medio más de información, tal y como lo 
afirma Roca (2009) se realizaban actividades encaminadas a una simple lectura o aproximación 
pasiva a los contenidos allí expuestos, este tipo de web estuvo presente hasta el año 2001. 
Después de este año surge una segunda generación, más conocida como Web 2.0, término 
acuñado por autores como O'Reilly (2005) quienes sugirieron que la Internet estaba travesando 
un renacimiento, gracias a la cual los usuarios tuvieron otra perspectiva que les permitía tener un 
alto nivel de participación con los contenidos. 
En la Web 2.0 comenzaron a aparecer los estándares XHTML, CSS y Javascript, los 
cuales aportaron funcionalidad, practicidad y estética a la web. A través de ellos las personas 
tendrían la oportunidad de interactuar, manipular y enviar información, hecho que permitiría 
establecer una identidad que sería trabajada en profundidad en los años venideros. 
Actualmente las Web 2.0 cuenta con una gran cantidad de aplicaciones con diversas 
utilidades a través de las cuales los usuarios participan activamente como creadores, productores 
y consumidores de tecnología multimedia. 
O'Reilly (2005) habla de 7 principios constitutivos de la Web 2.0, los cuales son 
sintetizados a continuación 
La web como plataforma de trabajo; el fortalecimiento de la inteligencia colectiva; la 
gestión de las bases de datos como competencia básica; el fin del ciclo de las 
actualizaciones de versiones del software; los modelos de programación ligera junto a 
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la búsqueda de la simplicidad; el software no limitado a un solo dispositivo y las 
experiencias enriquecedoras de los usuarios. 
Además, de los principios O'Reilly (2005) hace alusión a características como la 
funcionalidad, ligereza, simpleza, el sentido de lo social y la flexibilidad que le son propias a la 
Web 2.0, que desde su perspectiva ha marcado un paradigma que ha redefinido las formas de ser 
y estar en el mundo. 
Dentro de las múltiples aplicaciones que emergen alrededor de la Web 2.0 aparecen las 
redes sociales en Internet, el servicio 2.0 que desde la perspectiva de Cormode (2006), es el que 
ha tenido una mayor popularidad e implantación en los usuarios de la web, en su obra  Key 
Differences Between Web 1.0 and 2.0, él afirma que las grandes potencias de este tipo de web 
están en la posibilidad de una “comunicación bidireccional sincrónica y asincrónica, la gran 
diversidad de tipos de contenido y el crecimiento de las redes sociales” (Cormode, 2006, p. 13).  
Las redes sociales en Internet son definidas por el Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONSTI) como comunidades virtuales 
formadas por usuarios que interactúan entre sí, partiendo de intereses comunes o afines. Allí se 
“centralizan recursos, mediante un acceso fácil que a su vez son administrados por los propios 
cibernautas” (ONSTI, 2011).  
Históricamente, “red social” es una derivación de otro concepto que fue acuñado por 
Rheingold (2004), que es el de “comunidad virtual”, para referirse a los grupos o colectividades 
de personas que emergen o proliferan en el ciberespacio. 
Wellman (2001) propone una definición operativa de comunidad adecuada al modelo de 
sociedad red, propuesto por Castells (2001), diciendo que “las comunidades son redes sociales de 
lazos interpersonales que proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un sentimiento de 
pertenencia y una identidad social”. (p. 2). 
Otro referente del concepto de redes sociales es la teoría de los seis grados de separación, 
propuesta por Frigyes Karinthy y retomada por Watts& Strogatz (1998), que establece que 
cualquier persona en la tierra puede conectarse con otra de cualquier parte del mundo por medio 
de una cadena, empleando tan sólo seis niveles de conexión con cinco eslabones. Este concepto 
se basa en la idea de que el número de conocidos puede crecer exponencialmente con el número 
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de enlaces de la cadena, siendo tan sólo un número pequeño de éstos los necesarios para 
establecer el contacto con la persona deseada. 
Así, una persona conoce en promedio (entre amigos, conocidos y familiares) unas cien 
personas (segundo nivel, primer eslabón); si cada una de estas a su vez se contacta con otras 100, 
el mensaje habrá pasado a 10 mil personas (tercer nivel, segundo eslabón). Pero si éstas a su vez 
reenvían el mensaje el siguiente nivel alcanzado es de un millón de personas (cuarto nivel). Si 
éstas a su vez envían el mensaje se habrá cubierto un número de cien millones (quinto nivel, 
cuarto eslabón). Finalmente, si se sigue la misma operación, estos cien millones se transformarán 
en 10 mil millones (quinto eslabón y sexto nivel), que representa potencialmente la cobertura 
total de la población mundial.  
Los siguientes elementos planteados por Cormode (2006) permiten conocer cuáles son las 
características principales de las redes sociales en Internet. 
1. Los clics y las conexiones: actividades sencillas que sólo requieren un solo clic para 
completar, como la calificación de una película, votar en una encuesta o votación para una 
historia (como en Digg), o la adición de un vínculo semántico, como la adición de un 
amigo. 
2. Comentarios: la adición de una respuesta a corto, comentario o una etiqueta con el 
contenido existente, como una noticia, un blog, fotos, etc. 
3 Creación de contenido: subir o entrar en algún contenido totalmente nuevo, como una 
película de cámara web, fotografía digital, o blog. (Cormode, 2006, p. 65). 
Estas características están presentes en las dos tipologías que existen alrededor de las 
redes sociales en Internet que son: las redes sociales abiertas y cerradas. Ambas están explicadas 
por el experto en redes sociales De Haro (2010). 
Las redes sociales cerradas son las que permiten un aislamiento del resto de miembros del 
servicio. (De Haro, 2010, p. 29). 
Las redes sociales abiertas son redes donde no hay aislamiento entre sus miembros. Así, 




Un ejemplo de red social abierta es Google Plus, que es el espacio en el cual se desarrolló 
la investigación y que se describe a continuación. 
3.3.2 Google Plus. 
Nombres como Facebook, Twitter y My Space son redes sociales que gozan de 
reconocimiento en el mundo de la Web 2.0. Sin embargo, el imperio constituido por Google no 
podía quedarse al margen del mundo de las redes sociales, razón por la cual esta empresa creó 
para todos los usuarios Google Plus o también conocido como Google +. 
Google Plus fue lanzado el 28 de junio de 2011 por la Google Inc, la empresa dueña de la 
marca Google. En la actualidad cuenta con más 250 millones de usuarios4 que disfrutan en su 
mayor parte de las posibilidades que esta red ofrece a las comunidades móviles. 
La siguiente es una recopilación de información realizada por el portal  Flowton, en el 
cual se describe el usuario de Google Chrome, basándose en información obtenida a través de las 
páginas Techcrunch, Huffingtonpost y searchenginewatch.com5 
Perfil sociodemográfico: los que más usan esta red social son los hombres entre los 25 y 
los 34 años, que constituyen un 63% de los usuarios frente a un 27% de mujeres que están entre 
los 18 y 35 años. 
La mayor parte de los usuarios de Google Plus se encuentran en EE.UU, India, Gran 
Bretaña y Canadá. 
Quienes acceden a esta red social se encuentran en clase media y clase media baja. 
Frecuencia de uso: en este punto las cifras son un tanto desalentadoras ya que el 
porcentaje de inactividad en esta red social es el 83%. Solo un 17% admite estar activo en esta 
red social. 
                                                          
4 Esta información fue dada a conocer a través del diario Washginton y su página de Internet Washington Post: Breaking News, 
World, US, DC News & Analysis 
www.washingtonpost.com 




3.4 Usos educativos de las TIC 
Las TIC son un campo alrededor del cual se gestan cambios y transformaciones que han 
marcado diferentes periodos en la historia de la humanidad como el lenguaje oral, la imprenta, la 
televisión, etc., los cuales de una manera u otra han tenido grandes  repercusiones en las prácticas 
educativas propias de cada época. Actualmente se vive una revolución en torno a las tecnologías 
digitales, mismas alrededor de las cuales se centran potencialidades y posibilidades educativas 
que requieren ser estudiadas en detalle. En este hecho hacen énfasis Coll & Monereo (2008), 
quienes sostienen que las TIC siempre han sido instrumentos mediante los cuales el ser humano 
ha pensado, ha reflexionado y ha transmitido el conocimiento a diferentes generaciones, por ende 
el nuevo paradigma tecnológico que se presenta en la contemporaneidad no puede estar al 
margen de los procesos educativos. 
Coll & Monereo (2008) afirman que hablar de los usos educativos de las TIC es una 
necesidad para quienes conforman el acto educativo puesto que la revolución tecnológica debe 
afectar el núcleo de los procesos educativos, ya que actualmente existen otras formas de acceder 
y construir el conocimiento a través de nuevos escenarios y nuevos agentes educativos. 
Las TIC en educación se presentan “en un sentido vygostskyano como instrumentos 
mediadores de los procesos intra e interpsicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje” 
(Coll & Monereo, 2008, p. 23) o como mediadores de los tres elementos del triángulo interactivo, 
esto dependerá de cómo se integran en la planificación, el desarrollo y la evaluación de las 
prácticas educativas y si se usan de manera innovadora y transformadora, teniendo en cuenta 
aspectos como la naturaleza, las características y las restricciones que le son propias a los 
recursos tecnológicos a utilizar, tal y como lo plantean Coll & Monereo (2008), quienes afirman 
que estos deben tener una intencionalidad educativa que se manifieste en una planeación 
estructurada en la que haya una propuesta, unos objetivos, unas actividades de enseñanza y 
aprendizaje y unas orientaciones alrededor de cómo utilizar esos recursos. Lo anterior sin olvidar 
que dicha planeación está sujeta a la manera en que los profesores y estudiantes desplieguen su 
actividad y los procesos de negociación y construcción que se deben dar en un proceso formativo. 
Y ¿por qué las TIC pueden innovar y transformar los escenarios educativos? porque estas 
desde las perspectiva de Coll & Monereo (2008) permiten crear entornos que integren sistemas 
semióticos que “amplíen hasta límites insospechados la capacidad humana para (re) presentar, 
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procesar, transmitir y compartir grandes cantidades de información con cada vez menos 
limitaciones de tiempo y espacio” (Coll & Monereo, 2008, p.24), potencialidad que puede 
transformar los procesos educativos, solo sí son utilizadas para planificar y regular la actividad 
mental de quienes intervienen en él, una actividad que es intrínseca y extrínseca. 
Las TIC se presentan como alternativa para responder a la aparición de nuevas necesidades de 
formación, tal y como lo señala Cobo & Pardo (2007 citados por Coll & Monereo, 2008), mismas 
que demandan un aprendizaje ubicuo, síncrono y asíncrono en el que se reconfiguren las lógicas 
de los escenarios netamente tradicionales. 
En lo que respecta al uso de las TIC en los procesos formales de enseñanza y aprendizaje 
Coll et al. (2003) afirma que la aparición de nuevos recursos y dispositivos tecnológicos plantea 
la necesidad de generar de forma sistemática cuáles son esos usos de las TIC en educación y su 
verdadero impacto sobre las experiencias de enseñanza y aprendizaje, para ello se hace necesario 
tener unos criterios de clasificación y de descripción de dichos usos, en los cuales pueden 
aparecen elementos diversos como los siguientes: 
El equipamiento tecnológico utilizado; el software y las aplicaciones utilizadas; la 
finalidad educativa que se persigue; la mayor o menor amplitud y riqueza de la 
interacción y la comunicación; el carácter presencial, a distancia o mixto; las 
concepciones explícitas o implícitas del aprendizaje y la enseñanza. (Coll et al., 2003, p. 
14). 
Estos y otros aspectos se sintetizan en el cuestionamiento, que desde la perspectiva de 
Coll et al. (2003) debe generarse alrededor del uso del uso de las TIC, el cual reside en “cómo se 
insertan las TIC en los procesos formales y escolares de enseñanza y aprendizaje y cómo esta 
inserción afecta al triángulo interactivo, a sus elementos y a las relaciones e interacciones que se 
establecen entre ellos” (Coll et al., 2003, p. 17), para abordar dicho interrogante desde la 
perspectiva del autor es necesario no centrarse en las especificidades de los recursos 
tecnológicos, sino más bien en la manera en que estos responden al entramado que se presenta 
alrededor de las interrelaciones que se presentan entre el profesor, los estudiantes y los 
contenidos en las cuales se da la construcción de significado y la atribución de sentido propuestas 
por Coll et al. (2003), aspectos que deben ser objetivos de la educación formal. 
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Dado lo anterior Coll et al. (2003) concluyen que la identificación, la descripción, la 
clasificación y el análisis de los usos de las TIC deben ser una prioridad para las investigaciones 
que se realicen alrededor de las prácticas educativas, en las cuales deben existir apuestas que 
aborden la renovación constante en la que se encuentran inmersas este tipo de tecnologías. Este 
proyecto investigativo se unió a este tipo de esfuerzos de estudiar la incorporación de una TIC 
que fueron las redes sociales en Internet, cuyos usos educativos se exponen en el siguiente 
apartado. 
3.5 Usos educativos de las redes sociales 
 
Las redes sociales en Internet se han centrado en actividades como el entretenimiento, tal 
y como lo demuestra la Lee Hecht Harrison, empresa líder en gestión tecnológica, en una 
encuesta realizada en el año de 2012 en los países de habla hispana, en la cual un 85% de la 
población entre los 30 y los 40 años afirmó que usaba este tipo de redes para entretenerse y 
buscar amigos. 
Sin embargo, las redes sociales no agotan todas sus posibilidades en el entretenimiento, 
puesto que la educación es un campo en el que se pueden utilizar y potenciar este tipo de redes. 
Roquet (2009) plantea que: 
Las redes sociales en educación son tejidos sociales que se crean en forma espontánea, 
descentralizada, sin intermediarios, y al margen de una plataforma institucional de 
educación, utilizando todos los recursos gratuitos que ofrece Internet, para el beneficio de 
una comunidad virtual, donde cada usuario además de obtener información puede ser 
generador de nueva información; pasando de ser un usuario consumidor de información a 
uno productor y autor de contenido. (p. 25). 
A través de las redes sociales el docente puede incorporar a los procesos de enseñanza  
y aprendizaje aplicaciones digitales utilizadas con diferentes objetivos e intencionalidades 
pedagógicas. A través del espacio suministrado por las redes sociales, el educador, desde la 
postura De Haro (2010), puede preguntarse por lo que sucede allí y comprender lo que hace por 
medio de la reflexión de su práctica educativa, reconociendo su papel activo y el de los 
estudiantes, esto le permitirá pensar y formular las finalidades de su trabajo y la vez generar 
propuestas desde lo que evidencia en su quehacer a través de este tipo de entornos. 
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De Haro (2010) indaga acerca de las potencialidades de las redes sociales en educación 
afirmando que estas son en primera instancia muy atractivas para los estudiantes a nivel personal 
y grupal ya que “la red social basa su éxito en la capacidad que tiene de transmitir lo personal 
ante los otros. Algo que adquiere especial relevancia entre los adolescentes” (De Haro, 2010, p. 
4), esta potencialidad puede ser aprovechada por el docente para promover el aprendizaje 
colaborativo y cooperativo. Dentro de su propuesta De Haro (2010) habla de que el trabajo de 
clase en las redes sociales facilita: 
1. Mejores en la comunicación: se posibilita la comunicación directa de forma pública, a 
través de los muros o mediante mensajes privados alrededor de los cuales se pueden 
comunicar los profesores con los estudiantes y los educandos entre ellos mismos. 
2. Grupos de trabajo: en las redes sociales se crean grupos abiertos o cerrados bajo una 
moderación constante del docente. Se pueden crear los siguientes tipos de grupos: 
3. Grupos de clase para tutoría, donde el tutor dé avisos relacionados con la misma o se 
establezcan diálogos sobre los temas que se consideren oportunos. 
4. Grupos para asignaturas concretas, donde el profesor ponga los deberes, el blog de 
su clase (que puede ser externo o interno a la red), las notas de los exámenes o los 
estudiantes hagan preguntas sobre la materia. 
5. Se pueden hacer grupos de unos pocos alumnos, para que estén en contacto mientras 
realizan trabajos temporales en alguna asignatura.  
6. Objetos de la red social: se refieren a los productos digitales que articulen texto, 
imágenes, videos y juegos de diversos sitios web. 
7. Control de la red y privacidad: la privacidad es un tema que se considera en las redes 
sociales, pues quien las administre podrá realizar configuraciones a partir de las cuales se 
pueden establecer bloqueos y limitaciones, como es el caso del trabajo con los menores de 
edad. (De Haro, 2010). 
Artero (2011) afirma que en las redes sociales son un elemento clave para favorecer el 
papel activo del alumnado pues estas “participan en la concepción de un aula más abierta, del 
aula como espacio flexible, real e interactivo para el aprendizaje y sus aplicaciones futuras más 
allá del centro educativo” (Artero, 2011, p. 8), desde esta autora estas redes sociales son una 
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excelente estrategia porque son espacios comunicativos ya la educación se realiza a través de 
actos comunicativos y de interacción. 
Esas interacciones son abordadas por Coll, Onrubia &Mauri (2007) cuando hablan de la 
incorporación de las TIC a las experiencias de enseñanza y aprendizaje, sin embargo dada la 
demarcación realizada en el anterior numeral se adaptan sus postulados para hablar 
específicamente de las redes sociales. Desde las perspectiva de Coll et al. (2007) el análisis de las 
prácticas educativas debe tener en cuenta los tres elementos que conforman el triángulo didáctico; 
la actividad docente de enseñanza, la de aprendizaje de los estudiantes y las relaciones que se 
establecen entre ellos en torno a los contenidos o tareas, teniendo en cuenta la incorporación de 
las redes sociales, para ser analizadas desde las relaciones e interacciones propias de la actividad 
conjunta que deberán ser dinámicas y considerar las actuaciones manifiestas y encubiertas de 
profesores y estudiantes respecto a los contenidos, estas relaciones son denominadas por Coll et 
al. (2007) como interactividad entendida desde la siguiente clasificación: 
La interactividad potencial se refiere a las maneras de organizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desde el punto de vista de los procesos de influencia educativa e incluye tanto lo 
pedagógico como lo tecnológico, de acuerdo con lo planeado en las herramientas tecnológicas. 
La interactividad tecnológica que tiene que ver con la fiabilidad y facilidad de uso de 
herramientas digitales presentes en el entorno; la presentación, búsqueda y acceso a la 
información disponible en el entorno, así como las características de los materiales utilizados en 
la presentación de la información para la realización de actividades de enseñanza, aprendizaje, 
evaluación y comunicación, así como las herramientas de trabajo colaborativo, seguimiento, 
evaluación y apoyo educativo disponibles con sus respectivos usos. 
En la interactividad pedagógica se tiene en cuenta la perspectiva o el modelo 
pedagógico de referencia con los objetivos, características de los contenidos, materiales de apoyo, 
actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación y los recursos didácticos 
planeados con su correspondiente desarrollo en la práctica educativa. 
Desde Coll et al. (2007) la incorporación de las TIC, en este caso las redes sociales, tienen 
como novedad la integración de los símbolos clásicos (oral, escrito, audiovisual, gráfico y otros) 
a la enseñanza y el aprendizaje, dicha integración según autores como Barberá (2008) y 
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Casamayor (2008) debe ser asumida pensando en términos reflexivos y de transformación, donde 
el profesor planifique la enseñanza y de respuestas a las necesidades de los estudiantes y 
contextos de aprendizaje únicos y flexibles, que tengan en cuenta el tipo de educandos, los 
contenidos y la manera de presentarlos, así como el uso de recursos y aplicaciones digitales que 
se adecuen a las decisiones pedagógicas y didácticas. 
Para seguir ahondando en las posibilidades educativas de las redes sociales Castañeda (2010), 
en su escrito Aprendizaje con redes sociales hace énfasis en que a través de ellas se pueden 
observar en las experiencias de enseñanza y aprendizaje la creatividad, la colaboración y la 
comunicación que caracterizan a esta generación. Además de proporcionar las condiciones para 
un aprendizaje efectivo planteadas por Alemán (2009) citado por (Castañeda, 2010, p.3), que son 
las siguientes: 
1. Un entorno creativo con gran variedad de herramientas y materiales (imágenes, sonidos y 
videos) que logran un compromiso activo de parte de cada integrante del quehacer educativo. 
2. Contacto entre profesores y estudiantes donde se una construcción conjunta a partir de las 
ideas de uno y de otro. 
3. Rompimiento de la barrera entre tiempo y espacio. 
4. Acceso a un mundo de información en un contexto real. 
Estas características permiten que cuando se enseñe con redes sociales haya un ejercicio 
compilativo de orquestación e integración en la construcción del conocimiento (Castañeda, 2010, 
p.5), en la cual puede haber un reflexión sobre la propia práctica por parte de los profesores y 
estudiantes para provocar juntos nuevas situaciones de aprendizaje de una manera mucho más 
significativa. 
Desde la postura de Handley, Wilson, Peterson & Brown (Ley General de Educación, 
1994)“necesitamos a nuestros estudiantes con colaboraciones duraderas y herramientas de 
gestión intelectual que les sirvan en su proceso de aprendizaje para la vida”. (Citado por 
Castañeda, 2010, p. 10), esta necesidad se concreta a través de las redes sociales, las cuales 
también pueden darle a conocer al docente cuáles son los intereses y las afinidades de sus 
estudiantes para a partir de ellas crear contenidos que luzcan mucho más atractivos. 
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No obstante, Castañeda (2010) plantea que para que se dé un proceso de enseñanza y 
aprendizaje a través de las redes sociales se deben tener en cuenta ciertos aspectos, como lo son 
la infraestructura adecuada en la que haya un acceso a la web y las dotaciones y equipos se 
requieren y por otro lado, una formación constante para los docentes, con el fin de que ellos 
sepan utilizar y aprovechar los recursos informáticos, porque ellos deben estar en la capacidad de 
formar a las generaciones venideras, en las cuales: 
El desarrollo de una visión compartida de grupo, el sentido de pertenencia y la 
corresponsabilidad (la red, el grupo), pero a la vez la independencia y la responsabilidad 
individual (mi perfil), son claramente reforzados por los mecanismos que el trabajo con 
las redes sociales pone en marcha. (Castañeda, 2010, p. 4). 
Desde los postulados de Castañeda (2010),  se concluye que las redes sociales le permiten 
a los docentes aprender con los demás, ofrecer a sus estudiantes un entorno estable y próximo a 
ellos, acceder a la información rápidamente y estar actualizados respecto a su quehacer, y les 
permiten a los estudiantes crear sus propios entornos de aprendizaje, a través de los cuales 
pueden desarrollar procesos metacognitivos y ser más conscientes de los recursos que necesitan 
para aprender a lo largo de la vida. 
Hablar de redes sociales es hablar de conexiones, es por ello que en los párrafos posteriores, 
se profundizará en el conectivimo, el  cual permite hablar de una teoría del aprendizaje que esté 
acorde a las especificidades de la era digital en la que hay una inclusión de tecnologías y una 
identificación de conexiones que están relacionadas con las actividades de aprendizaje. 
3.5.1 El cognetivismo. 
El cognetivismo integra principios como lo son la teoría del caos, las redes, la complejidad y 
la autorganización, esto desde lo planteado por Siemmens (2004) permite entender el aprendizaje 
como un proceso que se gesta alrededor de ambientes difusos y cambiantes propios de los 
espacios informáticos, hecho que demanda la capacidad de establecer conexiones temporales 
entre temas y sitios que están en un constantes procesos de transformación. 
En el cognetivismo el punto de partida es el individuo, pues es él quien debe estructurar su 
conocimiento alimentándose de las diversas fuentes informacionales que se presentan, debe 




Siemens (2004) plantea los siguientes principios para abordar el cognetivismo: 
1. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 
El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 
especializados. 
2. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 
3. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento 
dado. 
4. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 
aprendizaje continuo. 
5. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es clave. 
La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 
actividades conectivistas de aprendizaje. (p. 15) 
El cognetivismo es una apuesta educativa que permite abordar el entorno objeto de esta 
investigación que son las redes sociales en Internet, en las cuales se puede observar como 
funcionarían los modelos de aprendizaje en la era digital. Tal y como lo planta Simmens (2004) 
citando a Stephenson (2003), la dinámica de una red social “explica no solo cómo reconocer la 
capacidad cognitiva colectiva de una organización, sino cómo cultivarla e incrementarla” (p. 20), 
esta afirmación se puede corroborar si se observa y analiza que el aprendizaje en la red, se da a 
través de la conexión entre los nodos que configuran “los pequeños mundos de aprendizaje” 
(Stephenson, 2003, citado por Simmens, 2004). 
Asistir a experiencias y tentativas de innovar las práctica  educativas es una muestra de 
que hay caminos para lograr tal objetivo, pero el trayecto no es fácil, superar completamente el 
instrumentalismo con el cual han sido abordadas las tecnologías de la información y de la 
comunicación en el aula, es un reto y un desafío en los que se pretende que se involucren los 
educadores. En esta investigación se han asumido dichos retos y desafíos, desde el análisis de las 
posibilidades que se generan al interior de la red social en la cual se desarrolló la experiencia, 
Google Plus, cuyos usos educativos se exponen en el siguiente apartado. 
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3.6 Usos educativos Google Plus 
Con el fin de centrarse en los usos educativos que tiene la red social donde se desarrolló 
está propuesta de enseñanza y aprendizaje, es decir Google Plus, a continuación se exponen 
algunos datos importantes que aparecen en la infografía de esta red social6 y sus usos en las 
experiencias de enseñanza y aprendizaje: 
Google: el motor de búsqueda más utilizado en la red, en el cual se realizan un 64.20% de 
las búsquedas en la Internet. 
A través de este buscador se permite indagar específicamente los temas que han sido trabajados 
en el curso. 
You Tube: en el año 2006 Google compró la web de publicación de vídeos gratuitos con 
más popularidad, You Tube. Por lo que los usuarios de Google Plus también pueden disfrutar de 
sus beneficios. 
Mediante este gestor de videos se pueden subir videos educativos y videotutoriales a 
través de los cuales se guía a los estudiantes respecto al procedimiento que deben seguir para 
emprender una actividad académica y concluirla satisfactoriamente. Pastor (2012) afirma que este 
tipo de videos son un excelente recurso educativo para abordar temáticas a nivel grupal e 
individual, razón por la cual el docente debe tener los conocimientos para captar, grabar, procesar 
y transmitir este tipo de audiovisuales. 
Hangoust: los Hangouts son lugares utilizados para facilitar el video chat de grupo (con 
un máximo de 10 personas que participan en una única quedada en cualquier punto en el tiempo). 
Este servicio permite observar videos de You Tube y sincronizarlos para que los visualicen las 
personas que están en el chat, de manera simultánea. 
Si el docente o los estudiantes requieren tutorías virtuales las quedadas son una alternativa, ya 
que permiten realizar clases on-line. A este servicio se le suma You Tube, ya que los docentes y 
los estudiantes podrán compartir vídeos que sirvan como refuerzo audiovisual a los contenidos. 
Los tutoriales son un perfecto ejemplo de ello. 
                                                          
6 Esta infografía fue sintetizada a través de la página www.seetio.com 
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Círculos: una de las grandes potencialidades de Google Plus son los círculos, los cuales 
permiten a los usuarios organizar contactos en grupos para compartir, a través de diversos 
productos y servicios de Google. A pesar de que otros usuarios pueden ver una lista de las 
personas en la colección del usuario de los círculos, no pueden ver los nombres de esos círculos. 
Las configuraciones de privacidad también permiten a los usuarios ocultar los contactos en sus 
círculos. 
El aprendizaje colaborativo entre estudiantes se puede dar a través de los círculos, 
mediante ellos los educandos podrán compartir recursos, trabajar en las actividades que se 
planifiquen, plantear dudas y obtener respuestas mediante un trabajo entre pares. Es importante 
recordar que los círculos permiten a los estudiantes organizar sus contactos de acuerdo a sus 
respectivos grupos de trabajo. 
Google Drive: otro de los puntos fuertes que tiene Google Plus es el hecho de que sin 
salir de la red social se puede trabajar mediante las herramientas ofimáticas ofrecidas por Google, 
dentro de las que se encuentran el procesador de texto, la hoja del cálculo, la presentación y el 
formulario. 
Esta herramienta usada educativamente permite crear, editar, leer y compartir los recursos 
(documentos, material bibliográfico, etc.) que se requieran como material de estudio, además, los 
estudiantes pueden trabajar simultáneamente sobre la misma información de manera colaborativa. 
Botón Plus1: Google Plus le evita a sus usuarios la molestia de copiar y pegar aquellos 
links que sean de interés para los internautas, ya que añade el botón +1 a todas sus búsquedas 
para que en su perfil puedan compartir el contenido que ellos prefieran. 
Una de las apuestas que tiene Google Plus es la posibilidad de integrar toda la “identidad 
digital” (citado por Camenisch, 2009) de los usuarios en un solo lugar. Un mayor nivel de 
personalización y de adaptación a los gustos y preferencias de los usuarios son las apuestas de 
este tipo de iniciativas. 
El potencial de Google Plus en relación a la educación está en la capacidad para 
segmentar necesidades, lo que permite personalizar la educación y éste, es uno de los 
desafíos más complejos de solventar por la educación tradicional. (Hidalgo, 2005). 
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Este botón usado educativamente permite compartir rápidamente cualquier contenido que 
se haya encontrado en la web y que sea de interés para el curso. Blogs, noticias, videos, entre 
otros recursos pueden ser recomendados para nutrir los contenidos temáticos que se planten en el 
escenario educativo.  
Google Académico: permite indagar alrededor de artículos de revistas científicas. Como 
su nombre lo indica su énfasis es el mundo académico y por tanto en el mundo educativo. Es una 
aplicación para buscar material bibliográfico que podrá ser compartido a través de Google Plus. 
Grabar discusiones: todas las discusiones que se producen en torno a una temática 
específica son un material valioso, en Google Plus se tiene la oportunidad de guardar las 
discusiones que se podrán traer a colación cuando sea el caso, esto es una gran diferencia que 
tiene este red social con otras en las cuales el contenido de las conversaciones va desapareciendo 
conforme se incluya más información en ellas. 
Algunas de las aplicaciones anteriormente mencionadas fueron utilizadas para la fase de 
planeación, desarrollo y ejecución de la experiencia de enseñanza y aprendizaje, la cual fue 
ejecutada totalmente a través de Google Plus, la red social en la cual se buscó observar esa 
conexión entre la sociedad red, los procesos de construcción que se generan alrededor de la 
inteligencia colectiva. En Google Plus los actores educativos tienen un espacio en el que se 
cumplen los aspectos mencionados por Castañeda (2010), tales como: 
Facilidad en la comunicación; proceso de enseñanza y aprendizaje como ejercicio 
colaborativo de construcción conjunta del conocimiento; cambios de rol en la gestión y la 
publicación de recursos; elaboración de entornos personales de aprendizaje; 
favorecimiento de la actitud abierta y la capacidad de relación; incentivan la colaboración 
y a través de ella mecanismos de gestión y regulación propios de las comunidades; 
propician los procesos de gestión del propio aprendizaje; son un medio para publicar y 
compartir información; se presentan conexiones entre los diferentes conocimientos a 
adquirir y entre las personas que ayuden a generar o generen ese conocimiento y fomenta 
una visión compartida. 
Las anteriores características les son propias a las redes sociales y Google Plus es un 
espacio en el cual se materializan este tipo de oportunidades para potenciar las prácticas 
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educativas, aprovechando los recursos que se presentan en la Web 2.0, ofreciendo facilidad a la 
hora de compartir recursos y un entorno propio y amigables..  
Cabe anotar que apuestas educativas como la desarrollada por Flórez, Hidalgo, Mendoza, 
Merino, & Mossone (2009), quienes en su investigación titulada “Educación y redes sociales7” 
reflejan que alrededor de los espacios que ofrecen las redes sociales se pueden desarrollar 
procesos de enseñanza y aprendizaje y estos en términos generales tienen una buena aceptación 
por lo estudiantes, además de tener un impacto en los curriculos, puesto que los contenidos 
disciplinares puedes ser abordados de maneras diferentes tanto por los profesores, como por los 
estudiantes, quienes ven en las potencialides audiovisuales y comunicativas de estos entornos, 
otras maneras de representar lo académico. 
Piscitelli et al. (2011) hace énfasis en el marco de su investigación “marco en la 
investigación “El proyecto Facebook y la posuniversidad. Sistemas operativos sociales y entornos 
abiertos de aprendizaje” que la creación colaborativa estimula los procesos de aprendizaje, tanto 
individual como grupal, a través de los mecanismos de participación que se pueden gestar 
alrededor de las redes sociales, en los cuales desde la planeación educativa, se pueden asignar 
diversos roles que le den dinamismo a esas participaciones, permitiendo de esta manera, crear 
intersubjetividades que nutran la construcción del conocimiento. 
Parra (2010) afirma que esa curiosidad y ese entretenimiento que motivan a los usuarios a 
acceder a una red social, pueden ser pensados con intencionalidad educativa, para generar esa 
curiosidad y ese entretenimiento alrededor de las temáticas que se tratan en los contenidos 
académicos, potencializando las funcionalidades que ofrecen este tipo de entorno. 
Al ser Google Plus una red social a través de ella “se aprenden cosas nuevas cada día a 
que a su abren nuevos campos que explorar y ofrecen recursos que no se saben que existían” 
(Radliif , 2009, citado por Castañeda, 2010, p.23), ya que es un espacio en el que se pueden 
encontrar herramientas muy poderosas, las cuales se pueden usar con una intencionalidad 
educativa manifiesta que propicie la vinculación de otros escenarios educativos a las experiencias 
de enseñanza y aprendizaje. 
                                                          
7 Esta investigación se encuentra detallada en los antecedentes. 
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Alrededor de Google Plus se pueden aplicar los consejos para la creación y participación 
de una red social usada en educación planteados por Gil (2013), que tienen que ver con la 
creación de criterios de participación, los foros de debate, la proporción de entornos personales, 
seguir a personas pertinentes y relevantes, un método sencillo para publicar en la red y 
herramientas de fácil uso e integración en la red.  
Gil (2013) en el portal Aulas Amigas hace hincapié en que a través de Google Plus se 
pueden crear clases dinámicas y divertidas para los estudiantes, ya que mediante este espacio se 
presentan nuevas oportunidades de aprendizaje de manera efectiva y práctica con las cuales se 
puede captar el interés de los educandos, a través de aplicaciones como las que se mencionaron 




















El diseño de esta investigación se enmarca en el enfoque interpretativo de origen 
socioconstructivista, que asume el proceso educativo del aula desde las interrelaciones de los 
componentes del triángulo interactivo, planteado por Coll & Monereo (2008) como las relaciones 
mutuas que se dan entre el estudiante, contenido y profesor, a partir de la práctica educativa 
constituida en el núcleo básico de los procesos formales de enseñanza y aprendizaje, esto, en 
actividad conjunta en torno a los contenidos, considerados parte de una realidad dinámica y 
cambiante a partir de las actuaciones y la actividad discursiva intencional que se produce en los 
intercambios. 
Para Erickson (1986), el interés central de la investigación interpretativa es tratar de 
comprender la realidad en su carácter específico, distintivo y particular, y su finalidad no es la 
búsqueda de universales abstractos alcanzados a través de inferencias estadísticas de muestras 
para poblaciones, sino de universales concretos a los cuales se llega estudiando casos específicos, 
intentando descubrir lo que hay de único en ellos y lo que puede generalizarse a situaciones 
similares. 
De acuerdo con Erickson (1986), la investigación interpretativa involucra: 
1. Intensa y larga participación en el contexto investigado. 
2. Cuidadosos registros de lo que ocurre en dicho contexto juntamente con otras fuentes 
de evidencia (como, trabajos de alumnos, materiales distribuidos por el profesor, grabaciones de 
audio y video). 
3. Análisis reflexivo de todos esos registros y evidencia así como descripción detallada, 
utilizando la narrativa y transcripciones literales de verbalizaciones de los sujetos. 
Erickson (1986)) caracteriza este tipo de investigación como naturalista porque no 
involucra manipulación de variables, ni tratamiento experimental, sino que estudia el fenómeno 
en su acontecer natural; fenomenológica porque enfatiza los aspectos subjetivos del 
comportamiento humano, el mundo sujeto, sus experiencias cotidianas, sus interrelaciones 
sociales y los significados que da a esas experiencias e interrelaciones; interaccionista simbólica 
que toma como presupuesto que la experiencia humana es mediada por la interpretación, la cual 
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no se da de forma autónoma sino que en la medida que el individuo interactúa con los otros, por 
medio de estas interpretaciones sociales es como van siendo construidas las interpretaciones, los 
significados y la visión de realidad del sujeto. 
Dentro de esta metodología se aborda el estudio de casos simple planteado por Yin (1998) 
y Stake (1999), en búsqueda de la comprensión de los fenómenos sociales que parten de la misma 
fundamentación teórica en la unidad de observación y análisis, que son propuestas didácticas 
completas y entre ellas se busca una variación máxima atendiendo aspectos relevantes en cuanto 
al uso de las redes sociales, tales como el carácter bimodal, los contenidos de enseñanza y 
aprendizaje, así como la diversidad y riqueza de las estrategias y herramientas incorporadas 
(trabajo individual, grupal, comunidades, etc.). 
Este tipo de estudio, permite una investigación que conserva lo holístico y el sentido 
característico de los eventos de la vida real. Está basado en un único caso que posee todas las 
condiciones necesarias para confirmar o ampliar una determinada teoría, que es muy distinto a los 
demás casos posibles, nos permite explorar un fenómeno determinado como lo plantea Yin 
(1998).  
La elección metodológica del estudio de casos responde a la exigencia de acercarse al 
fenómeno de estudio desde un punto de vista comprensivo, siguiendo a Stake (1999), dicho 
acercamiento está asociado al contexto. 
Esta exigencia de centrar el análisis en la identificación de procesos requiere una 
estrategia holística que permita estudiar los comportamientos del profesor y los estudiantes en el 
contexto en que se producen y tener en cuenta su carácter dinámico y cambiante. Como señala 
Yin (1999), el estudio de casos es adecuado cuando el conocimiento del fenómeno a investigar 
requiere analizarse en su contexto real sin alterar las variables a estudiar, donde la interacción es 
producto de múltiples factores y su descripción y posterior explicación requiere la triangulación 
de informaciones de diversas fuentes primarias. 
4.1 Unidad didáctica de análisis de datos cuantitativos 
La investigación se desarrolló mediante una experiencia de enseñanza y aprendizaje de 
“análisis de datos cuantitativos” dentro de la asignatura Informática educativa I, que hace parte 
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del plan de estudios de VII semestre de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, en un grupo 
conformado por 20 estudiantes, todas mujeres. 
La unidad didáctica de esta experiencia se desarrolló a través de la metodología TPACK, 
la cual consiste en la articulación de 3 tipos de conocimiento: el conocimiento tecnológico, el 
conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar, a partir de los cuales se genera un tipo de 
conocimiento denominado “tecnológico pedagógico disciplinar”. Esta es una forma de abordar el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la cual se busca realizar una integración asertiva de las TIC 
y la educación8. 
Para estructurar la unidad didáctica que hace parte de la experiencia, se tomaron los 
elementos planteados por Blanco (2010) quién afirma que para la programación de una unidad 
didáctica se deben tener en cuenta los aspectos relacionados a continuación: 
1. Competencias: entendidas como aquellas que permiten el ejercicio y el desarrollo de 
destrezas y habilidades en los estudiantes. 
2. Objetivos: con los cuales se da respuesta al interrogante ¿qué enseñar?, teniendo 
presente el bloque temático que es trabajado en la unidad. 
3. Contenidos: permiten alcanzar los objetivos planeados. Tal y como lo afirma Blanco 
(2010), “los objetivos son el esqueleto que proporciona soporta al proceso de enseñanza y, por 
tanto, sustentan los contenidos” (p. 42). Estos contenidos desde su postura deben abarcar lo que 
el estudiante debe conocer, lo que debe hacer y lo que debe mostrar. En otras palabras los 
conceptos, los procedimientos y las actitudes. 
4. Atención a la diversidad: corresponde a que el docente tenga en cuenta que los 
estudiantes son heterogéneos y por tanto, tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, así que 
debe planear adecuaciones curriculares que van desde la modificación de los recursos, 
mencionado como lo no significativo, hasta el cambio de objetivos y contenidos, denominado por 
Blanco (2010) lo significativo, si las condiciones del grupo así lo demandan. 
                                                          
8 En los anexos se encuentra ilustrado e detalle la estructura de la unidad didáctica. 
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5. Metodología: entendida como aquel punto que abarca las estrategias y las técnicas que 
se adoptan para ejecutar el proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de unos principios 
metodológicos. 
6. Los medios didácticos: configurados como aquellos instrumentos y herramientas que 
facilitan el abordaje de los ejes temáticos que estructuran la unidad. 
7. Tipos de actividades: su elección corresponde a decisiones metodológicas y pueden 
ser graduadas y temporalizadas en función de cada sesión. 
8. Temporización y secuenciación: los tiempos y las secuencias responden a esas 
necesidades de que haya un “contexto de aprendizaje continuo” (Blanco, 2010, p.46), pero con 
tiempos que permitan identificar y evaluar con claridad las etapas de la unidad didáctica 
empleada. 
9. Evaluación: entendida como la valoración, por parte del estudiante y por parte del 
docente de los resultados y las mejoras que se pueden retroalimentar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para ello deben haber unos criterios establecidos y unos procedimientos definidos. 
10. Recuperación: abarca aquellas actividades pensadas para los estudiantes que, por 
diferentes motivos, no hayan podido cumplir satisfactoriamente los objetivos de la unidad 
didáctica. 
Los anteriores elementos se encuentran al interior del escrito titulado “Didáctica de la 
tecnología”, hecho que fue valioso en la investigación porque Blanco (2010) al momento de 
referirse a la estructuración de una unidad didáctica, lo hace pensado en las lógicas de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que son desarrollados en simbiosis con la tecnología y la 
informática. Puesto que si bien, Blanco (2010), se refiere principalmente a la tecnología como 
asignatura, tiene en cuenta factores que inciden en el abordaje de las TIC en la educación, como 
los son los recursos y las posibilidades que allí se presentan, por eso hace mención a la 
realización de actividades on-line, la búsqueda de información en Internet, el trabajo a través de 
los blog, etc, los cuales desde su perspectiva “necesitan un periodo de análisis de ensayo y error, 
hasta determinar dinámicas de trabajo que se puedan considerar éxitos” (p.53). 
La incorporación de los planteamientos de Blanco (2010) se reflejan en la estructura de la 
unidad didáctica de análisis de datos cuantitativos, la cual fue fundamental para la ejecución de la 
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experiencia de enseñanza y aprendizaje. La estructuración de dicha unidad se puede observar en 
detalle en los anexos que hacen referencia a la planeación de la unidad. 
4.2 Procedimiento de recolección de datos 
 
El proceso de recolección de los datos cubrió tres momentos: el antes, el desarrollo y el 
después de la experiencia de enseñanza y aprendizaje. En el antes se hizo uso del conocimiento 
informado para que los estudiantes dieran su aval para hacerse partícipes de la investigación y 
para que su imagen fuera utilizada en material audiovisual con fines académicos. Además, en esta 
etapa inicial se elaboraron los siguientes instrumentos de recolección de información que fueron 
adaptados de algunos diseños provenientes de otras investigaciones. Estos instrumentos se 
sometieron a un proceso de pilotaje con el fin de determinar su pertinencia dentro del contexto 
estudiado. 
1. Entrevista inicial al docente  
Se realizó una entrevista semiestructurada, la cual es definida por Blasco & Otero (2008) 
como una técnica en la que las preguntas están definidas previamente, en un guion de entrevista, 
pero la secuencia, así como su formulación pueden variar en función de cada sujeto entrevistado, 
es decir, el investigador realiza una serie de preguntas (generalmente abiertas al principio de la 
entrevista) que definen el área a investigar, pero tiene libertad para profundizar en alguna idea 
que pueda ser relevante, realizando nuevas preguntas. Es utilizada para contrastar lo que el 
docente piensa, planea y ejecuta con respecto a los usos pedagógicos de las redes sociales. 
Teniendo claro lo anterior, para la investigación se desarrolló un guión. Algunas de las 
preguntas que allí se plantearon, se exponen a continuación: 
1)- ¿Cuál es su objetivo inicial al implementar la experiencia de enseñanza y aprendizaje? 
2)- En términos generales ¿De qué manera piensa usted que lo va a lograr? 
3)- ¿Cuáles son sus expectativas iniciales? 
Estas preguntas y las demás que se encuentran detalladas en los anexos, fueron sometidas 
a un pilotaje a través del cual se buscó verificar su claridad y pertinencia, para después ser 
realizada al docente encargado de implementar la unidad didáctica inmersa en la experiencia de 




Cuestionario inicial a estudiantes: a través de este cuestionario se buscó conocer cuáles eran las 
expectativas iniciales de los estudiantes frente a la experiencia de enseñanza y aprendizaje 
mediada a través de las redes sociales. Las preguntas fueron consignadas a través de la 
herramienta formulario de Google Drive, cuyo link fue enviado a los correos de los estudiantes, 
algunas de aquellas preguntas se muestran a continuación: 
1) ¿Qué expectativas le surgen frente al estudio de la experiencia educativa y la unidad 
didáctica de análisis de datos cuantitativos¿ ¿Por qué? 
2) ¿Qué conocimientos o experiencias ha tenido previamente en el uso de las redes 
sociales? 
Cuestionario de conocimientos previos: a través de los cuestionarios de conocimientos previos, 
para los cuales también se utilizó Google Drive, se quiso conocer si los estudiantes tenían 
conocimientos básicos en cuanto a uso y manejo de los temas que se requerían para desarrollar la 
unidad, las preguntas que conformaron estos cuestionarios fueron tomadas del trabajo de 
investigación denominado “Uso de una herramienta de trabajo colaborativo en red para el análisis 
de datos cuantitativos, apoyada en una estrategia de aprendizaje basado en problemas, realizado 
por Jiménez &Ramírez (2009).   
Las respuestas obtenidas a través de este formulario permitieron saber si todos los 
estudiantes contaban con los conocimientos para dar inicio a la experiencia o si necesitaban algún 
tipo de refuerzo al respecto. 
Cuestionarios Internet y redes sociales: a través del cuestionario de Internet y redes sociales se 
preguntó a los estudiantes entre otras, si sabían navegar en internet, acceder y usar al correo 
electrónico, si sabían configurarlo, redactar un mensaje. De igual manera con las redes sociales, 
si sabían acceder a una red social, si sabían agregar contactos a la misma, si conocían cómo se 
compartían archivos, etc. 
Cuestionario hoja de cálculo: para analizar datos cuantitativos de una manera más rápida 
y eficiente están las hojas de cálculo, por ende, y dadas las características de la temática de la 
experiencia educativa analizada en la investigación, se necesitaba saber qué tanto conocían los 
estudiantes del manejo de esta aplicación ofimática, para ello se elaboró un cuestionario a partir 
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del cual se conoció si estos conocían el manejo básico de una hoja de cálculo, a través de 
preguntas situadas en algunas de sus funciones. 
3. Observación participante:  
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 
apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. En la observación participante, el 
investigador participa de manera activa dentro del grupo que observa. 
En la investigación el docente fue un observador participante de la experiencia de 
enseñanza y aprendizaje, con el fin de aprovechar esa potencialidad expuesta en el párrafo 
anterior de tener a su alcance la mayor cantidad de información que permitiera enriquecer su 
práctica. Esta observación se plasmó en dos formatos que se describen a continuación: 
4. Observación clase presencial: en el desarrollo de la unidad hubo una sola sesión presencial de 
introducción a la misma, para registrar lo allí sucedió se adaptó la tabla 3 titulada “Análisis 
cuantitativo de frecuencias” desarrollada por Gil H. & Romero (2012) que, como su nombre lo 
dice, establece una serie de frecuencias de acuerdo a unos aspectos que se resumen en 
interacciones comunicativas (Docente), interacciones comunicativas (Estudiantes), intervención 
docente y evaluación. 
Lo anterior con el fin de conocer cuáles de esas interacciones se presentaban con mayor 
intensidad. 
5. Formato autorreportes: después del encuentro presencial, todo se desarrolló en la virtualidad 
y el registro electrónico que este medio proporciona, fue analizado a través de autoinformes 
periódicos realizados por el docente, en los cuales este consignaba lo que pasaba en la 
experiencia de enseñanza y aprendizaje a través de Google Plus. 
En estos autorreportes se hacía la descripción de la actividad, los contenidos de referencia, 
los materiales utilizados, los tiempos, etc. 
Al final de la implementación de la unidad se realizaron: 
6. Entrevista final al docente 
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Al finalizar la experiencia y con el fin de que el docente realizará un balance del mismo, 
se le realizó una entrevista con las características de la que se ejecutó inicialmente, la cual 
constaba de preguntas que permitirían una contrastación como las siguientes: 
1)- ¿Cuáles fueron los logros que obtuvo al implementar su experiencia de enseñanza y 
aprendizaje? 
2)- Describa brevemente cómo fue el desarrollo de su experiencia de enseñanza y 
aprendizaje 
3)- ¿Se cumplieron sus expectativas iniciales frente a la experiencia de enseñanza y 
aprendizaje? ¿Por qué? 
7. Cuestionario final a los estudiantes 
Los educandos también hicieron su propio balance de la experiencia, el cual se plasmó en 
un cuestionario final en el cual se pudo evidenciar el cumplimiento o no de esas expectativas 
iniciales, mencionadas inicialmente. Este cuestionario se estructuró a partir de interrogantes como 
los siguientes: 
1. ¿Se cumplieron sus expectativas frente al estudio de la unidad de análisis de datos 
cuantitativos? Justifique su respuesta. 
2. ¿Qué le pareció la experiencia educativa experimentada a través de Google Plus? 
3. ¿Cuáles fueron las dificultades que se le presentaron  en el desarrollo de la unidad 
didáctica y qué hizo para resolverlas? 
4.3 Procedimiento de análisis de datos 
 
Para analizar e interpretar la información,  se parte de una codificación del corpus 
documental realizado a través del software Atlas Ti 7, dicha codificación se realizó usando una 
matriz categorial9adaptada de la tipología de usos de las TIC realizada por Coll et. al (2008). Esta 
matriz está estructurada de la siguiente manera: 
 
                                                          
9 Esta matriz fue elaborada en conjunto con Gil H. (2013) como parte del macroproyecto Redes sociales en educación. 
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Categorías de uso, criterios de uso y características de uso 
Establecer una matriz categorial que defina ciertos usos de las redes sociales en relación a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje fue necesaria en la investigación para organizar y 
estructurar dichos usos, posibilitando así su descripción y posterior interpretación.  
Revisando las investigaciones que se han realizado centradas en las TIC y la educación, se 
llega a Coll , Maury & Onrubia (2008) como apoyo teórico y bibliográfico, estos autores llevaron 
a cabo un sistema de clasificación de usos de estas tecnologías, partiendo para ello de un rastreo 
de las tipologías que se han generado alrededor de las TIC, hallando propuesta como las de 
Squires y McDougall (1994), Salomón, Perkins & Globersón (1993) y la de Twining (2002) 
(citados por Coll et al. 2008), a partir de las cuales llegan a la conclusión de que estas tipologías 
no logran articular “las características de las herramientas tecnológicas y  las principales 
dimensiones de las prácticas educativas” (p.88), puesto que se centran en uno de los dos aspectos 
y no los dimensionan articuladamente. 
A partir de lo anterior Coll et al. (2008) elaboran una tipología intentando superar 
limitaciones que pueden llegar a coartar el estudio y el análisis de las posibilidades de este tipo de 
tecnologías, ellos afirman que “este sistema se aleja de una pretensión de neutralidad, ya que está 
fuertemente anclado en una visión socio-constructivista de la enseñanza y el aprendizaje que se 
utiliza como referencia para identificar las dimensiones principales de las prácticas educativas.” 
(p. 89), teniendo en cuenta tanto la función de las TIC como herramientas psicológicas, como 
capacidad mediadora entre los estudiantes, el profesor y los contenidos. 
Como bien lo aclaran Coll et al. (2008) la tipología que realizan está en una fase de 
contraste y revisión, hecho que permite su adaptación a las características del contexto donde se 
desarrollen, motivo por el cual en esta investigación se tomaron las categorías de dicha tipología, 
pero se adecuaron a las especificidades de la experiencia de enseñanza y aprendizaje y al espacio 
a través del cual se desarrolló, es decir las redes sociales. 
A continuación, se muestra la matriz categorial10adaptada de la clasificación realizada por 
Coll et al. (2008), en la cual se ponen en escena aquellas interacciones que se presentan entre 
                                                          




profesor, estudiantes y contenidos. Esta matriz está estructurada a partir de categorías de uso de 
redes sociales que se materializan a través de unos criterios de uso que permiten comprender en 
detalle dichas categorías. Los criterios de uso de operacionalizan en características de uso que son 
detectados en las experiencias de enseñanza y aprendizaje. 
 
Tabla 1. Matriz categorial uso de las redes sociales. 
Categorías de uso Criterios de uso Características de uso  
Redes sociales como 
instrumentos mediadores 




Aplicaciones digitales Uso de aplicaciones para subir y 
visualizar  
videos (YouTube) 
Uso de aplicaciones para almacenar y 
visualizar archivos en línea (Google 
Drive) 
Uso de aplicaciones para crear 
archivos en línea (Google Drive) 
Uso de correo electrónico (Gmail) 
Acceso a contenidos de 
 enseñanza y aprendizaje 
Acceso y selección de información 
Acceso a repositorios de contenidos 
Acceso a  contenidos  
Multimedia 
Acceso a repositorios de tareas  
de aprendizaje 
Realización de tareas y  
actividades de aprendizaje 
Preparar y compartir presentaciones 
Redactar y compartir informes 
Organizar y compartir datos 
Redes sociales como instrumentos 
mediadores entre 
el profesor y el contenido  
Gestión de contenidos Organizar y compartir y contenidos 
Actualizar contenidos  
Planificación y preparación de   
actividades 
Programación de actividades (Se 
podría incluir organización 
Organización de sesiones de 
enseñanza 
Elaborar y compartir presentaciones 
Elaborar y compartir documentos de 
apoyo 
Registro de actividades Acceso a los registros  de las 
actividades de estudiantes 
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Categorías de uso Criterios de uso Características de uso  
Acceso a los registros  de la 
participación de estudiantes  
Acceso a los registros  de los productos 
de los estudiantes 
Redes sociales como instrumentos 
mediadores entre el 
profesor y estudiantes o 




entre el profesor y estudiantes  
no relacionados con el contenido 
Presentación y solicitud de  
información personal 
Saludos, despedidas y agradecimiento 
Expresión de sentimientos,  
Emociones, aficiones e intereses 
*Intercambios  
comunicativos  
entre el profesor y estudiantes  
relacionados con el contenido 
 
*Presentación de la unidad didáctica y 
actividades 
*Explicación de actividades 
*Recordatorios e indicaciones 
*Recomendaciones 
*Acuerdos  
*Motivación a los estudiantes 
Intercambios 
comunicativos entre estudiantes no 
relacionados con el contenido 
 
Solicitud de información y presentación 
personal 
Saludos y despedidas 
Expresión de sentimientos,  
Emociones, aficiones e intereses 
*Intercambios 
comunicativos entre estudiantes 





*Trabajo en equipo 
Redes sociales como 
instrumentos mediadores de la  
actividad conjunta desplegada 
en la realización  
de la tarea 
 
Auxiliares o amplificadores 
de determinadas actuaciones del 
profesor 
Uso de presentaciones 
Uso de material audiovisual 
Auxiliares o amplificadores de  




y solucionar inquietudes de sus 
compañeros 
Mostrar avances y resultados 
individuales y grupales 
(evaluación) 
Realizar seguimiento Avances y  dificultades por  
parte del profesor 




Categorías de uso Criterios de uso Características de uso  
Apoyo para  el desarrollo de las 
actividades y de los  productos 
Solicitar y ofrecer retroalimentación 
Solicitar y ofrecer orientación y ayuda 
Redes sociales como 
instrumentos configuradores 
de espacios de trabajo 
Configuración de espacios de 
aprendizaje individual en línea 
Aprendizaje autónomo 
Configuración de espacios de 
aprendizaje colaborativo en línea 
Configuración de comunidades 
virtuales de aprendizaje 
Configuración de espacios en 
aprendizaje en línea 
Trabajo en la nube a través de Google 
Plus 
*Las categorías que están acompañadas del asterisco emergieron el proceso. 
Las categorías que hacen parte de esta matriz se definen de la siguiente manera: 
Redes sociales como instrumentos mediadores entre los estudiantes y el contenido: en 
esta categoría se encuentran los usos que hacen alusión a la relación que establecen los 
estudiantes y los contenidos, que hacen parte de la experiencia de enseñanza y aprendizaje, a 
través de Google Plus. 
Redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y los contenidos: esta 
categoría hace alusión a los usos que emergen en la interacción que se da entre el profesor y los 
contenidos a través del espacio proporcionado por Google Plus. 
Redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y estudiantes o entre 
los estudiantes: tiene que ver con las interacciones que se gestan entre el profesor y los 
estudiantes y entre ellos mismos a través de Google Plus. 
Redes sociales como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada 
en la realización de la tarea: en esta categoría hay una interrelación entre los tres elementos del 
triángulo tanto el profesor, como los estudiantes intervienen entre ellos y con el contenido a 
través de las redes sociales. 
Redes sociales como instrumentos configuradores de espacios de trabajo: en este 
punto se concentran las mayores posibilidades de transformación e innovación que ofrecen las 
redes sociales desde la adaptación realizada alrededor de la perspectiva de Coll et al. (2008), 
puesto que ella en las verdadera resignificación de este tipo tecnologías al estructurar un lugar a 
través se dan las interacciones entre profesor, estudiantes y contenidos.  
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Establecidas las categorías que se mostraron anteriormente, se llevó a cabo un proceso de 
codificación que es concebida por Strauss & Corbin (1998) como el “proceso de interpretación 
que consiste en dividir, conceptualizar y discernir entre lo relevante y lo irrelevante para darle a 
cada dato un nombre que represente el fenómeno”, a través de esta codificación se ejecuta una 
lectura de los datos, asignándoles a cada uno de ellos un código a través del software de análisis 
de información cualitativa Atlas Ti 7.0 para posteriormente realizar un análisis de frecuencias que 






















5. Análisis e interpretación de información 
 
La planeación y la ejecución de la experiencia de enseñanza y aprendizaje y la aplicación 
de los instrumentos de recolección de información constituyeron la primera fase de la 
investigación, a partir de la cual se obtuvo la información que es analizada en este capítulo, hecho 
que permitió posteriormente establecer relaciones entre la teoría y los datos obtenidos. 
En este análisis e interpretación de la información se buscó vincular los objetivos de la 
investigación a los resultados obtenidos, de la siguiente manera: 
La identificación de los usos planeados para su posterior descripción en correspondencia 
al primer objetivo específico trazado en la investigación, es la fase con la cual se inicia esta etapa 
de análisis e interpretación de la información obtenida a través de la experiencia de enseñanza y 
aprendizaje. Dicha información es estructurada en tres momentos, el antes, el durante y el final, 
siendo el antes la oportunidad en la que se hallan esos usos que hacen parte de planeación de la 
experiencia de enseñanza y aprendizaje.  
En un segundo momento del análisis y para responder al segundo objetivo específico se 
identifican los usos ejecutados teniendo en cuenta los momentos que corresponden al durante y al 
final de la aplicación de la experiencia.  
Por último, y para abordar el tercer objetivo, teniendo identificados los usos planeados y 
ejecutados se procede a contrastarlos para comprender los usos reales. 
Para lograr realizar todo el proceso anteriormente explicado, se estableció una matriz 
categorial, en la cual se consignaron los usos sobre los cuales se analizó y se interpretó la 
información11. 
El análisis e interpretación de información inicia con el desarrollo de la primera finalidad 
de la investigación que es la identificación y descripción de usos planeados. 
                                                          
11 Esta matriz es explicada en detalle en la metodología 
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5.1 Identificación y descripción de usos planeados 
La identificación y descripción de los usos planeados es el primer propósito investigativo 
que se tiene y para cual es pertinente aclarar ¿cuáles son los usos planeados? Pues estos desde la 
perspectiva de Coll et al.  (2008) son aquellos usos potenciales y previstos que surgen en un 
primer momento de planeación de la experiencia educativo. En el proceso de esta investigación 
estos usos se verán inicialmente en la planeación de la experiencia de enseñanza y aprendizaje. 
La siguiente tabla se muestra los usos que se presentaron en la fase de la planeación de la 
experiencia y los porcentajes que les corresponden, los cuales serán analizados en detalle. 
Tabla 2. Usos planeados. 
 
Categorías de uso Criterios de uso Total 
sub. 




Redes sociales como 
instrumentos 
mediadores 
entre los estudiantes y el 
contenido 






Acceso a contenidos de enseñanza y aprendizaje 18 21% 
Realización de tareas y actividades de aprendizaje 22 26% 
Redes sociales como 
instrumentos 
mediadores entre 
el profesor y el 
contenido 




  Planificación y preparación de actividades 35 45% 
Registro de actividades 13 18% 
 
 




profesor y estudiantes o 
entre los estudiantes 
 
Intercambios comunicativos  entre el profesor y estudiantes  
no relacionados con el contenido 








Intercambios comunicativos entre el profesor y estudiantes  
relacionados con el contenido 
 
59 57% 
Intercambios comunicativos entre estudiantes no relacionados 
con el contenido 
 
9 10% 
Intercambios comunicativos entre estudiantes relacionados 
con el contenido 
9 9% 
 
Redes sociales como 
instrumentos 
mediadores de la 
Auxiliares o amplificadores determinadas actuaciones del 
profesor 








Auxiliares o amplificadores determinadas actuaciones del 
estudiante 
19 39% 





Dentro las categorías que se encuentran consignadas en la tabla 2. La categoría 3 que 
corresponde a las redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y 
estudiantes o entre los estudiantes fue la que más sobresalió al momento de la planeación con 
un 28% de representatividad. En esta categoría que hace alusión a la segunda función que 
cumplen las TIC de acuerdo a lo planteado por Coll et al. (2008), quienes proponen dos 
caracterizaciones en cuanto a estas; la primera se refiere a las TIC como “herramientas 
psicológicas que median los procesos inter e intra-psicológicos implicados en la enseñanza y el 
aprendizaje” (p. 35), y la segunda se centra en la mediación que estas tienen en el triángulo 
interactivo y dicha caracterización es la que prepondera en esta fase de la investigación. 
La gráfica que se muestra a continuación refleja la proporción que se presentó en cada una 











desplegada en la tarea 




Redes sociales como 
instrumentos 
configuradores de 
espacios de trabajo 






Configuración de espacios de aprendizaje colaborativo en 
línea 
10 27% 
Configuración de espacios en aprendizaje en línea 18 49% 
Total 316   316  
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Gráfica 1. Categorías de usos planeados de las redes sociales. 
 
5.1.1 Redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y estudiantes o 
entre los estudiantes. 
Dentro de la categoría que tuvo mayor representatividad que fueron las redes sociales 
como instrumentos mediadores de las relaciones entre el profesor y estudiantes o entre los 
estudiantes, sobresalen los intercambios comunicativos entre el profesor y estudiantes 
relacionados con el contenido, con un 57% de representatividad, estos intercambios se pautaron 
a través de los espacios de interacción facilitados por Google Plus como los chats y los Hangouts, 
alrededor de los cuales se pueden tener conversaciones o videoconferencias que se generan 
alrededor de los círculos. 
 
Dentro de esos intercambios comunicativos entre el profesor y estudiantes 
relacionados con el contenido se contempla la presentación de la unidad didáctica y  
actividades a los estudiantes para que ellos pudieran intervenir en aspectos como plazos de 
entrega, fechas de asesorías y porcentajes de evaluación. La explicación de las actividades tienen 






Redes sociales como instrumentos
mediadores entre los estudiantes y el
contenido
Redes sociales como instrumentos
mediadores entre el profesor y el
contenido
Redes sociales comos instrumentos
mediadores entre el profesor y
estudiantes o entre estudiantes
Redes sociales como instrumentos
mediadores de la actividad conjunta
desplegada en la tarea
Redes sociales como instrumentos
configuradores de espacios de trabajo
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únicamente dedicada a plantear y resolver dudas y en la cual puede actuar tanto el profesor como 
los estudiantes. 
Los recordatorios e indicaciones, los acuerdos y las recomendaciones hacen parte del 
grupo de características que se tuvieron en cuenta antes de dar inicio a la unidad, en todas ellas el 
docente asume un rol de guía, de moderador, de gestor de recursos, tal y como lo refiere Pere 
Marquès (2008), cuando habla de las funciones de los docentes de hoy, dentro de las cuales se 
nombran algunas como: 
Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible). 
Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, metacognición; siendo su 
principal objetivo que el mediado construya habilidades para lograr su plena autonomía.  
Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal es organizar el 
contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando su interacción con los 
materiales y el trabajo colaborativo. (p.32). 
Chacón & Cortez (2007) hace también referencia a los nuevos atributos que debe tener el 
docente en el contexto de las TIC, indicando que este debe ser versátil y tener la capacidad de 
hacer uso de estas tecnologías en diferentes situaciones y con diferentes objetivos. 
Los intercambios comunicativos entre el profesor y estudiantes no relacionados con 
el contenido, es un criterio de uso potencial que tomó cierta relevancia al momento de hablar de 
esas relaciones entre profesores y estudiantes o entre estudiantes, con un 24% de 
representatividad. En este criterio se encuentran aspectos como los saludos y despedidas, que 
marcan siempre el inicio y el final de cada encuentro, que acompañado con la solicitud de 
información y presentación personal configuran la formalidad a través de la cual los 
acercamientos fueron  más amenos. 
Los intercambios comunicativos entre estudiantes relacionado y no relacionado con 
el contenido fue un componente que también se evidenció desde la planeación, aprovechando la 
posibilidad que ofrece una red social para fomentar este tipo de interacciones. Conviene retomar 
las palabras de Cormode (2008) cuando se refiere a redes sociales como “redes sociables” porque 
sus cualidades y características fomentan lo social a través de nuevas dinámicas enmarcadas en 
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los clics y las conexiones, los comentarios y la creación de contenidos12. La siguiente gráfica 
muestra las distribuciones de los criterios de uso en esta categoría: 
Gráfica 2. Criterios de uso categoría 3. 
 
5.1.2 Redes sociales como instrumentos mediadores entre los estudiantes y el 
contenido. 
El uso de las redes sociales como instrumentos mediadores entre los estudiantes y el 
contenido es la segunda categoría que tuvo una mayor participación en estos usos planeados, una 
proporción del 27% así lo ratifica. Dentro de esta categoría sobresalieron al momento de la 
planeación el uso de aplicaciones digitales con un 53% de representatividad, entre los cuales 
aparece en primera instancia el uso de aplicaciones para subir y visualizar videos, en esta 
investigación solo se hizo uso de YouTube, que es una plataforma para gestionar y compartir 
material audiovisual. Esta plataforma se ha ido articulando poco a poco con el quehacer 
educativo.  
Ramírez (2006) sostiene que mediante YouTube se ilustra y se amplia, a través de un 
lenguaje audiovisual, los conceptos o unidades temáticas que se presentan a los estudiantes 
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durante la clase o por fuera de ella. De esta manera, se transforman y se extienden las 
posibilidades de este gestor de videos, que se centraban inicialmente en el entrenamiento y la 
diversión, al menos esa era la intención de sus fundadores los exempleados de Pay Pal, Chad 
Hurley, Steven Chain & Jawed Karim (2005) (citados por Ramírez, 2006).  
Los videotutoriales que fueron el recurso utilizado para materializar muchos de los temas 
implementados en la experiencia de enseñanza y aprendizaje constituyeron una estrategia 
importante a través de la cual se mostró paso a paso los procedimientos que se tenían que seguir 
para realizar determinadas actividades. Rodenas (2012) realza la importancia de este tipo de 
videos como recursos educativos ya que facilitan la comprensión de diversos temas de manera 
individual o grupal, respetando los ritmos de aprendizaje. 
El uso de aplicaciones para almacenar, visualizar y crear archivos en línea, 
específicamente Google Drive y el uso de correo electrónico, que para lograr aprovechar al 
máximo las potencialidades de Google fue Gmail, hacen parte de los criterios de uso de la 
categoría redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y estudiantes o 
entre los estudiantes. 
El criterio de uso de las redes sociales para la realización de tareas y actividades de 
aprendizaje tuvo una representatividad del 26%, este uso tendría un poder transformador si las 
tareas realizadas por los estudiantes son realmente constructivas y significativas y si realmente la 
novedad introducida es imputable a las TIC, tal y como lo sostienen Coll et al.  (2008), quienes 
hacen énfasis en que no existe un elemento realmente innovador en lo que a TIC se refiere, si las 
estrategias que se emplean a través de ellas pueden ser implementadas igualmente en su ausencia.  
En este criterio de uso tuvo una mayor importancia al momento de la planeación el acceso 
a repositorios de tareas de aprendizaje con un mayor o menor grado de interactividad, para el 
cual no se tuvieron en cuenta los recursos tecnológicos que tenían a su disposición los 
estudiantes. 
El acceso y selección de información, tanto dentro de Google Plus como fuera de él, el 
acceso a repositorios de contenidos y el acceso a contenidos multimedia constituyen otras de 
las características de los usos identificados en este criterio, que se presentan según Coll et. al 
(2008) en la mayoría de estudios que intentan incluir las TIC dentro de las prácticas educativas ya 
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que los docentes tienden a ponderar este tipo de funcionalidades cuando usan este tipo de 
aplicaciones, esto se refleja en las investigaciones analizadas en su investigación titulada 
“Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una aproximación 
socio–cultural” 
La realización de tareas y actividades de aprendizaje corresponde al último criterio en 
el cual se tuvieron en cuenta actividades como: preparar y compartir presentaciones, redactar 
y compartir informes y organizar y compartir datos, este último se presentó con una mayor 
intensidad al momento de la planeación dada la temática en la cual se centraba la experiencia de 
enseñanza y aprendizaje que era el análisis cuantitativo de datos. 
El gráfico 3 evidencia el nivel de participación que adquirió cada criterio de uso en la 
categoría 1. 
Gráfica 3. Criterios de uso categoría 1. 
 
5.1.3 Redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor  y el contenido. 
Las redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y el contenido 
tienen una participación en la  investigación de un 17%. La interacción de profesores y 
contenidos a través de las redes sociales constituye uno de los primeros pasos en el camino de 
apropiación de los profesores frente a este tipo de tecnologías, según Coll et al. (2008), pues con 
dicha interacción se generan nuevos caminos que estos deben empezar a descubrir, explorando 
las posibilidades primarias de, en este caso, las redes sociales, para luego ir fortaleciéndose en la 
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En lo que respecta a las redes sociales se requiere que los profesores tengan un 
acercamiento a ellas, para explorar sus posibilidades educativas que más allá del hecho de subir 
contenidos o consultarlos, ya que si solo se realizan estas dos actividades no se estarían 
generando esos procesos de innovación y transformación alrededor de dichos espacios, como 
bien lo plantea Coll et al. (2008), puesto que el uso sería meramente instrumental y no se estarían 
articulando significativamente a las experiencias de enseñanza y aprendizaje. 
Dentro de esa interacción entre el profesor y el contenido, en la fase inicial de la 
investigación se encuentran funciones como organizar y compartir contenidos, misma que se 
puede observar tanto para estudiantes como para docentes, ya que  las TIC constituyen una gran 
fuente de información. 
En la experiencia de enseñanza y aprendizaje, el profesor también usó las redes sociales 
para la planificación y preparación de actividades, sin embargo esta utilización no tiene un 
grado alto de representación en los usos planeados. 
El siguiente gráfico da cuenta de lo que sucede con los criterios de uso anteriormente 
nombrados en la categoría de las redes sociales como instrumentos mediadores entre el 
profesor y el contenido. 











5.1.4 Redes sociales como instrumentos mediadores de la actividad conjunta  
desplegada en la realización de la tarea. 
Las redes sociales como instrumentos mediadores de la actividad conjunta  
desplegada en la realización de la tarea es la categoría 4, con un 16% de participación en esta 
identificación y descripción de usos planeados. En dicha categoría ya aparece un mayor grado de 
complejidad y muchas de las investigaciones centradas en la inmersión de este tipo de 
tecnologías en la educación estudiadas por Coll & Monereo (2008) no logran conseguir una 
articulación entre los tres pilares del triángulo interactivo (docentes, estudiantes y contenidos).  
La siguiente ilustración tomada del libro Psicología de la educación virtual, representa 
esta integración: 






En la figura la A representa a los estudiantes, la P al profesor y la C a los contenidos, 
estos elementos son mediados a través de las TIC, alrededor de las cuales se refleja la actividad 
conjunta desplegada por profesores y estudiantes en la realización de las tareas o actividades de 
enseñanza y aprendizaje. 
Dentro de los ítems o características de uso que se encuentran en esta categoría están las 
redes sociales como auxiliares o amplificadores de determinadas actuaciones del profesor. 
En la experiencia de enseñanza y aprendizaje se identifica este uso apoyándose en la perspectiva 
de Cormode (2008), quien sostiene que cuando se habla de esta amplificación: 
Las TIC se utilizan fundamentalmente como herramientas que permiten al profesor 
apoyar, ilustrar, ampliar o diversificar sus explicaciones, demostraciones o actuaciones en 







explicación o apoyarla con la presentación de imágenes, documentos, esquemas, gráficos, 
simulaciones, etcétera. (p.45). 
Lo anterior se traduce en esa posibilidad que las tecnologías de la información y la 
comunicación ofrecen para optimizar los procesos realizados por los docentes en su quehacer 
educativo. 
El uso de presentaciones y el uso material audiovisual son los tópicos que se 
presentaron al momento de la planeación de la experiencia de enseñanza y aprendizaje, en lo que 
a actuaciones del docente respecta, hecho que se puede observar cuando se habla de las 
relaciones entre profesores y contenidos.  
Con el segundo criterio centrado en las redes sociales como auxiliares o amplificadores 
de determinadas actuaciones del estudiante se planeaba que los estudiantes hicieran aportes, 
intercambiaran información y solucionaran las inquietudes de sus compañeros, en la 
búsqueda de que tuvieran un papel protagónico mediante el cual “tomen una postura reflexiva 
frente  a los contenidos y a las experiencias que les brindan sus prácticas educativas” (Tallaferro, 
2006, p.45), esto con el fin de lograr que los estudiantes se involucren activamente en las 
actividades de enseñanza y aprendizaje y logren realizar procesos metacognitivos alrededor de las 
mismas. 
El seguimiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje es un uso que toma en 
cuenta tanto al estudiante como al docente, puesto que rastrear los avances y dificultades que 
tengan los educandos posibilita el último uso que conforma la categoría de las redes sociales 
como instrumentos mediadores de la actividad conjunta, que consiste en la solicitud y el 
ofrecimiento de retroalimentación, orientación y ayuda que están relacionadas según lo señala 
Coll et al. (2007) con el desarrollo de la actividad y sus productos o resultados. 
En la gráfica se muestra el grado de participación que tuvo cada criterio para la categoría 






Gráfica 5. Criterios de uso categoría 4. 
 
5.1.5 Redes sociales como instrumentos configuradores de espacios de trabajo.  
Las redes sociales como instrumentos configuradores de espacios de trabajo se 
establece como la última categoría, la que menos representación tuvo al momento de la 
planeación. Un 12% de frecuencia refleja que “la potencialidad educativa que se atribuye a estas 
tecnologías varía en función de los objetivos que se persiguen con su incorporación” (Coll & 
Monereo, 2008, p.96). Puesto que en la experiencia de enseñanza y aprendizaje no se refleja ese 
tercer uso que plantea Adell (2012) que comprenden las TIC como un contexto de aprendizaje, en 
el que se da una configuración de espacios de aprendizaje individual en línea, de trabajo 
colaborativo en línea y de actividad en línea. De estos tres usos al que más se acercó aunque 
mínimamente fue al último mencionado que consiste en que los estudiantes puedan incorporarse 
de acuerdo a sus necesidades particulares. 
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Gráfica 6. Criterios de uso categoría 5. 
 
      En el proceso de identificación y descripción de los usos planeados se evidenció en términos 
generales que la relación entre profesores y estudiantes fue el componente más fuerte y que más 
se tuvo en cuenta al momento de considerar las actividades de enseñanza y aprendizaje y las 
interacciones que emergieron alrededor de ellas, relacionadas de manera directa como las 
explicaciones e indirecta y meramente formal con los saludos y las despedidas. Dichas 
interacciones se planearon también gracias a los espacios comunicativos que proporciona Google 
Plus tales como los chats, las comunidades, etc. 
Una vez finalizada esta identificación y descripción de los usos planeados, se procede a realizar 
el mismo proceso con los usos ejecutados, para a partir de ellos llegar al proceso de 
contrastación. 
5.2 Identificación y descripción de usos ejecutados 
Tras el análisis de la planeación de la experiencia de enseñanza y aprendizaje y los usos 
planeados derivados de la matriz categorial expuesta en un inicio, el paso a seguir consiste en el 
análisis de las sesiones que se llevaron a cabo para abordar el segundo objetivo de la 
investigación que es la identificación y descripción de los usos ejecutados, para el cual se realiza 
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Los usos ejecutados son aquellos que se presentan en el transcurso de la experiencia de 
enseñanza y aprendizaje y al final de la misma. Analizarlos permite hallar las dimensiones 
fundamentales de las prácticas educativas como lo afirma  Coll et al.  (2007), consiguiendo con 
ello en primera medida confirmar la veracidad de tales usos y obtener una amplia selección de 
aspectos que cobran relevancia o no al momento de implementar las tecnologías de la 
información y la comunicación en escenarios educativos. 
Para esta segunda fase también se tuvo en cuenta la matriz categorial expuesta inicialmente: 
Tabla 3. Usos ejecutados de las redes sociales. 
Categorías de uso Criterios de uso 
Total 





Redes sociales como 
instrumentos mediadores 
entre los estudiantes y el 
contenido 
 
Aplicaciones digitales 71 63% 112 17% 
Acceso a contenidos de enseñanza y aprendizaje 17 15%     
Realización de tareas y actividades de aprendizaje 
24 22%     
Redes sociales como 
instrumentos 
mediadores entre 
el profesor y el contenido 
Gestión de contenidos 57 45% 134 20% 
Planificación y preparación de actividades 51 37%     
Registro de actividades 
26 18%     
Redes sociales como 
instrumentos mediadores entre 
el profesor y estudiantes o 
entre los estudiantes 
 
Intercambios comunicativos  entre el profesor y 
estudiantes no relacionados con el contenido                                46 24% 195 30% 
Intercambios comunicativos entre el profesor y 
estudiantes relacionados con el contenido 111 57%     
Intercambios comunicativos entre estudiantes no 
relacionados con el contenido 20 10%     
Intercambios comunicativos entre estudiantes 
relacionados con el contenido 18 9%     
Redes sociales como 
instrumentos mediadores  
de la actividad conjunta  
desplegada en la tarea 
Auxiliares o amplificadores determinadas actuaciones 
del profesor 17 14% 123 19% 
Auxiliares o amplificadores determinadas actuaciones 
del estudiante 20 16%     
Realizar seguimiento 13 11%     
Apoyo para  el desarrollo de las actividades y de los  
productos 73 59%     
Redes sociales como 
instrumentos 
Configuración de espacios de aprendizaje individual en 
línea 28 30% 94 14% 
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Categorías de uso Criterios de uso 
Total 





configuradores de espacios 
de trabajo 
Configuración de espacios de aprendizaje colaborativo 
en línea 21 22%     
Configuración de espacios de actividad en línea 45 48%     
 Total 658 658   
 
Las redes sociales como instrumentos mediadores de las relaciones entre el profesor 
y estudiantes o entre los estudiantes, es la categoría 3 que tuvo un mayor porcentaje al 
momento de la implementación, un 30% así lo confirma. La comunicación entre profesores y 
estudiantes se volvió una constante en todo el transcurso de la unidad.  
En el siguiente gráfico se observa los porcentajes de los usos presentes en el momento de 






















Gráfica 7. Categorías de usos ejecutados de las redes sociales. 
 
5.2.1. Redes sociales como instrumentos mediadores de las relaciones entre el 
profesor y estudiantes o entre estudiantes. 
Los intercambios comunicativos entre el profesor y estudiantes relacionados con el  
contenido es el criterio de uso de la categoría redes sociales como instrumentos mediadores de 
las relaciones entre el profesor y estudiantes o entre estudiantes que tuvo una mayor 
participación. Dichos intercambios se configuran como “instrumentos de representación y 
comunicación de significados sobre los contenidos o tareas de enseñanza y aprendizaje para el 
profesor y/o los alumnos” (Coll et al. 2007 p.10). 
Los estudiantes buscaban constantemente la manera de contactar al docente quien siempre 
los apoyó. La solicitud o el ofrecimiento de orientación y ayuda fue el mayor motivo por el 
cual se realizan los encuentros. La red social Google Plus dispone, como la mayoría de este tipo 


























desplegada en la tarea
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Ilustración 2. Interfaz del chat de Google Plus. 
 
Mediante el cual, se daban interacciones centradas en la explicación de indicaciones, 
pidiendo en ocasiones aclaraciones respecto a fechas y actividades como se refleja a 
continuación: 
Ilustración 3. Conversación. 
 
A través de Google Plus el docente constantemente hacia publicaciones definidas como 
recordatorios a través de ellos informaba a los estudiantes acerca de las actividades pendientes, 
sus fechas, las asesorías, el horario de estas, etc. 
Ilustración 4. Recordatorio. 
 
La presentación de la unidad didáctica y actividades, se llevó a cabo el primer día de 
inicio de las actividades a través de ella se llegaron a unos acuerdos en torno a porcentajes de 
evaluación y fechas de presentación, que después se fueron modificando de acuerdo a las 
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necesidades específicas de los estudiantes, estos dos usos aunque no se presentaron 
frecuentemente fueron determinantes al momento de poner en escena la unidad. 
La motivación a los estudiantes es el último ítem de esta categoría y que en el desarrollo 
de la experiencia no se  presentó constantemente. Coll et al. (2007) plantea que este aspecto es 
fundamental para que exista una mayor disposición de los educandos frente al aprendizaje. 
Cuanto más motivados estén los alumnos por los contenidos o las actividades de 
aprendizaje, mayor será su disposición a implicarse en las actividades y tareas propuestas; 
y cuanto mayor sea su disposición, más proclives se mostrarán a no escatimar a no 
escatimar los esfuerzos que exijan su realización. (p.32). 
Sin embargo, aunque esporádicamente el profesor si busco motivar a los estudiantes en el 
proceso, reconociendo su trabajo como se observa en la siguiente imagen: 
Ilustración 5. Motivación. 
 
Los intercambios comunicativos entre el profesor y estudiantes no relacionados con 
el contenido es el segundo criterio de uso que tuvo una mayor participación en la expresión de 
sentimientos, emociones, aficiones e intereses por parte de los estudiantes, quienes 
aprovecharon el espacio para publicar aspectos de su vida personal y esa precisamente es una de 
las ventajas que trae usar un red social con fines educativos, pues a través de ella “la adquisición 
de nuevos conocimientos se vuelve una actividad amena y cotidiana” (Martín, 2009 p.12), puesto 
que las redes sociales son próximas a la mayoría de estudiantes, son un contexto en el que se 
desenvuelven con absoluta naturalidad, se sienten cómodos allí. Teniendo en cuenta esto, es 
pertinente explorar este tipo de escenarios con el fin de que los contenidos académicos luzcan 
atractivos. 
En las siguientes imágenes se puede observar cómo las estudiantes utilizaron la red social 




Ilustración 6. Representación de aficiones. 
 
Ilustración 7. Representación de gustos. 
 
Ilustración 8. Expresiones. 
 
La presentación y la solicitud de información personal aparecieron con el fin de dar 
una introducción a los estudiantes para que pudieran entrar en confianza, pero su relevancia no 
fue mayor. Los saludos, despedidas y agradecimiento constituyen aspectos formales con los 
cuales se cerraba o se daba inicio a los diferentes encuentros. 
En lo que respecta a los últimos dos criterios que hacen parte de esta categoría, que son 
los intercambios comunicativos entre estudiantes relacionados con el contenido e 
intercambios comunicativos entre estudiantes no relacionados con el contenidos, se 
presentaron muy poco en el desarrollo de la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Los 
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estudiantes tuvieron poca comunicación entre ellos, ya que siempre la comunicación directa fue 
con el docente. 
El siguiente gráfico refleja la proporción de los criterios en la categoría que predominó en 
esta parte de la investigación. 
Gráfica 8. Criterios de usos ejecutados categoría 3. 
 
5.2.2 Redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y el contenido. 
La categoría que tuvo un grado alto de participación al momento del desarrollo de la 
experiencia de enseñanza y aprendizaje fue el uso de las redes sociales como instrumentos 
mediadores entre el profesor y el contenido, con un 20%. El docente que aplicó la experiencia 
de enseñanza y aprendizaje, utilizó las redes sociales para programar actividades a través de 
elaborar y compartir las sesiones de enseñanza y aprendizaje, para las cuales a su vez elaboró y 
usó presentaciones multimedia y documentos de apoyo a través de aplicaciones familiares para 
los estudiantes. 
El registro de actividades es otro de los usos que el docente le dio a las redes sociales, 
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las actividades, de la participación y de los productos entregados por los estudiantes frente a 
los contenidos propuestos en la experiencia de enseñanza y aprendizaje. 
Otra de las intenciones para los cuales el docente uso las redes sociales fue para la gestión 
de contenidos que pudieran serle útil para ampliar su conocimiento y posteriormente el de sus 
estudiantes, para lo cual se puso en la tarea de organizar y compartir los contenidos, 
encontrados mediante el acceso a repositorios de contenidos de objetos de aprendizaje. Es 
pertinente aclarar que dada la gran cantidad de información que circula a través de la web es 
necesario que el docente contemporáneo aplique estrategias efectivas para decantar dichos 
contenidos obteniendo aquellos que sean más pertinente para la gestión del aprendizaje, tal y 
como lo corrobora Valdibieso (2010) quien afirma que el manejo de información es uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta el educador del siglo XXI. 
En la siguiente gráfica se observa la frecuencia con que se presentaron los criterios en la 
categoría anteriormente expuesta. 
 . Gráfica 9. Criterios de usos ejecutados categoría 2. 
 
5.2.3 Redes sociales como instrumentos mediadores de la actividad conjunta 
desplegada en la tarea. 
Las redes sociales como instrumentos mediadores de la actividad conjunta 










los usos ejecutados del 19%. Dicha categoría representa un mayor nivel de complejidad puesto 
que tiene en cuenta los tres elementos del triángulo interactivo propuesto por Coll et al. (2008) 
que son profesores, estudiantes y contenidos mediados por TIC. 
En el desarrollo de la experiencia de enseñanza y aprendizaje el criterio de uso de esta 
categoría que más se presentó fue el apoyo de las actividades y productos de aprendizaje en el 
cual se podía observar una interacción entre docente y estudiante alrededor de los contenidos 
mediante la solicitud y ofrecimiento de retroalimentación en torno a las actividades y la 
solicitud y el ofrecimiento de orientación y ayuda que generalmente ocurrió a través del chat y 
no a través de los Hangouts o las comunidades como se tenía previsto en la fase de planeación de 
la unidad. 
En Google Plus se observaron las redes sociales como amplificadoras de determinadas 
actuaciones del estudiante a través de la muestra de avances y resultados individuales y 
grupales y los aportes que se hicieron. También como amplificadoras de determinadas 
actuaciones del profesor como el uso de presentaciones y material audiovisual. 
El porcentaje con el cual se presentaron los criterios en esta categoría se ilustra a 
continuación: 
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5.2.4 Redes sociales como instrumentos mediadores entre los estudiantes y el 
contenido. 
Las redes sociales como instrumentos mediadores entre los estudiantes y el contenido 
no tuvo una fuerte representatividad al momento de ejecutar la experiencia de enseñanza y 
aprendizaje, pues se presentaron tan solo con un 17%.  Dentro de esta categoría el acceso a 
aplicaciones digitales tuvo un gran impacto, pues dadas las características de la unidad era 
necesario observar los videotutoriales creados en YouTube para saber cómo desarrollar las 
actividades y necesitaban acceder a Google Drive para crear archivos en línea y para 
almacenarlos.  
El uso que emergió significativamente dentro del acceso a aplicaciones digitales fue el 
del uso del correo electrónico puesto que se convirtió en el espacio por excelencia para que los 
estudiantes hicieran sus consultas, dejando un poco al lado las comunidades propuestas 
inicialmente. 
En el siguiente ejemplo se observa la dinámica al interior de los correos electrónicos, a 
través de los cuales los estudiantes manifestaban también sus dudas, en torno a la unidad. 
Ilustración 9. Interfaz  de Gmail. 
 
Los estudiantes usaron en menor proporción las redes sociales para el acceso a 
contenidos de enseñanza y aprendizaje mediante la búsqueda y selección de información punto 
en el cual Marticorena (2011) hace especial énfasis puesto que desde su perspectiva, los 
estudiantes deben aprender a manejar la información usando para ello los criterios más adecuados 
como lo son la pertinencia y la validez de la misma, esa es una de las de premisas que para el 
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autor debe tener una verdadera alfabetización digital. A través de dicha búsqueda los estudiantes 
pueden acceder a repositorios de contenidos, de tareas de aprendizaje y a contenidos 
multimedia. 
A continuación las gráficas de los porcentajes de esta categoría de uso: 
Gráfica 11. Criterios de usos ejecutados categoría 1. 
 
5.2.5 Redes sociales como configuradoras de espacios de trabajo. 
Dentro de los usos ejecutados la categoría redes sociales como configuradoras de 
espacios de trabajo tuvo el más bajo nivel de porcentaje con tan solo un 14%, ya que en el 
transcurso de la unidad no se evidenció de manera latente una configuración de espacios de 
aprendizaje colaborativo en línea, puesto que la configuración de comunidades virtuales no 
tuvo el desarrollo que se planeó. Sin embargo la configuración de espacios de actividad en 
línea si se presentó, ya que Google Plus fue el escenario donde se ejecutó toda la propuesta 
didáctica que contó con las aplicaciones en línea que les son características. 
La configuración de espacios de actividad en línea se mostró dentro de la categoría con 
un 48%, allí los estudiantes en una baja medida desarrollaron aprendizaje autónomo, el 
aprendizaje colaborativo no se dio, así que de esta categoría la que tuvo un mayor impacto fue la 
configuración de espacios de actividad en línea. 
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Gráfica 12. Criterios de usos ejecutados categoría 5. 
 
Al momento de ejecutar la experiencia de enseñanza y aprendizaje y después de 
identificar todos los usos ejecutados, se encuentra que en el transcurso de la unidad primó el 
intercambio comunicativo entre profesores y estudiantes, cuya comunicación se vio plasmada 
en el espacio configurado por Google Plus y sus aplicaciones. En las cuales sobresalieron 
aquellas interacciones que estaban específicamente relacionadas con los contenidos o tareas de 
aprendizaje y que se centraban en explicaciones, los recordatorios, etc. 
5.3 Contrastación de usos planeados y usos ejecutados para hallar usos reales 
Este tercer momento del análisis e interpretación de información está orientado al 
contraste de usos planeados en la experiencia de enseñanza y aprendizaje, con los usos ejecutados 
que se presentaron. Para facilitar dicha contrastación se utilizó una función diseñada por Gil H. 
(2013) a través de una hoja de cálculo13 que permitió evidenciar los usos reales de las redes 
sociales teniendo en cuenta aquellos usos planeados y ejecutados, planeados y no ejecutados y no 
planeados y ejecutados. Esta clasificación se toma de la investigación realizada por Coll et al. 
(2008) titulada Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una 
aproximación socio-cultural14, en cuyos resultados se indican estos ítems que han sido 
utilizados para hallar los usos reales. 
                                                          
13 Esta hoja de cálculo se encuentra detallada en los anexos 












de actividad en línea
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En términos generales la mayoría de los usos planeados fueron ejecutados, sin embargo 
hay diferencias en lo que respecta a dicho usos, es decir que al momento de ejecutar las 
actividades surgió un aumento o una disminución frente a lo que se tenía planeado, estos detalles 
serán descritos a continuación, pero antes se hace énfasis en que para observar esas diferencias, 
se estableció una diferencia entre la frecuencia de los usos planeados y desarrollados. 
5.3.1 Redes sociales como instrumento mediadores entre los estudiantes y el 
contenido. 
En la siguiente tabla se presentan los usos que hubo tanto en la planeación, como en la 
ejecución respecto a la categoría redes sociales como instrumentos mediadores entre los 
estudiantes y el contenido y el contraste de dichos usos. 
Tabla 4. Redes sociales como instrumentos mediadores entre los estudiantes y el contenido. 
 
En la primera categoría redes sociales como instrumentos mediadores entre los 
estudiantes y el contenido todos los usos fueron planeados y ejecutados, aunque, no se puede 
perder de vista que en lo que respecta al uso de aplicaciones digitales se ejecutó más de lo que 
inicialmente se tenía planeado, lo anterior debido a que los estudiantes hicieron más uso de 
ciertas aplicaciones a las que en un primer momento no se previó su uso como por ejemplo el 
caso del uso del correo electrónico, y es que si bien el docente utilizó inicialmente Gmail que es 
el correo electrónico propio de Google, para emitir información general, los educandos hicieron 
un uso recurrente de este para manifestar sus dudas, sus inquietudes o sus comentarios, fue un 
sitio que entendieron más fácilmente. 
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El uso del correo electrónico en la educación es un tema que ha tratado Roquet (2004) 
quien ha encontrado en esta interfaz una posibilidad educativa potente pues además de enviar y 
recibir documentos, que es una de sus funciones más básicas, los estudiantes pueden realizar 
preguntas que no fueron tratadas en clase y el docente puede dar una respuesta mediante la 
aclaración de las mismas, lo que establece una relación comunicativa que trasciende las paredes 
del aula. En el desarrollo de la experiencia de enseñanza y aprendizaje el correo electrónico 
cobró importancia ya que los estudiantes lo encontraron como la manera más práctica de 
comunicarse con el docente. 
En los cuestionarios iniciales de conocimientos previos sobre internet y redes sociales15, 
aplicados a los estudiantes, antes de dar inicio a la experiencia con el fin de saber en qué 
aplicaciones de las que se iban a manejar necesitaban algún tipo de refuerzo, se realizaron 3 
preguntas relacionadas con el manejo del correo electrónico cuyos resultados evidencian que casi 
en su totalidad los educandos sabían manejar una cuenta de correo electrónico, lo que 
seguramente les impulsó a usar este medio. Estas respuestas se pueden evidenciar en la siguiente 
gráfica. 
Gráfica 13. Respuestas cuestionario inicial conocimientos previos. 
 
                                                          
15 La estructura de este cuestionario se puede observar en los anexos. 
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En el cuestionario final16 realizado a los estudiantes para conocer sus impresiones tras la 
aplicación de la experiencia educativa, una de los estudiantes respondió lo siguiente, a propósito 
del correo electrónico. 
¿Cuáles fueron las dificultades que se le presentaron en el desarrollo de la unidad 
didáctica y qué hizo para resolverlas? 
E1: Se presentaron algunas dificultades, pero le enviaba un correo a la profesora y ella 
me lo respondía, en ocasiones era de inmediato o en otras por la noche, además tuvimos 
encuentros presenciales. 
Pero también hubo posiciones de estudiantes que manifestaron que hubo saturación de 
correos electrónicos: 
E2: por tantos correos en realidad no se sabía el orden, se envió un cronograma el cual 
se presentó demasiada dificultad cumplir, pregunte y algunas dudas se aclararon pero 
quede con algunos vacíos. 
El uso de aplicaciones para visualizar videos también tuvo un incremento en el 
desarrollo de la experiencia, respecto a la planeación, ya que si bien en el momento de la 
aplicación de la experiencia educativa se consideraron un número de videotutoriales que se 
pensaron suficientes para explicar la manera en la que se debían realizar las actividades, estos no 
fueron del todo claros para los estudiantes y necesitaron más ayudas audiovisuales para poder 
comprender de una mejor manera las indicaciones que debían seguir.  
Al igual que sucedió con los videos, pero con una menor intensidad, Google Drive que 
fue la aplicación usada para almacenar y crear archivos en línea demandó más documentos de 
apoyo de los suministrados inicialmente para que entender de una manera más detallada los 
contenidos de la experiencia educativa. 
En lo que respecta al acceso a contenidos de enseñanza y aprendizaje los usos fueron 
planeados y desarrollados. En este caso se encuentran ciertas novedades como lo es la que 
aparece en el acceso a repositorios de tareas de aprendizaje, puesto que allí lo planeado y lo 
ejecutado tiene la misma participación, es decir que los estudiantes no accedieron a este tipo de 
                                                          
16 La estructura de este cuestionario se puede observar en anexos. 
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repositorios más de lo que se tenía planteado inicialmente. En el acceso a contenidos multimedia 
se evidenció un mayor uso respecto a lo planeado tal y como se puedo observar anteriormente 
cuando se habló del incrementó de aplicaciones digitales, puesto que se necesitó un mayor 
material audiovisual para que se entendieran de una manera más clara las actividades. 
El acceso a contenidos de enseñanza y aprendizaje tiene la particularidad de contener 
dos criterios de uso en lo que, a diferencia de lo que se ha expuesto anteriormente, se evidenció 
una frecuencia más baja de lo que se tenía previsto en la planeación, como lo son la búsqueda y 
la selección de información, el acceso a repositorios de contenido y el desarrollo de procesos 
de estudio individuales, esto se generó puesto que los estudiantes no buscaron mayor 
información adicional, además de la suministrada por el profesor, ya que solo un número 
pequeño de ellos decidieron compartir información a través de la comunidad “Recomiéndanos 
material de estudio”. Con respecto a esta diferencia se presenta un  aspecto que debe tener en 
cuenta el docente, el cual reside en que necesita buscar estrategias para que sus estudiantes no se 
limiten a utilizar la información que él les da si no que amplíen sus horizontes. 
Con respecto al primer ítem mencionado anteriormente que corresponde a la función del 
docente de motivar y alientar la creatividad y curiosidad de sus estudiantes para que aprovechen 
las ventajas de la web 2.0, la OEI en el foro “La educación que queremos para la generación de 
los bicentenarios. Metas educativas 2021” se plantea la necesidad de que el docente dé “el 
máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía en el 
estudiante” OEI, (2010, p.24), esto con el fin de que el estudiante esté en la capacidad de afrontar 
los desafíos que impone la sociedad de la información. 
El segundo ítem en que se habla de inteligencia colectiva toma también una gran 
relevancia puesto que retomando la cita anterior dentro de los retos que tiene el docente, también 
surge la necesidad de que este sea  
Un hábil organizador de actividades en grupos cooperativos, donde se provoque y excite 
debates, exposiciones, investigaciones, discusiones y finalmente capaz de convertir las 
conversaciones cotidianas en conversaciones educativas, formadoras y didácticas de 
aprendizajes dialógica. (OEI, 2010, p. 43). 
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Porque para entender la dinámica de la web 2.0, y especialmente de las redes sociales, que 
son el espacio en el cual se desarrolla está investigación, es necesario pensar en términos de 
inteligencia colectiva, una inteligencia que está repartida en todas partes, como lo afirma Lévy 
(2004) y que no consiste en la suma de individuales sino en una construcción colectiva que parta 
del respeto de las singularidades, para que a partir de las cuales se estructuren acuerdos y alianzas 
estratégicas donde todos los integrantes ponen su conocimiento al servicio de los demás. Cobo& 
Pardo (2008) habla de las potencialidades de este pensamiento colectivo que se puede ver 
perfectamente en el ciberespacio a través de las múltiples aplicaciones que permiten compartir y 
construir en conjunto17 . 
5.3.2 Redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y el contenido. 
La siguiente tabla muestra los usos planeados y ejecutados que se presentaron en la 
categoría redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y el contenido y el 
contraste de estos usos. 
Tabla 5. Redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y el contenido. 
 
En lo que respecta  a las  redes sociales como instrumentos mediadores entre el 
profesor y el contenido todos los usos que se planearon se ejecutaron, pero en la realización de 
actividades de aprendizaje se presentaron dos usos que tenían una mayor importancia al 
momento de la planeación y que no lo tuvieron en la ejecución de la experiencia. Dichos usos son 
preparar y compartir presentaciones y redactar y compartir informes. Al momento de la 
planeación se esperaba que las estudiantes realizaran algunas presentaciones en las cuales se 
consignará de manera organizada la información obtenida tras los ejercicios, sin embargo ellos no 
                                                          
17 La inteligencia colectiva es uno de los temas tratados a profundidad en el referente teórico. 
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realizaron todas las presentaciones que se tenían previstas y tampoco todos los informes, puesto 
que se centraron en el hecho de organizar y compartir datos, que constituye la tercera 
característica que hace parte de este criterio y en la cual se presentó con igualdad el número de 
veces que se había planeado y el que finalmente se ejecutó. 
Frente a la gestión de contenidos, el docente en la planeación de la experiencia educativa 
le dio más importancia a este aspecto de lo que realmente la tuvo al momento del desarrollo, 
diferente a lo que sucedió con el acceso y selección de información en la cual se presentó una 
coherencia entre lo que se pensó y lo que finalmente se hizo. En lo que respecta a la 
planificación y preparación de actividades en el desarrollo siempre se exigió más de lo se 
había pautado en la planeación, tal es el caso de la programación de actividades, la 
organización de las sesiones de enseñanza y aprendizaje, en las cuales el docente elaboró y 
compartió las presentaciones multimedia y los documentos de apoyo, pues los estudiantes 
necesitaron más recursos y un poco de más tiempo para comprender las actividades. Esto indica 
que el docente, desde la perspectiva constructivista retomada por Coll et al. (2007) debe ser un 
excelente “gestor de recursos” que esté en la capacidad de ofrecer las ayudas que sus estudiantes 
requieran. 
En el control de actividades el docente tuvo que hacer un mayor seguimiento del que 
tenía en su unidad en lo que respecta al acceso a los registros de las actividades de los 
estudiantes y también de su participación. Esto se debe a que los educandos no tenían una 
participación recurrente en Google Plus y por esta razón el profesor debía estar al pendiente para 
tratar de aumentar dicha participación, sin embargo, no pasó así con el acceso a los registros de 
los productos de los estudiantes que tenía una mayor representatividad en la unidad, puesto que 
la preocupación del docente se evidenció más en el trascurso de la experiencia educativa que en 
el final de la misma. 
5.3.3 Redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y estudiantes o 
entre los estudiantes. 
La tabla que se muestra a continuación muestra los usos planeados y los ejecutados que se 
presentaron alrededor de la categoría redes sociales como instrumentos mediadores entre el 
profesor y estudiantes o entre los estudiantes. 
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Tabla 6. Redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y estudiantes o entre estudiantes. 
 
Las redes sociales como instrumentos mediadores entre el profesor y estudiantes o 
entre los estudiantes fue una categoría en la cual si se presentó el caso de una característica de 
uso que no se planeó y se ejecutó, esta característica se ubica en el intercambio comunicativo 
entre el profesor y estudiantes no relacionados con el contenido y es la expresión de 
sentimientos, emociones, aficiones e intereses. 
La expresión de sentimientos, emociones, aficiones e intereses se generó a través de la 
red social de manera natural. Todos los estudiantes tenían los conocimientos básicos acerca de las 
redes sociales, hecho que quedó evidenciado en el cuestionario de conocimientos previos acerca 











Gráfica 14. Respuestas cuestionario inicial conocimientos previos. 
 
Además, en el cuestionario inicial en la pregunta ¿Qué conocimientos o experiencias ha 
tenido previamente en el uso de redes sociales?  Se manifestó en términos generales  que las 
estudiantes ya habían tenido un contacto con estas, como se observa en la siguiente respuesta: 
E1: muchas, pues la verdad desde hace algunos años he venido interactuando con estas, 
ya que para comunicarme con mi familia y con mis amigos lo hago por este medio en una 
primera instancia fue con hotmail.com, a través del correo electrónico y del msn y luego 
con hi5, Facebook y Twitter. 
E2: muchas todo el tiempo se trabaja con ellas ya sea para comunicarnos o para realizar 
trabajos en línea. 
Sin embargo, en lo que correspondía a Google Plus, también en el cuestionario inicial las 
estudiantes comunicaron su desconocimiento alrededor de esta red social, como lo reflejan las 
respuestas a la pregunta ¿Qué cree que se le puede dificultar al manejar un entorno como Google 
Plus? 
E1: Se me puede dificultar ya que no conozco la herramienta. 
E2: el no tener un conocimiento teórico ni práctico de la red social Google Plus. 
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Pese a lo anterior y al momento de ejecutar la experiencia de enseñanza y aprendizaje, las 
estudiantes vieron en Google Plus un espacio en el que además de los contenidos académicos 
pudieron compartir imágenes y textos relacionados con su cotidianidad. Los saludos y las 
despedidas si fueron planeadas y ejecutadas pero se presentaron con mucha más frecuencia de lo 
que se tenía considerado en el momento de la planeación, casi que se triplicaron. También pasó 
en la presentación y solicitud de información personal. 
Con las anteriores características se refleja que las redes sociales son un espacio en el cual 
se presentan inmensas posibilidades comunicativas, tema que fue comprobado en la investigación 
realizada por Parra (2011) quien determinó dentro de su estudio centrado en las redes sociales de 
Internet dentro de los hábitos de los estudiantes universitarios, que el tema de la comunicación es 
el primer motivante para que los jóvenes ingresen a las redes sociales18. 
Los intercambios comunicativos entre el profesor y estudiantes relacionados con el 
contenido, la presentación de la unidad didáctica y de las actividades se planearon  y se 
ejecutaron, sin embargo, al momento del desarrollo no tuvo una mayor trascendencia. Los 
acuerdos, cobraron más importancia en el desarrollo de la unidad que en la planeación. Sobre 
este punto habla Coll et al.  (2008) cuando hace alusión a uno de los mayores desafíos 
metodológicos que se presentan en los escenarios educativos que es la búsqueda de alianzas 
estratégicas que regulen la interacción entre docentes y estudiantes donde se validen las 
posiciones de los dos actores, quienes desde su perspectiva no se pueden analizar de manera 
aislada. 
Las prácticas educativas escolares, entendiendo por tales el conjunto de actividades que 
profesores y alumnos despliegan en las aulas, no son fenómenos autónomos que puedan 
estudiarse y comprenderse aisladamente.  
Para intentar comprender qué y cómo aprenden los alumnos y qué y cómo enseñan los 
profesores es necesario sin duda estudiar qué hacen y dicen unos y otros mientras abordan 
los contenidos de aprendizaje en el aula (p.21)”. 
                                                          
18 Esta investigación se encuentra detallada en los antecedentes. 
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La explicación de actividades también tuvo una gran acogida por parte de los estudiantes 
de lo que la experiencia contemplaba, ya que las dudas, preguntas e interrogantes de los 
estudiantes se presentaron con mucha recurrencia pues no hubo una claridad suficiente. 
Los recordatorios, recomendaciones y la motivación también fueron requeridas con 
mayor intensidad en el proceso, pues dada la confusión existente por parte de los estudiantes, 
estos se hicieron necesarios para ofrecer aclaraciones y para darles ánimo para concluir de 
manera satisfactoria la experiencia de enseñanza y aprendizaje y cumplir sus objetivos. 
Los intercambios comunicativos entre los estudiantes no relacionados con el 
contenido fue un criterio de uso en el cual particularmente, y a diferencia de los demás, los usos 
ejecutados no superaron a los planeados, ya que hubo una equidad entre los mismos. Así se 
presentó en la solicitud de información y presentación personal y la expresión de 
sentimientos y emociones. 
En los intercambios comunicativos entre los estudiantes relacionados con el 
contenido se presenta el único caso de uso planeado y no ejecutado: el trabajo en equipo. En la 
planeación de la experiencia se dedicaron actividades que fomentaran el trabajo en equipo, pero 
en el transcurso de las mismas, los equipos de trabajo no se conformaron como se esperaba y los 
estudiantes optaron por realizar el trabajo de manera individual, esto se pudo haber generado 
debido a causas como las planteadas por Rodríguez (2010) que son el bajo nivel de confianza, de 
compromiso de todos los miembros del equipo, de comunicación y de integración, estas 
dificultades no se pudieron sortear en el transcurso de la experiencia y finalmente no se pudo 
evidenciar un trabajo colaborativo. 
5.3.4 Redes sociales como instrumentos mediadores de la actividad conjunta 
desplegada en la realización de la tarea. 
En la siguiente tabla se muestran esos usos planeados y ejecutados que se presentaron 
respecto a la categoría redes sociales como instrumentos mediadores de la actividad conjunta 





Tabla 7. Redes sociales como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada en la realización de la 
tarea. 
 
Las redes sociales como instrumentos mediadores de la actividad conjunta 
desplegada en la realización de la tarea tuvo en su mayoría usos que se ejecutaron y se 
desarrollaron y un único uso que tuvo la peculiaridad de no haberse ni planeado, ni desarrollado. 
En lo que respecta a esos usos que se planearon y se desarrollaron aparecen las redes sociales 
como auxiliares o amplificadoras de determinadas actuaciones del profesor en las cuales el 
uso del material audiovisual supera en el desarrollo, lo que se tenía previsto en un inicio, hecho 
que es congruente con lo que se ha hablado en el análisis de usos anteriores como el aumento de 
aplicaciones digitales en la ejecución de la unidad, dada la necesidad de los estudiantes de 
entender completamente la manera de realizar las actividades. De igual manera sucedió con el 
uso de presentaciones. 
En el criterio de uso de las redes sociales como auxiliares y amplificadoras de 
determinadas actuaciones del estudiantes la tendencia se centró en que todas las características 
de uso allí planteadas se presentaron mayormente en la planeación que en la ejecución, con este 
criterio se está haciendo referencia a los aportes en la muestra de avances y resultados y en el 
intercambio de información y solución de dudas e inquietudes. 
El seguimiento fue un criterio en el que se presentó un uso que no fue planeado ni 
ejecutado, es decir que no se tuvo en cuenta ni antes, ni en la implementación de la experiencia 
educativa que fueron los avances y dificultades por parte del profesor. Iurcovich(2006) habla 
de que la evaluación no es unidireccional, es decir que va solo del docente al estudiante, dado que 
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el educador necesita retroalimentarse con las percepciones de sus estudiantes para mejorar su 
práctica educativa y realizar procesos metacognitivos mediante los cuales se tiene una verdadera 
introspección de su quehacer.  
El apoyo para el desarrollo de las actividades y productos de enseñanza y 
aprendizaje es la última categoría que hace parte de los usos de las redes sociales como 
instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada en la realización de la tarea 
en la cual la solicitud y el ofrecimiento de orientación y ayuda tuvo un considerable 
incremento en el desarrollo frente a lo planeado,  debido a que los estudiantes requirieron 
constantemente que el docente les solucionará sus interrogantes, de igual manera el docente 
ofreció muchas más orientaciones de las que tenía planeadas.  
Lo anterior se debe a que no hubo mucha claridad en el proceso, razón por la cual se 
presentaron muchos inconvenientes que los estudiantes manifestaron en el cuestionario aplicado 
al final del proceso, en las respuestas frente a la pregunta ¿Cuáles fueron las dificultades que se le 
presentaron  en el desarrollo de la unidad didáctica y qué hizo para resolverlas? 
E1: Al iniciar tenía demasiadas dificultades puesto que solo veía un vídeo y no entendía 
absolutamente nada por dónde empezar, para esto estuve en la asesoría virtual donde 
entendí un poco, pero al día siguiente hable con una compañera y lo que tenía claro un 
´poco, se me enredo porque la compañera decía lo que ella había entendido hasta ese 
momento y yo otra cosa. 
E2: No era clara la segunda parte de las tablas, además el tiempo no permitió ir más allá 
de lo que proponían. 
5.3.5. Redes sociales como instrumentos configuradores de espacios de trabajo. 
La tabla que se muestra a continuación refleja la intensidad de los usos planeados y 
ejecutados que se generó alrededor de la categoría redes sociales como instrumentos 






Tabla 8. Redes sociales como instrumentos configuradores de espacios de trabajo. 
 
En la categoría redes sociales como instrumentos configuradores de espacios de 
trabajo se concentraban criterios de uso en lo que según Coll et al.  (2008) se puede evidenciar 
de manera más evidente: 
Los procesos inter e intra-psicológicos implicados en la enseñanza y aprendizaje será 
tanto más elevada cuanto mayor su incidencia en la manera como profesores y alumnos 
organizan la actividad conjunta en torno a los contenidos y tareas de aprendizaje. (p.44). 
Los criterios de la categoría redes sociales como instrumentos configuradores de 
espacios de trabajo, en su mayoría, no se evidenciaron con mucha fuerza en la ejecución, 
aunque en la planeación estuvieron considerados. Dentro de ellos se encuentran usos como la 
configuración de espacios de aprendizaje individual en línea, este hace alusión a aquellos 
procesos a través de los cuales, el estudiante estuviera capacitado para emprender su 
autoaprendizaje.  
La configuración de espacios de aprendizaje colaborativo en línea que se manifestaba 
al interior de la unidad mediante la configuración de comunidades virtuales de aprendizaje es 
otro de los usos que si bien se planeó y se ejecutó, tuvo una mayor presencia al momento de la 
planeación en la cual se consideraron dos comunidades, aprovechando dicha aplicación dentro de 
Google Plus una llamada “Recomiéndanos material de estudio” y la otra “Expon tus dudas o 
soluciona la de tus compañeros”.  Conviene en estos momentos definir la comunidad virtual 
desde Coll et al. (2008) como “grupos de personas o instituciones a través de la red que tienen 
como foco un determinado contenido de tarea de aprendizaje” (p. 36). Dentro de dichas 
comunidades aparecen múltiples beneficios, dentro de los que sobresalen  el hecho de poder 
compartir conocimientos, estructurar y proponer actividades, ofrecer apoyo, establecer criterios 
de moderación, etc. 
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Dentro la configuración de comunidades virtuales de aprendizaje se buscaba en la 
planeación que los estudiantes construyeran colectivamente, pretendiendo resaltar esa 
inteligencia colectiva que ha sido descrita anteriormente y generando también un aprendizaje 
colaborativo definido como: 
Un proceso de aprendizaje que enfatiza el grupo o los esfuerzos colaborativos entre 
profesores y estudiantes. Destaca la participación activa y la interacción tanto de 
estudiantes como profesores. El conocimiento es visto como un constructo social, y por 
tanto el proceso educativo es facilitado por la interacción social en un entorno que facilita 
la interacción, la evaluación y la cooperación entre iguales. (Cervera, Adell, Rallo&Torlà 
(2010) citan a Hiltz y Turoff, 1993, p. 23).  
Sin embargo, el aprendizaje colaborativo es un tema complejo al momento de 
implementarlo, razón por la cual se debe seguir profundizando en propuestas educativas que lo 
promuevan. 
Por último, la configuración de espacios de actividad en línea fue el único criterio de la 
categoría que se ha venido trabajando, en el cual se incrementó mucho más la frecuencia en el 
desarrollo que en la planeación. El trabajo en Google Plus fue el espacio on-line a través del 
cual se desarrolló la experiencia de enseñanza y aprendizaje, esta red cuenta con todas las 
potencialidades para apoyar el  aprendizaje en línea con aplicaciones digitales propias para crear 
actividades de enseñanza y aprendizaje19. En este tipo de espacios se pretende como plantean 
Coll el al. (2007) que haya búsquedas de nuevos discursos, nuevos planteamientos, nuevos 
criterios de actuación “que permitan hacer frente a los retos del desvanecimiento del sentido 
actual que se le da a lo escolar” y ese era uno de los objetivos al menos desde la perspectiva del 
docente quien en la entrevista inicial planteó lo siguiente. 
En la entrevista20 realizada al docente al inicio, antes de iniciar la unidad, él afirma lo 
siguiente en relación a esta última categoría: 
E: ¿Cuáles son sus expectativas frente al desarrollo de la experiencia de enseñanza y 
aprendizaje? 
                                                          
19Más información acerca de Google Plus se puede encontrar en el referente teórico. 
20 En los anexos se encuentran el resto de preguntas que estructuraban la entrevista al docente. 
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D: Yo creo que la gran expectativa reside en que las estudiantes conozcan un nuevo 
espacio, conozcan unas nuevas herramientas, y a partir de ellas construyan su proceso de 
aprendizaje, alrededor de una temática tan importante como lo es el análisis de datos 
cuantitativos. Entonces, el objetivo y mis expectativas radican en que ellas, conozcan un 
nuevo espacio, se apropien de él y a partir del mismo, construyan sus propios 
conocimientos. 
Lo anterior hace parte de lo que el profesor tenía planeado y para constarlo al momento 
del cierre de la experiencia de enseñanza y aprendizaje se realizó la misma pregunta para saber 
desde su perspectiva qué sucedió finalmente. 
E: ¿Se cumplieron sus expectativas iniciales frente a la experiencia de enseñanza y 
aprendizaje? ¿Por qué? 
D: yo siento particularmente que si se cumplieron las expectativas, porque uno de los 
objetivos y una de las cosas que se tenían en mente al implementar esta unidad didáctica, 
es que se pudiera ver a través de Google Plus un espacio académico, cierto, y que pese a 
que es una red social, se pudiesen llevar contenidos, en un espacio como este que es 
totalmente cercano a las estudiantes y a partir de ahí construir un proceso de enseñanza 
y aprendizaje y yo siento que se cumplió esa expectativa. Hubo una cantidad de 
contratiempos, que evitaron que un número significativo de estudiantes terminaran la 
unidad, pero con las estudiantes que siguieron el proceso juiciosamente, podemos 
visualizar ese objetivo que teníamos del manejo de esta red social y llevar un espacio 
académicos a través de esta red social y a través de Google y yo siento que lo logramos, 
hay que revisar cosas pero para ser un primer intento, siento que los resultados son 
positivos. 
Lo anterior indica que configurar un espacio de trabajo en línea era una de las mayores 
intencionalidades de la experiencia, al menos desde la perspectiva del docente, sin embargo, tal y 
como él lo explicita es un trabajo en el que se presentan obstáculos que se deben revisar. 
Al finalizar esta contrastación se encuentra que hay equivalencia entre las categorías que 
más y menos participación tuvieron tanto en la planeación, como en la ejecución y que 
corresponden, en ese orden de ideas a la categoría 3: redes sociales como instrumentos 
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mediadores entre el profesor y estudiantes o entre los estudiantes y la 5: redes sociales como 
instrumentos configuradores de espacios de trabajo. 
Se encontraron en la investigación usos planeados que fueron ejecutados, usos planeados 
que no fueron ejecutados y usos no planeados que fueron ejecutados, hecho que coincide en los 
resultados hallados por Coll et al. (2008) en su investigación Análisis de los usos reales de las 
TIC en contextos educativos formales, en la cual aparecen: 
 
Usos previstos de las TIC que no aparecen en el desarrollo real de las secuencias, usos no 
previstos que sí aparecen, usos previstos como prioritarios que acaban teniendo un papel 
secundario, usos previstos como secundarios que acaban siendo los más utilizados 
realmente Coll et al. (2008). 
A esta conclusión llegaron Coll et al. (2008) tras la aplicación de 5 secuencias didácticas, 
a través de las cuales identificó los usos reales que se condensan en la cita anteriormente descrita 
y que coinciden con los hallados tras la aplicación de la experiencia educativa de esta 
investigación. 
Dentro de los usos planeados y ejecutados se pudieron detectar usos concretos, 
innovadores y transformadores, pero también usos que como bien lo afirma Coll et al. (2007) no 
aportan ningún valor significativo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, el impacto positivo 
o neutral de estos se pueden detectar en la frecuencia con la que se produjeron. 
Con el análisis e interpretación realizados hasta el momento se establece tal y como lo 
afirman Coll et al. (2007), que no es pertinente establecer un “determinismo pedagógico” 
alrededor de los usos elaborados por él y que fueron adaptados para esta investigación, ninguna 
de las categorías es más innovadora o transformadora que otra, dentro de cada una de ellas se 
encuentran usos transformadores e innovadores, pero también en todas ellas se pueden encontrar 
usos que no comporten mayores procesos de cambio, ni novedad frente a las prácticas 
tradicionales, como lo son la presentación y la solicitud de información, la programación de 
actividades y acceso a los repositorios de contenidos. 
Sin embargo, si se puede afirmar desde la lógica del mismo autor, que para que la 
potencialidad de las redes sociales influya en los procesos inter e intra-psicológicos que se 
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encuentran en los procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario pensar en una “actividad 
conjunta en torno a los contenidos” y esta se presenta con mayor énfasis en la cuarta y quinta 
categoría que corresponden a las redes sociales como instrumentos mediadores de la actividad 
conjunta desplegada en la tarea y en las redes sociales como instrumentos configuradores de 
espacios de trabajo, en las cuales desde la perspectiva de Coll et al. (2008), se espera una mayor 
manifestación de las potencialidades educativas de las TIC. 
Pese a que en la planeación de la experiencia de enseñanza y aprendizaje se intentó 
recurrir a herramientas novedosas, poco exploradas educativamente para transformar e innovar, el 
análisis de los usos planeados y ejecutados muestra que la frecuencia con que son desarrolladas 
las dos categorías mencionadas en el párrafo anterior no es lo suficientemente representativa, lo 




















      Tras el desarrollo de la investigación centrada en la comprensión de los usos reales de Google 
Plus en una experiencia se enseñanza y aprendizaje universitaria se acentúan los siguientes 
puntos de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos de la investigación: 
 
Identificación y descripción de usos planeados 
 
1. La identificación y la interpretación de los usos planeados llevan a concluir, en lo que 
respecta a esta investigación, que Google Plus fue proyectado como un espacio 
principalmente comunicativo en el cual los profesores y los estudiantes estuvieran 
inmersos en procesos de interacción que se generaran gracias a los círculos, en este caso, 
el círculo denominado análisis de datos cuantitativos, el cual debía propiciarse desde la 
planeación alrededor de herramientas como los Hangouts y las comunidades. Para 
observar esta comunicación se establecieron actividades de interacción en torno a los 
contenidos que debían reflejarse en esos espacios comunicativos. 
 
2. El uso de aplicaciones como Google Drive con sus herramientas ofimáticas; la hoja de 
cálculo, las presentaciones y el procesador de texto, y el de aplicaciones para subir y 
visualizar videos como You Tube, portal alrededor del cual se construyeron los 
videotutoriales, se planteó desde la planeación de esta experiencia, el uso de las redes 
sociales como instrumentos mediadores de las relaciones entre estudiantes y contenidos. 
Pues a través de dichas aplicaciones los estudiantes podrían acceder a los contenidos e 
interactuar con ellos para realizar las actividades propuestas, hecho que refleja ese papel  
de las TIC, en este caso de las herramientas de Google Plus como instrumentos “de apoyo 
a la organización semántica de la información” (Coll et al., 2008) y como herramientas 
que facilitan también la interpretación de dicha información, para que, como lo plantean 
Jonassen y Carr, 1998; Jonassen 2006; Lajoie, 2000 (citados por Coll et al., 2008), los 
estudiantes representen el conocimiento, reflexionen sobre él para que finalmente puedan 




Dadas las anteriores conclusiones se observa que en la planeación de la experiencia las redes 
sociales fueron pensadas por el profesor, como un espacio fuertemente comunicativo en el cual se 
producirían interacciones que llevarían a nutrir el proceso de la relación entre él y los estudiantes. 
Por otro lado, se pensaron las aplicaciones de Google Plus como las idóneas para que los 
estudiantes abordaran y desarrollaran los contenidos. 
 
Identificación y descripción de usos planeados 
 
1. Alrededor de la identificación y descripción de los usos ejecutados se concluye, en la 
experiencia investigativa, que la comunicación fue el principal uso que se le dio a Google 
Plus, el cual integra otras aplicaciones de Google como lo es el correo electrónico y el 
chat, espacios en los cuales se generaron varias de las interacciones que se presentaron en 
la experiencia, y que de hecho fueron más recurrentes que en los Hangouts y las 
comunidades. 
 
2. Se constata también desde los usos ejecutados que los intercambios se centraron más en 
las relaciones entre profesor y estudiantes que entre estudiantes. Estas interacciones 
fueron tanto relacionadas como no relacionadas con los contenidos o tareas de 
aprendizaje, las primeras surgieron mediante la solicitud de apoyo y retroalimentación, y 
las segundas se manifestaban a través de la expresión de gustos, aficiones e intereses que 
se manifestaban a través de Google Plus. 
 
3. Desde la ejecución de la experiencia se concluye también que Google Plus fue utilizado 
como un instrumento mediador entre el profesor y los contenidos, puesto que a través de 
las aplicaciones características de esta red social, los profesores abordaron los contenidos 
que hicieron parte de la experiencia, planificaron y prepararon las actividades e hicieron 
un seguimiento a las mismas. 
 
En los usos ejecutados de la experiencia se aprovecharon las potencialidades comunicativas 
que ofrece Google Plus no solo en las herramientas que le son propias a esta red social como los 
Hangouts y las comunidades sino a través de las aplicaciones que se integran en su entorno. Las 
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relaciones se centraban en el profesor y los estudiantes y se evidencian en dichas relaciones los 
espacios que ofrecen las redes sociales para que los estudiantes además de abordar los contenidos 
académicos, puedan manifestar otros ámbitos de su vida cotidiana. Por último, Google Plus 
facilitó la estructuración de contenidos a través de su entorno. 
 
Contrastación de usos planeados y usos ejecutados para la interpretación de los usos reales 
 
1. La contrastación de los usos planeados y los ejecutados permite inferir que los usos 
reales de Google Plus, en el contexto educativo estudiado, se centran en las 
potencialidades comunicativas que ofrece este tipo de espacios, en los cuales se 
presentan interacciones síncronas y asíncronas que permiten superar barreras de 
tiempo y espacio, que además facilitan las relaciones multidireccionales. Sin embargo, 
y pese a esa multidireccionalidad que se puede dar a través de los espacios que 
ofrecen las redes sociales, en esta investigación tanto en la planeación como en la 
ejecución, las relaciones se centraron en las interacciones bidireccionales que 
surgieron en torno al profesor y los estudiantes.  
 
2. En lo que respecta a la actividad conjunta, entendida como la relación entre 
estudiantes, profesores y contenidos a través de las redes sociales, el contraste entre la 
planeación y la ejecución determina que uno de los usos menos habituales, en estos 
dos momentos, fueron aquellos en los cuales se daba una interacción entre los tres 
actores actores educativos como lo era la configuración de espacios de trabajo. 
 
Lo anterior coincide con lo expuesto en los resultados hallados por  Coll et al. (2008) en 
su investigación “Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos 
formales”, en la que concluye, tras la aplicación de 5 secuencias didácticas, que las TIC 
como configuradoras de entornos de enseñanza y aprendizaje es el uso que menos logra 
visualizarse, puesto que este “no se limita a reproducir, imitar o simular entornos de 
enseñanza y aprendizaje” (Coll et al., 2008). En cambio los que más visibles se hacen en 
su estudio son aquellos en los cuales no se observa una mayor transformación e 
innovación de las prácticas educativas, como también sucedió en otras apuestas de 
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indagación como la desarrollada en las escuelas de Catalunya por el in3 (citados por Coll 
et al. 2008), quienes en su estudio alrededor del Internet en las escuelas, concluyen que 
estas siguen siendo usadas por los docentes de manera tradicional. 
 
3. Respecto a las interacciones que se dieron tanto en el inicio, como en el desarrollo de 
la experiencia se encuentra una diferencia, ya que durante la planeación se propuso el 
uso de aplicaciones digitales como manifestación de esas relaciones entre los alumnos 
y el contenido, pero en la ejecución se muestra que las aplicaciones y la red social en 
general tuvo un mayor énfasis en las relaciones que el profesor estableció con el 
contenido.  
 
Dicha conclusión constituye otro hecho en el que hay un punto de encuentro en la 
experiencia de enseñanza y aprendizaje que hace parte de esta investigación, con los 
hallazgos de Coll et al. (2008) es que desde su indagación las TIC “se utilizan 
esencialmente en el marco de la relación alumnos-contenido (o profesor-contenido)” y es 




Los resultados obtenidos en esta experiencia de enseñanza y aprendizaje tras la contrastación 
entre los usos planeados y los usos ejecutados que llevaron a la obtención de los usos reales en el 
contexto educativo estudiado, estos usos se manifestaron de diferentes maneras, puesto que se 
hallaron usos planeados que fueron ejecutados, usos planeados que no se reflejaron al momento 
de la ejecución y usos no planeados que fueron ejecutados. 
 
1. En relación a los usos planeados que se ejecutaron se concluye que constituyeron la 
gran mayoría, puesto que muchas de las categorías de uso, criterios de uso y 
características de uso que se tenían previstas se observaron al momento de la 
ejecución, aunque hubo variaciones respecto a la importancia que se le daba en uno y 
en otro momento, tal es el caso del incremento en la solicitud y el ofrecimiento de 
orientación y ayuda, ya que en la planeación se tenía un número de ayudas programas, 
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pero estas se incrementaron conforme se desarrollaba la experiencia, producto de las 
dudas y los interrogantes que les surgieron a los estudiantes. 
 
2. También dentro de esta correspondencia entre los usos planeados que se ejecutaron se 
presentaron aquellos usos que en la ejecución se presentaron con menor frecuencia de 
lo que estaba estipulado en la planeación, como lo fue la configuración de 
comunidades virtuales de aprendizaje, ya que como se exponía inicialmente no fue un 
espacio que tuviera la acogida que se tenía pensada desde la planificación de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. 
 
3. En lo que respecta a los usos que se planearon y no se ejecutaron, se presentó solo una 
característica de uso que corresponde al trabajo en equipo, puesto que pese a que 
desde la planeación se planteó el trabajo en equipo a través de las comunidades 
ofrecidas por Google Plus, este no fue posible debido a que la interacción entre 
estudiantes no se presentó de la manera en que se tenía pensado, puesto que ellos no 
se motivaron a realizar actividades que requieran encuentros a través de la red con sus 
otros compañeros. 
 
4. En los usos que no se planearon, pero que se ejecutaron solamente apareció uno que 
fue la expresión de sentimientos, emociones, aficiones e intereses, la cual no se tenía 
pensada en la planeación, pero que sin embargo emergió en el proceso, dado que 
además de un entorno pensado desde la experiencia de enseñanza y el aprendizaje 
para lo académico Google Plus, fue usado por los estudiantes como un espacio en el 
que podían crear espacios de identidad, tal y como lo plantea Castañeda (2012), quien 
le apuesta al uso de las redes sociales y de sus características en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
En términos generales y tras la contrastación de los usos ejecutados y planeados de la cual se 
desprendieron los usos planeados y ejecutados, los usos planeados y no ejecutados y los usos no 
ejecutados y planeados, se ultima que los usos reales de Google Plus en la experiencia educativa 
tienden a esas posibilidades comunicativas que ofrecen las aplicaciones que se integran a través 
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de esta red social y que se manifiestan alrededor de relaciones bidireccionales (estudiantes-
contenido, profesor-contenido, profesor-estudiantes), puesto que, las relaciones entre estudiantes 
y el trabajo en equipo a pesar de ser pensados en la planeación educativa, no son impulsados, ni 
motivados, ni interiorizados completamente ni por parte del profesor, ni por parte de los 
estudiantes. 
El hecho de que muchos de los usos planeados hayan sido ejecutados, refleja que los usos 
reales de la experiencia educativa tanto en su planeación, como en su desarrollo no evidenciaron 
una fuerte transformación de la práctica educativa abordada, razón por la cual los problemas no 
residen solo en los ejercicios prácticos, sino que surgen al interior de las planeaciones educativas, 




El proceso de comprensión de los usos reales de Google Plus fue estructurado a través de 
una matriz categorial21 que no fue fácil de construir, pero que sin embargo, adaptando los 
postulados de Coll et al. (2008), permitió, tal como él lo afirma observar  “las formas de 
organización de la actividad conjunta” (p.24), que fueron entendidas como aquellos usos que se 
generan en una experiencia educativa producto de las relaciones estudiantes-contenidos, 
profesores-contenidos, profesores-estudiantes y estudiantes-estudiantes, interacciones que surgen 
alrededor del triángulo interactivo y que abordadas de manera integral, en este proceso 
investigativo, contribuyeron al estudio de la incorporación de las redes sociales en los procesos 
educativos. 
 
Sin embargo, y como bien lo expone Coll et al. (2001) tras la clasificación de usos de las 
TIC que propone, este tipo de categorizaciones están expuestas a una constante revisión y a un 
continuo ajuste, razón por la cual es necesario seguir explorando en la construcción de una 
tipología de usos de las redes sociales, en este caso, de acuerdo a las necesidades del contexto en 
el cual son utilizadas, teniendo en cuenta la globalidad que encierra el hecho educativo haciendo 
énfasis en aquellos usos “que puedan ayudarnos a poner en relación la actividad que se desarrolla 
                                                          




en el aula y los resultados de aprendizaje finalmente alcanzados” (Coll et al., 2008), con el fin de 
potenciar las experiencias educativas. 
 Las diferentes entre las expectativas que se consignan en las apuestas teóricas y lo que 
realmente pasa en los ejercicios prácticos, aspecto que hace parte del problema de investigación 
es un hecho que se reflejó de igual manera en esta experiencia educativa, puesto que la población 
de estudiantes que hizo parte de la investigación no tenía un mayor conocimiento de la red social 
Google Plus, por lo que muchas de ellas tuvieron dificultades frente al manejo técnico de las 
herramientas y aplicaciones a las que tenían acceso, hecho que se vio reflejado en el desinterés y 
en la confusión que se manifestaron a través del cuestionario que fue aplicado al final de la 
experiencia. Este hecho se generó también en razón a que el espacio virtual, configurado por 
Google Plus,  demandaba un compromiso mayor  y una actuación diferente tanto por parte del 
docente, como de las estudiantes, que dada la modalidad presencial de su pregrado, no están, en 
su mayoría, acostumbradas a utilizar educativamente las redes sociales y de ello dan cuenta en los 
instrumentos aplicados durante el proceso. 
 En correspondencia con lo anterior y basándose en las especificidades y vivencias que se 
tuvieron a lo largo de la experiencia de enseñanza y aprendizaje, se recomienda para futuras 
indagaciones en el campo de las redes sociales y de la virtualidad como tal, ahondar en la 
resignificación de los roles, tanto el del profesor como el de los estudiantes y el contenido, el 
primero debe ser estratégico cuando se desenvuelve en este tipo de espacios, recurriendo a la 
practicidad de las herramientas que existen, pero antes de incurrir completamente en la 
virtualidad, un acompañamiento presencial resulta pertinente, sobre todo para orientar los 
procedimientos básicos que se requieren para el manejo de las aplicaciones. Por otro lado, los 
estudiantes deben ser conscientes de que en este tipo de experiencias, factores como la disciplina, 
la autorregulación y la automotivación son muy importantes, porque son los estudiantes quienes 
deciden cuándo y cómo abordar los contenidos que se presentan en la modalidad virtual. Por 
último, los contenidos deben ser presentados de otra manera, la multimedia y el hipertexto hacen 





Desde esta investigación se buscó aportar al estudio de la incorporación de las TIC a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la planeación, la ejecución y la contrastación de los 
usos de la red social Google Plus, razón por la cual para finalizar se recomienda seguir 
explorando el uso de esta red social como un espacio en el que se pueden configurar procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, se necesita una revisión constante, una evaluación integral 
y una retroalimentación de las propuestas educativas en las cuales se tengan en cuenta las 
interrelaciones que se presentan entre el profesor, los estudiantes y los contenidos y además se 
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Formatos instrumentos de recolección de información 
Entrevista inicial docente 
Preguntas Respuestas 
1) ¿Cuál es su objetivo inicial al implementar 
la experiencia de enseñanza y aprendizaje? 
 
2) En términos generales ¿De qué manera 
piensa usted que lo va a lograr? 
 
3) ¿Cuáles son sus expectativas iniciales?  
4) ¿Qué hace diferente a su experiencia de 
otras apuestas educativas basadas en TIC? 
 
5) ¿Qué potencialidades y qué dificultades 




Cuestionario inicial estudiantes 
Preguntas Respuestas 
1) ¿Qué expectativas le surgen frente al 
estudio de la experiencia educativa y la 
unidad didáctica de análisis de datos 
cuantitativos¿ ¿Por qué? 
 
2) ¿Qué conocimientos o experiencias ha 
tenido previamente en el uso de las redes 
sociales? 
 
3) Describa brevemente las experiencias que 




Cuestionario conocimientos previos hoja de cálculo 
Preguntas Si No 
1) ¿Conoce las características básicas de la hoja de cálculo?       
2) ¿Sabe cómo mover el indicador de celda o desplazarse por        
la hoja de cálculo?             
3) ¿Sabe cómo introducir datos en una celda?         
4) ¿Sabe cómo realizar cálculos básicos en una celda?       
 
 
Preguntas Si No 
5) ¿Conoce cuál es la prioridad de los operadores matemáticos        
en una fórmula?             
6) ¿Sabe cómo copiar fórmulas a un rango de celdas?       
7) ¿Sabe cómo modificar el contenido de una celda?       
8) ¿Sabe cómo borrar un rango de celdas?         
9) ¿Sabe cómo aplicar formato de celdas?         
10) ¿Sabe cómo modificar el ancho de una columna?       
11) ¿Sabe cómo insertar filas y columnas?         
12) ¿Sabe cómo eliminar filas y columnas?         
13) ¿Sabe cómo insertar una hoja de cálculo?         
14) ¿Sabe cómo borrar una hoja de cálculo?         
15) ¿Sabe cómo ordenar información (por uno, dos o más 
criterios?     
16) ¿Sabe usar las referencias absolutas y relativas?       
17) ¿Sabe cómo se pueden ver las fórmulas?         
18) ¿Sabe cómo inmovilizar o bloquear la fila de los 
encabezados en una tabla? 
    
    
19) ¿Sabe cómo trabajar con funciones?         
20) ¿Sabe elaborar gráficos?           
21) ¿Sabe usar las referencias absolutas y relativas?       
22) Sabe crear sus propias fórmulas en la hoja de cálculo       
 
Cuestionario conocimientos básicos Internet y redes sociales 
Preguntas Si No 
1) ¿Conoce el funcionamiento del correo electrónico?       
2) ¿Sabe configurar una cuenta de correo electrónico?       
3) ¿Sabe redactar un correo electrónico?       
4) ¿Sabe usar los servicios de chat?           
5) ¿Sabe comunicarse con servicios de mensajería instantánea        
cómo Hangout?             
6) ¿Sabe suscribirse, acceder y participar en grupos de discusión?     
7)¿Sabe cómo se puede buscar información en Internet?       
8) ¿Sabe usar o acceder a una red social?         
9) ¿Conoce el manejo básico de una red social?       
10) ¿Sabe cómo agregar contactos a través de una red social?       
11) ¿Sabe cómo eliminar contactos a través de una red social?       
 
 
Preguntas Si No 
12) ¿Sabe cómo puede comunicarse con otros a través de una red 
social?     
13) ¿Sabe cómo puede compartir información a través de una red 
social?     
14) ¿Sabe cómo puede compartir archivos a través de una red 
social?     
15) ¿Sabe cómo configurar una red social?       
16) ¿Sabe actualizar y gestionar los favoritos en una red social?       
17) ¿Sabe hacer búsquedas en una red social?       
18) ¿Sabe configurar el bloqueador de una red social?       
 
Formato autorreportes digitales 
Bloque N:         Fecha     
Descripción de la actividad Duración Organización Contenido de Materiales Recursos  
        del aula referencia utilizados técnicos 
                
               
               
               
               
               
               
               
Observaciones             
                
 
Formato análisis de frecuencias 
Categoría Indicador       Frecuencia   
                  
  Explica actividades               
Interacciones Contextualiza                
comunicativas Motiva a los estudiantes               
(docente) Brinda apoyo individual               
  Repite instrucciones               
  Hace preguntas               
Interacciones  Trabaja en equipo               
 
 
Categoría Indicador       Frecuencia   
comunicativas 
Se deja ayudar de sus 
compañeros               
(estudiantes) Hace preguntas               
  Plantea soluciones               
  Usa material didáctico               
  Refuerza actividades                
Intervención docente Hace adecuaciones curriculares               
  Hace planeación grupal               
  Usa estrategias para la  
organización del grupo  
              
                
  Se hace evaluación individual               
Evaluación Se hace evaluación grupal               
  Tiene en cuenta el proceso               
  de enseñanza-aprendizaje               
Observaciones:                 
                  
 
Entrevista final docente 
Preguntas Respuestas 
1- ¿Cuáles fueron los logros que obtuvo al 




2- Describa brevemente cómo fue el 
desarrollo de su experiencia de enseñanza y 
aprendizaje 
 
3- ¿Se cumplieron sus expectativas iniciales 
frente a la experiencia de enseñanza y 
aprendizaje? ¿Por qué? 
 
 
4) Como cambió su práctica educativa el uso 
de la red social Google Plus? 
 
5) ¿Qué potencialidades y que dificultades 
encontró en el desarrollo de la experiencia de 








Cuestionario final estudiantes 
Preguntas Respuestas 
1) ¿Se cumplieron sus expectativas frente al 
estudio de la unidad de análisis de datos 
cuantitativos? Justifique su respuesta. 
 
2) ¿Qué le pareció la experiencia educativa 
experimentada a través de Google Plus? 
 
3) ¿Cuáles fueron las dificultades que se le 
presentaron  en el desarrollo de la unidad 
didáctica y qué hizo para resolverlas? 
 
4) ¿Qué tema o temas se le facilitaron más en 
el desarrollo de la unidad? 
 
5) ¿Qué se le dificultó al momento de usar 
Google Plus? 
 









Análisis de datos 
cuantitativos 
 
Informática educativa I 
VII semestre 




La unidad didáctica se fundamental en un enfoque socioconstructivista, entendiendo la 
la enseñanza como un proceso de orientación de la actividad mental constructiva de los 







 Implementar conceptos básicos asociados a la captura, gestión y el estudio 
cuantitativo de datos, a través de la red social Google Plus. 








 Fortalecer las competencias metodológicas y técnicas para la realización de 
             investigaciones, partiendo del análisis cuantitativo. 
 
 Registrar, distinguir y evaluar los datos obtenida a través de la aplicación de 













1) Tablas de distribución de frecuencia 
 
1.1 Intervalos. 
1.2 Frecuencia absoluta. 
1.3 Frecuencia relativa. 
1.5 Frecuencia absoluta acumulada. 
1.7 Frecuencia relativa acumulada. 
 
2) Medidas de tendencia central 
 
2.1 Media aritmética o promedio para datos sin agrupar. 
 
3) Medidas de dispersión: 
 
3.1 Desviación estándar para datos sin agrupar. 
 
4) Representación de gráficos estadísticos. 
 
4.1 Tipos de gráficos estadísticos. 
 
4.2 Gráficos de columnas. 
      4.2.1 Gráficos de columnas agrupadas. 
      4.2.2 Gráficos de columnas apiladas. 
4.3 Gráficos de líneas. 
 
 
4.4 Gráficos circulares. 
 
 
Aplicar una encuesta, para después con los datos obtenidos, realizar las siguientes 
actividades: 
 
1) Construir una distribución de frecuencias. 
1.1 Determinar el número de intervalos de clase (Ic). 
1.2 Calcular la amplitud de los intervalos. 
1.3 Calcular los límites de los intervalos. 
1.4 Determinar el valor mínimo de un rango de celdas. 
1.5 Determinar el valor máximo de un rango de celdas. 
 
2) Crear gráficos. 
2.1 Elaborar un gráfico de barras. 
2.2 Elaborar un gráfico circular. 
2.3 Elaborar un gráfico de líneas. 
 







1) Trabajar en equipo apreciando las intervenciones tanto del docente como de los 
estudiantes. 
2) Rol activo en el desarrollo de la unidad, interviniendo en las temáticas que allí se 
presenten. 
3) Puntualidad en la entrega de las actividades, en los plazos 
establecidos. 






A continuación se exponen en detalle las actividades que conforman la unidad didáctica: sus 
tiempos, los tipos de actividades, la descripción de las mismas y las aplicaciones tecnológicas que 











Tipo de actividad 
 
Breve descripción de actividades 
 
Aplicaciones tecnológicas a 
utilizar 
 











Google Drive es una aplicación 
que permite crear y subir 
archivos en línea, dentro de 
dichos archivos que se pueden 
crear, está el formulario, a través 
del cual se realizará la 
exploración de conocimientos 
previos de los estudiantes y las 
demás actividades nombradas en 




La herramienta formulario es una 
aplicación que permite introducir 
datos que se guardan en una hoja 
de cálculo, ideal para realizar 









Cuestionario inicial sobre los 
conocimientos previos de los 
estudiantes alrededor de tópicos 
que se requieren para llevar a cabo 
la unidad: 
 









Presentación de la unidad 
didáctica. 
Definición de acuerdos 
para desarrollar la unidad. 
 
 
Se realiza una presentación de los 
puntos más importantes de la 
unidad didáctica, y se llegan a 
acuerdos en temas como fechas y 
porcentajes de la evaluación. 
 
 
Presentación en Prezi:  
 
Prezi es un programa que 
permite crear dinámicas y 







Tipo de actividad 
 
Breve descripción de actividades 
 
Aplicaciones tecnológicas a 
utilizar 
pueden visualizar de manera 
online y offline.  
 
En dicha aplicación se creará la 
presentación inicial de la unidad, 
con el fin de hacer más atractivo 









Vídeo tutoriales acerca de 
conceptos básicos sobre: 
 
Internet. 







Es la aplicación más popular 
para subir y visualizar videos, a 
través de este espacio se subirán 
los vídeos que explicarán el paso 
a paso de la unidad. Su uso 
además de recurrente es muy 
importante en este proceso. 
 
A continuación se exponen los 
nombres de los vídeos que se 
utilizarán: 
 
Curso básico de Internet sabaneta 
Usar Google Docs como hoja de 
cálculo. 
Qué es - Como Usar Google+ 








Tipo de actividad 
 
Breve descripción de actividades 
 









Mediante la cuenta de Gmail, 
acceder a Google Plus y adherirse 
al círculo de amigos. 
Crear a una hoja de cálculo con 




Hoja de cálculo: 
 
La hoja de cálculo es otra de las 
herramientas ofimáticas que 
ofrece Google Drive, mediante la 
cual se pueden manipular datos 
númericos y alfanúmericos, al 
ser una unidad de análisis de 
datos, la hoja de cálculo será el 
soporte mediante el cual los 
estudiantes realizarán la mayoría 
de actividades de la unidad. 
 
Hacer parte de circulo 
“Análisis de datos 
cuantitativos” 
 
Adherirse al círculo de amigos de 
análisis de datos cuantitativos en 
Google Plus 
 
Los círculos propios de Google 
Plus  son los grupos de contacto 
que se crean  
 
El círculo de análisis de datos 
cuantitativos nos permitirá 
clasificar la información para 
crear una comunidad académica 
en la que no se filtren otro tipo 
de personas ajenas al grupo. 
 








Los estudiantes realizan la lectura 




Dado que Google Drive permite 
compartir archivos a través de 







Tipo de actividad 
 
Breve descripción de actividades 
 
Aplicaciones tecnológicas a 
utilizar 
la lectura nombrada a través de 
un PDF 
 
Elaborar cuadro sinóptico 
 
 
Los estudiantes elaboran cuadro 






Los documentos se crean 
también en Google Drive y 
básicamente son procesadores de 
texto cuyas funciones se 
asemejan a Microsoft Word. 
 
Mediante esta herramienta se 
crea este primer análisis de 
lectura, el cual se deberá 









Los estudiantes observan 




Hoja de cálculo (Google Drive) 
 
Revisar la presentación: 
“Guía para ejercicios de 
la unidad didáctica” 
 
 
Los estudiantes hallan los datos 
que se requieren para construir 
tablas de frecuencia 
 
 
Presentación (Google Drive) 
 
Permite crear sencillas 
presentaciones que se pueden 







Tipo de actividad 
 
Breve descripción de actividades 
 
Aplicaciones tecnológicas a 
utilizar 
pueden descargar como Power 
Point. 
 
Las presentaciones serán el 
principal apoyo para los vídeos 
tutoriales, por cada vídeo tutorial 




Ver el video:  
“Datos para construir 







Revisar el documento: 
“Tablas de distribución 
de frecuencia 
 
Los estudiantes construyen la tabla 
de distribución de frecuencias. 
 
 
Presentación (Google Drive) 
 
Ver el video:  
“Construcción de tablas 
de frecuencia”  
 
 







En grupos conformados por 3 
personas, los estudiantes crearan 
una comunidad con el nombre que 
ellos elijan y a partir de ella 
realizarán una presentación 
compartida en la que se exponga la 
 
Las comunidades de Google Plus 
son espacios temáticos donde se 
intercambia información y 









Tipo de actividad 
 
Breve descripción de actividades 
 
Aplicaciones tecnológicas a 
utilizar 
tabla de distribución elaborada, en 
la que aparezca la frecuencia 
absoluta, relativa, absoluta 
acumulada y absoluta relativa. 
 
En esta unidad hay programadas 
dos comunidades, mediante las 
cuales se plantearán y 
responderán dudas e inquietudes 




Presentación (Google Plus) 
 









En la hoja de cálculo hallar el 
promedio para los datos no 
agrupados y la desviación estándar 
para datos no agrupados. 
 
 









Presentación (Google Drive) 
 
Ver presentación 
“Tipos de gráfico” 
 
 
Con los datos obtenidos, los 
estudiantes realizan, a través de 
una hoja de cálculo, los gráficos, 
expuestos para después 
compartirlos en una presentación.  
 
 




“Tipos de gráficos” 
 
 





Todas las actividades deberán ser compartidas a través de Google Plus. 
Todos los estudiantes deberán comentar las publicaciones de sus compañeros. Al 
menos 4 veces en el desarrollo de la unidad 
Durante el curso habrán dos comunidades 
 
“Expón tus dudas, o soluciona la de tus compañeros”: en esta comunidad deberán 
participar todos los estudiantes realizando por lo menos 2 intervenciones por sesión de 
acuerdo a los temas vistos. 
 
“Recomiéndanos material de estudio” mediante esta comunidad los estudiantes 
compartirán información como (video, imagen, página web, audio, etc.) acerca de la 
unidad didáctica. Al igual que la anterior debe haber por lo menos 3 intervenciones. 
 
En las comunidades creadas para las actividades grupales deberán participar todos los 
miembros del grupo, con el fin de identificar los aportes de cada uno al trabajo. 
 
Las intervenciones son un criterio importante para la evaluación. 
 
Nota: los estudiantes podrán comunicarse de manera asíncrona con el docente, 
escribiéndole a través del muro de Google Plus o de manera síncrona a través de las 
asesorías: 
 
Asesorías voluntarias: todos los días durante la unidad, el docente dedicará dos horas 
en la noche para solucionar dudas y apoyar el proceso. 
 
Asesorías de carácter obligatorio: a través de ellas todo el grupo se reunirá para evaluar 

















Material de estudio requerido 
 















“Análisis cuantitativos de 
datos” 







“Guía para ejercicios de la 
unidad didáctica” 






“Datos para construir tablas de 
frecuencia” 
“Construcción de tablas de 
frecuencia” 
“Promedio y desviación estándar” 











“Distribución de frecuencias” 
“El proceso de análisis de los 
datos” 












En lo que respecta a las aplicaciones todas son libres, por tanto el único recurso que 
genera gastos es el acceso a Internet por fuera de la universidad, ya que allí no tiene 
costo. 
Técnicos: 
Se requiere de un ordenador con acceso a Internet 
Recursos humanos: 
El apoyo constante del profesor que dedica un tiempo diario, por periodos de dos horas 
para asesorías. 
Metodología: 
La estrategia serán las comunidades virtuales de aprendizaje. 
 
 
El desarrollo de la unidad didáctica se guiará alrededor de: 
 
 Apoyos audiovisuales para aprender a manejar el entorno de Google Plus. 
 Aplicación práctica de los conceptos trabajados alrededor de diferentes 
herramientas informáticas. 
 Producción individual. 
 Producción grupal. 
 Comunicación on-line, de manera sincrónica y asincrónica. 
 
Relaciones pedagógicas: 
Las relaciones que se intentan promover a través de la unidad residen en la modalidad 
de la reciprocidad en las que haya una constante retroalimentación entre profesores y 
estudiantes y contenidos. 
 
Espacio y tiempo: 
La unidad didáctica se desarrolla en 4 sesiones de 1 semana cada sesión. Las sesiones 
se desarrollarán de manera virtual. 
Se contará con tiempos síncronos y asíncronos. 
 
Evaluación: 
Para la evaluación se consideran tres momentos uno inicial en el cuál se revisarán 
conocimientos previos, una procesual en la que existirá una retroacción en torno a 
temas como la participación y la evolución de las actividades y una final en la que 
analizarán los informes que constituyen el producto final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
